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M A N I F I E S T O 
p E L H O N O R A B L E S R . P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
L l a m a m i e n t o a t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
p a r a q u e c o o p e r e n a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a p a z . 
I S A 
PC£BL0 DE CÜBA: 
*K LiHpro como una de mis pnme-
C o * * 1 ™ ™ ^ ^ ]íl f.rlgi8 po! í t ica obligacioneŝ  en _la^ 
enemigos del Gobierno. Con elia se 
intentó ejercer una coacción nunca 
vista sobre todos aquellos que recor-
daban con terror los desatueros, vio-
lencias y atentados contra la propie-
dad que habían caracterizados las' 
anteriores perturbaciones inspiradas 
r»s /ortunadamente tuca a su tér 
fl"8 or el completo triunfo de la 
" f̂ria y de la ley, exponer directa-
J"5. a» naís el verdadeio carácter 
¿ V l i ó n a medida que éste se I ""hT*"*': " " - " " ^ (««ijm^b 
i í ^ más y más por los perversos ; f j 1 ^ ^ Por los m smos elemen-
^ sus autores e Instrumento^ tost Políticos Empezó también desde 
jetos de 8US.^ nn|i niP ^,íon en ]a entonces la inicua labor de subvertir 
jnne determiu^v que debiera ser siempre sagrado pa-
^ 80Í?f*í"Í*'.rá He hacerlo así. ñor I ra utoá<ls los Pitidos, de corromper 
a hombres obligados per todos los 
vínculos del honor y del deber al 
mantenimiento del orden y de la Ley, 
a la defensa del legítimo Gobierno 
constitucional de la República. 
Vo me disuadirá de hacerlo así, por 
* tói exposición parezca ya inne-
'íer.a ni el número cana día más 
lucido de los alzados en abierta re-
¡Sdía contra el legítimo Gobierno 
f la nación, ni el hecho cada vez 
L patente, para honra de Cuba, de 
en su &ran mayoría los pocos 
'"e han respondido a las amañadas 
dtaciones de los ambiciosos ins-
fadores de la revuelta con odiosos 
S)S de rapiña y de# bárbara des-
Lción de la propiedad privada, 
proceden de los elementos más ig-
¡orantes, díscolos y depravados de 
nuestra población; ni la serie de vic-
torias alcanzadas por nuestro valien-
,. Ejército, que han puerto de re-
¡ieTe ¡o endeble de la querza de quo 
jardeaban los Instigadorpr; del mo-
rimiento, ni siquiera el fracaso de 
la campaña de falsas iioticias orga-
nizada con tenacidad y sin escrúpu-
los desde la Habana, Santiago de 
Cuba y New York, para extraviar la 
opinión en nuestro país, en los Esta-
dos Unidos y en todas partes. 
Nadie puede haber olvidado, entre 
cuantos hayan seguido con atención 
el curso de los acontecimientos, que 
durante los cuatro meses que prece-
dieron a las elecciones del primero 
de Noviembre, se mantuvo velada, pe-
ro persistentemente sobro el país, la 
amenaza de una revolución por los 
A N O C H E I L K O E l D O C T O R P A B L O D E S V E R N I N E 
S e l e t r i b u t ó u n e s p l é n d i d o r e c i b i m i e n t o . - D i r i g i ó 
b r e v e s f r a s e s a l p ú b l i c o r e s p e c t o a l é x i t o 
d e s u m i s i ó n e n W a s h i n g t o n . 
C á m a r a 
tóONIÓN DEL COMITÉ PARLA-
MEMARIO CONSERVADOR 
ALA SESIÓN D E A Y E R A S I S T I E -
EOJÍ SEIS R E P R E S E N T A N T E S 
L I B E R A L E S 
El COMITÉ PARLAMENTARIO L I -
BERAL SE REUNIRA ESTA 
TARDE EN LA MORADA 
DEL 8R JUAN GUALBER-
TO GOMEZ 
El Comité Parlamentario Conser-
vador reunióse ayer tarde, a las cua-
tro, antes de que la Cámara se reu-
niera en sesión. Acordóse no insistir 
cerca de los representantes liberales, 
P«ra obtener de éstos que cooperaran 
«i la labor legislativa. 
Acordóse además aprobar, en las 
««iones que reglamentariamente fal-
para completar la presente legis-
latura—4' del 7o período— aquellas 
'^s que el Ejecutivo conservador 
«ftlme necesarias para desarrollar su 
'ibor de gobierno. 
Los conservadores, en esta reunión 
Comité, no abandonaron su pro-
nto y su deseo de llegar a una ar-
lonía de criterio con sus compañe-
r(» liberales. 
Este fin persiguieron las palabras 
W señor Alvarez. 
î » A» JK 
Los señores Cartañá y Díaz Pardo 
'%elio) celebraron una larga en-
asta con el señor Miguel Coyula. 
Residente del Comité Parlamentario 
conservador... 
. ^ ^ 
^ sesión comenzó a las cuatro y 
,re'nta y cinco. 
Presidente: Pardo Suárez. Secre-
J08: Cárdenas y Sagaró. 
t«nd-aPrUeba una ProPosici6n sus-
rlos -n(io l08 Preceptos reglamenta-
Para la Inmediata discusión de 
íl ív ,proyectos de ley, los que son 
'^ados Sin discusión. . 
b0J siguientes: 
¿ f l T e c t o de ley del Senado, mo-
Ortá I el artículo quince de la Ley 
4 i d a del Poder Judicial, en el 
^ccirt Crear un Juzsado de Ins-
riud H0n y otro Correccional en la 
^utlvo* 13 Habana- Se remlti6 al 
iiill¡n¡0yecto de ley del Senado, asi-
'•'Wran al grado de subteniente, los 
flog en , s que Prestan sus servl-
tifi m V? Marina Nacíona!. Se remi-
^ Ejecutivo. 
cr¿nJ°yecto de ley del Senado. 
Hifios d e8cuelas preparatorias para 
"^inci ValÍdos y Pobres. en las seis 
puestn Se remiti6 al Ejecutivo. 
l*y Ce(ii° a discusión el Proyecto de 
I Emic-r j0 edificios a la Asociación 
iteran ad08' al CoD8ej0 Nacional de 
^ í s a J y a la Asociación de la 
^ 8efi0r pué8 de aclaraciones de 
^tanconr? Váz(luez Bello y Alfredo 
h l Í acord68e dejarlo sobre la 
Puerta a la PróxJllia sesión, para 
gentes aerse a ^ Cámara, an-
Proniln que se demuestre que 
tír- hálill es (lue 86 Pretende do-
Pué anr l6 libres de gravamen, 
lev de i también el Proyecto 
creando la pla-
Habfn Fi8ca, de la Audiencia 
Este ' a. 
âdo.1111111,0 Proyecto se remitió al 
UMa fué^l í 7 veinte minutos d« la 
«uspendlda la sesión. 
C •£ ¿£ ;£ 
í / ^ n e hov Parlamentario Liberal 
> del s° * Por la tarde, en la mo-
^z. 8«ñor juan QUalbert0 G6_ 
En Septiembre y Octubre del pa-
sado año los mismos que tal hicie-
ron propalaban que el Gobierno se 
proponía utilizar la fuerza pública 
en los comicios para asegurarse el 
triunfo. Efectuáronse las elecciones 
y quedó a la vista de todo^ la injus-
ticia y la maldad de estas calum-
nias, porque ningún cargo' o queja 
se formuló contra el uso de la fuer-
za por las autoridades en perjuicio 
del derecho de ningún elector. Por 
el contrario, cuarenta y dos conser-
vadores adictos al Gobterno habían 
muerto a mano armada en sangrien-
tas colisiones. y ninguno de sus ad-
versarlos había sufrido igual suerte. 
Los mismos que atribuyeron al Go-
bierno esos designios contra la li-
bertad electoral reconocían explíci-
tamente la perfecta legalidad y el or-
den admirable con que se habían 
realizado las elecciones en toda la 
República. No habiendo alcanzado el 
triunfo que a todo trance y por to-
dos los medios lícitos e ilícitos que-
rían imponer al país, profirieron los 
conspiradores con tenaz v tumultua-
ria porfía las acusaciones más apa-
sionadas contra las elecciones de de-
terminados colegios, insinuando que 
sus protestas no serían atendidas por 
los Tribunales cuya Inteferidad po-
nían en tela de juicio, procurando 
emponzoñar el ánimo público con 
malévolas suposiciones contra la 
presión que, según alegaban, propo-
níase ejercer el Gobierno sobre aque-
llos, y amenazando con la. revolución 
si fallaban contra sus pretensiones. 
Pero los fallos de los Tribunales les 
fueron favorables. Nada podían ale-
gar ya contra la eficacia y el va-
lor real de los recurhos instituidos 
por la . Ley. Arrojáronse entonces, 
sin miramiento alguno, ^ a esparcir 
por todo el país, en los términos más 
violentos y amenazadores, la osada 
Imputación contra el Gobierno de 
que éste impediría a sus adversarios 
votar en las elecciones parciales que 
por disposición de la Ley debían 
efectuarse en algunos distritos. Y no 
habiendo logrado intimidar al Go-
bierno ni imponerle con sus amena-
(PASA A L A U L T I M A ) 
^1 • / 
U N P E R I O D I C O S O C I A L I S T A P R E -
D I C E Q U E E L C A N C I L L E R A L E -
M A N H A R A U N A N U E V A P R O -
P O S I C I O N D E P A Z . 
E L F E L D M A R I S C A L M A C K E N S E N 
R E O R G A N I Z A R A L A S F U E R -
Z A S O T O M A N A S . 
EN ASIA 
V » MACKEIÍSEH EX CO>'STA>TI. 
KOPLA 
Londres, marzo 26. 
Segrún un despacho de Berna, el 
Feld Mariscal August Yon Mackensen 
i d ejército alemán, ha llegado a Cons 
tauUnopla, a reorganizar el ejército 
tuico. 
LA GUERRA EN E L MAR 
E L DK. PABLO 1>ESVKRIÍIXK AL DESEMBARCAR ANOCHE POR E L MUELLE DEL 
i AMIGOS QUE ACUDIERON A RECIBIRLO ARSENAL, RODEADO DE LOS 
E n el vapor americano "Olivette", 
que llegó de Key West y Tampa ano-
che a las ocho, regresó como se es-
peraba, do su viaje a Washington, el 
Secretario de EÍstado, doctor Pablo 
Desvernine y Galdós, al que se le tri-
butó un |spléndIdo recibimiento. 
E l doctor Desvernine desembarcó 
por el muelle del Arsenal y allí acu-
dieron para darle la bienvenida los 
siguientes señores: 
E l Subsecretario de Estado, doctor 
Patterson: el Introductor de Minis-
tros, señor Soler y Baró; los ayudan-
tes del Presidente Menocal, señores 
Alberto Carnearte y Armando Nú-
ñez; el Capitán del Puerto, señor 
Panne; el Administrador de la Adua-
na, coronel Despaigne; el senador 
1 señor Fernández de Guevara, los se-
ñores González Lauuza, Rafael Mar-
tínez Ortiz, Luis de la Cruz Muñoz, 
Lorenzo de Castro, Juan R. O'Farrill, 
los doctores Valdés Rico, Juan Gui-
teras y Juan Santos Fernández, los 
señores Gabriel García Echarte, Os-
car Soto, Santiago Rey, L. Pórtela, 
Ramírez Ros y otros. 
También concurrieron numerosas 
comisiones de comités y centros ptf-
IKIcos. 
Al desembarcar el doctor Desver-
nine fué recibido con aplausos por el 
público y después felicitado caluro-
samente por el éxito de la misión que 
le llevó a los Estados Unidos. 
E l doctor Desvernine dirigió en-
tonces breves frases a sus amigos, 
diciendo lo siguiente: 
"La victoria alcanzada no es mía, 
sino del Gobierno de los Estados 
Unidos. Yo no he obtenido victoria, 
porque no he tenido que librar bata-
lla ninguna. No ha habido lucha ni 
ha habido nada Los Estados Unidos 
son el mejor amigo que tiene Cuba y 
los cubanos le tenemos que vivir 
siempre muy agradecidos." 
Al terminar estas frases fué acla-
mado, partiendo acto seguido en me-
dio de sus acompañantes. 
E n unión del Secretario de Estado 
llegaron en el "011v§tte" el doctor 
Cristóbal Bidegaray, el Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington, 
Dr. Oscar Seigle, el Cónsul de Cuba 
en Tampa, doctor Rafael Martínez 
Ibor, el Cónsul de Cuba en Key West, 
señor José García Cuervo, y el señor 
Lombard. 
TEDíTICrX O BARCOS MAS A 
PIQUE 
Berlín, marzo 26 (vía inalámbrica). 
E l Almirantazgo anuncia el hundU 
micnto en estos último^ días, de 5-5 
barcos más, U de vela y 87 pescado-
res, con un tonelaje de 80.000. 
I LEGÓ E L «ST. LOUIS" A EUROPA 
Washington, Marzo 26. 
E l vapor uSt. Louls'% de la Linea 
Americana, el primer barco amerlca 
no armado que ha cruzado el Atlán 
tico, llegó sin novedad a su destino, 
según ha anunciado hoy el Secretario 
Daniels. _ , . 
La notícla de la llegaBa del vapor 
fué transmitida al Departamento de 
Marina por los funcionarlos de la 
Línea Americana en New York. 
L a Compañía dió la noticia para 
tranquilizar a los familiares de los 
pasajeros. , , . . , 
>o se dan detalles del viaje en el 
informe de la Compañía de Tapores. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, marzo 26. 
A pesar de la tenaz resistencia de 
los alemanes, las tropas francesas han 
ocupado hoy las ciudades de Folem-
brav y Feuillee, al sur del bosque de 
Cousy, dice el parte oficial publicado 
esta noche por el Ministerio de la 
guerra y cuyo texto es el siguiente; 
"Al Norte del Somme no ha ocurri-
io ningún cambio esencial. Entre el 
Somme y el Olse nuestra artillería dls 
persó al enemigo entre Benay y Ur-
Tilliers (sector de San Quintín). 
"Al sur del Olse hemos hecho un 
importante avance en el bosque de 
Coucy. A pesar de las dificultades del 
terreno y de la tenaz resistencia del 
enemigo nuestras tropas ocuparon a 
Folembray y a Feuillee. 
«Al norte de Soissons hemos aran-
aado en la región de Tregnj^. 
tomunlcación belga:—Anoche un 
destacamento belga penetró las trin-
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
L O Y N A Z D E L C A S T I L L O H A S I D O D E T E N I D O E N K E Y W E S T . 
E N E L " J U L I A N A L O N S O " H A N S A L I D O P A R A O R I E N T E P E R T R E C H O S , F O R R A Q E Y C A -
B A L L O S . - M O V I M I E N T O D E V A P O R E S . - L A S A C T U A C I O N E S D E L J U Z G A D O E S P E C I A L . 
LOIISAZ D E L C A S T I L L O D E T E N I -
DO EN CAYO HUESO 
E n las últimas horas de ayer tar-
de se recibió en Palacio un cable-
grama del Departamento de Inmi-
gración en Cayo Hueso, c'jndo cuen-
ta de haber sido detenido ; cr los em-
pleados del mismo, el general Loi-
naz del Castillo, quien sailó ayer de 
este puerto a bordo del vapor ame-
ricano "Mlaml". 
E l general Lolnaz del Castillo fue 
detenido a instancia del gobierno cu-
bano, siendo conducido c la cárcel 
de aquella ciudad, donde fué recluí-
do con exclusión de fianza. 
MR, CUBRÍ 
Relacionado con este asunto, ano-
che fué llamado a Palacio el repre-
sentante de la Empresa de vapores 
a la cual pertenece el barco antes re-
ferido. Mr. Curry. 
E L CONSUL DE CUBA E S U l O 
HUESO 
E l Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, 
señor García CuervOr estuvo anoche 
en Palacio, acompañado del Subse-
cretario de Estado señor Pattersson. 
tratando de asuntos relacionados con 
la detención del general Lolnaz del 
Castillo. 
E l señor García Cuervo, Cónsul de 
Cuba en el Cayo, quien como deci-
mos en noticia aparte, se encuentra 
en la Habana, regresará hoy a su 
destino. 
Según nuestras -noticias, el nombre 
del general Lolnaz del Castillo, no 
figura entre los pasajeros embarca-
dos en el "Miaml" ayer. 
L A S T I S I T A S DE AVOCHE A 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
el general señor Rafael Montalvo. los 
senadores señores Ajurla. Dolz, Co-
ronado. General Emilio Núñez, Ra-
fael María Angulo, Yero Sagol, Be-
tancourt Manduley, el Gobernador 
Provincial señor Balján, Presidente 
de la Cámara señor Pardo Suárez y 
el Subsecretario de Agricultura se-
ñor Arlas visitaron anoche al señor 
Presidente. 
B l MINISTRO AMEElCANO 
En la tarde de ayer estuvo en Pa-
lacio, entrevistándose con el señor 
Presidente de la República, Mr. Gon-
zález, Ministro de los Estados Uni-
dos. 
Poco después de las nueve de la 
noche volvió a Palacio «1 Ministro 
de los Estados Unidos Mr. William 
González, siendo acompañado del 
agregado militar a la Legación, Co-
mandante Wittenmayer. 
Durante la visita del :!eñor Minis-
tro, departió durante !argo rato con 
el Secretario de Estado doctor Des-
vernine, con motivo de su reciente 
viaje a Washington, de donde regre-
só aver tr.rde. 
E L JUEZ SR, PríEFRO 
Acompañado del Jefe de la policía 
Secreta señor Llanusa. anoche estu-
vo en Palacio el Juez de Instrucción 
de la sección Primera, señor Piñelro. 
quien dijo a los^perlodlstas haber Ido 
para tratar asuntos particulares con 
el señor Montalvo, Subsecretario de 
Gobernación. 
E l T A L C A L D E DE SANTIAGO DE 
L A S T E G A S EN PALACIO 
Ayer fueron presentados al señor 
Presidente de la República, por el 
doctor Cardona, el Alcalde Municipal 
de Santiago de las Vegas, señor Las-
tra Capetlllo, y el Secretario del pro-
pio Ayuntamiento, señor Rogelio 
Díaz. 
La presentación de aquellos seño-
res tuvo por objeto desvirtuar ante 
el general Menocal. acusaciones gra-
tuitas que se hicieron contra ellos 
pocos días ha. 
E l Jefe del Estado aconsejó a di-
chos señores que volvieran a ocu-
par sus puestos, dándole al efecto 
toda clase de garantían. 
E L GOBERNADOR DE PINAR D E L 
RIO 
E l comandante señor Manuel He-
nyman, gobernador de la provincia 
de Pinar del Río, celebró ayer tarde 
una entrevista con el señor Presi-
dente, tratando de asuntos de aquella 
región. 
También visitó el señor Herryman 
al Secretario de Gobernación. 
DE VUELTABAJO 
E l capitán de milicia señor Conra-
do Padrón, destacado en San Luis— 
B o l s a d e N e w í o r k 
M a r z o 26 
EIICION DEL FVENIH6 8UN 
A c c i o n e s 8 1 6 . 5 0 0 
Bobos 2 . 5 4 0 . 0 0 0 
clear1ng hoüse 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New Y o r k , Sígún el "Eye-
ung-Suii", importaron 
3 4 6 . 6 5 1 . 8 2 2 
Pinar del Río—visitó ayer tarde al 
señor Secretario de Gobernación, 
dándole cuenta de diversos asuntos 
relacionados con el orden público en 
aquella jurisdicción. 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto, por decre-
to presidencial, el nombramiento he-
cho a favor del teniente Antonio F . 
Domínguez y Marqués, como supervi-
sor de Santa Cruz del Sur. 
P A R T E OFICIAL D E L ENCUENTRO 
CON L A S F U E R Z A S D E H -
GÜEROA 
E l coronel Collazo desde Camagüey 
dice: 
"Conforme dije a ese superior Cen-
tro en el mensaje de 22 de los co-
rrientes desde potrero "Jimaguayú," 
encontré en dicho lugar el campa-
mento que habían abandonado osa 
mañana las fuerzas al mando de F i -
gueroa, por lo que envié en seguida 
exploraciones sobre la finca "Guaya-
bo", con orden de que no hicieran 
fuego al enemigo caso do encontiarlo, 
regresando éstos a "Jimaguayú" co-
mo a las dos y treinta p. m., mani-
festándome que habían encontrado 
una avanzada del enemigo en la ex-
presada finca, la cual les hizo fuego 
y persiguió más de una legua. Con 
tal motivo levanté campamento a las 
tros y treinta y salí con mi columna 
rumbo aJ enemigo en el siguiente or-
den: vanguardia, el comandante Igle-
sias con el Tercio Táctico de Santa 
Clara; el que de acuerdo con lo dis-
puesto en la orden de campaña que 
dicté, debía tan pronto como divisara 
al enemigo y notara que su resisten-
cia fuera débil, caTgarlo, lo cual efec-
tuó al encontrarse una fuerte avan-
zada enemiga en las casas de la finca 
"Antón", como a las cuatro y treinta 
p. m. de ese día. E l comandante 
Rangel marchaba a retaguardia con 
ei Tercio de Matanzas, ordenándole a 
éste que con los escuadrones de los 
tenientes Quintero y Arístides Her-
nández, cargaran también por si 
flanco derecho, donde se encontraba 
una fuerte caballería enemiga, la 
cual desalojó la posición que ocupa-
ba, haciéndose fuerte el enemigo en 
un cocal y un potrero desmontado re-
cientemente que quedan detrás de la 
casa de dicha finca, dé donde también 
fué desalojado, internándose en los 
montes por una vereda que conduce a 
la finca "Tres Caobas", dejando em-
boscadas en varios tramos de este 
camino, las ̂  que en vista de la tenaz 
persecución que se les hacía, iban re-
tirándose, extendiéndose la persecu-
ción hasta el río San Pedro, que dis-
ta como legua y media de la mencio-
nada finca "Tres Caobas", donde la 
noche se les echó encima a las fuer-
zas de los referidos comandantes 
Iglesias y Rangel, por lo que les or-
dené contramarcharan a la finca 
"Tres Caobas", donde acampó sobre 
el rastro del enemigo. Reconocido al 
día siguiente el lugar en que se efec-
tuó la carga, se encontraron trece 
muertos del enemigo, así como Infini-
dad de caballos, recogiéndose arma-
mentos y equipos en número bastan-
te, así como gran número de objetos 
que dejaron abandonados en su hui-
da. Por un herido que luego falleció, 
vine en conocimiento de que las fuer-
zas rebaldes estaban mandadas por 
Foguerea, al que acompañan Mendle-
ts, Solano y Manuel Delgado, y que 
su número se hace ascender a 1,200. 
En esta acción tuvimos que lamentar 
las siguientes bajas: Capitán Loren-
zo Hernández, herido grave en el 
v:entre; soldado Alberto Nodarse, del 
Tercio de Santa Clara, muerto; 'sar-
gento Francisco Calmante y soldado 
José Pérez, José Salabarría, José 
(Pasa a la página 6). 
olieras alemanas cerca de Steenstrae-
Uf Después de causar bajas al enemi-
go y destruir sus obras de defensa re-
gí eso a las líneas belgas con algunos 
prisioneros. En dirección ¿e Dlxmude 
y Steenstraete se han librado hoy r i o 
ioitos combates de artillería, 
"Teatro Oriental de la G u e r r a s -
Ayer al Este del lago de Roldan efec-
juaron los ingleses una In^cursión 
la cual hicieron varios prisioneros. E n 
la reglón de Monastlr por medio de un 
contra-ataque recuperamos una trin-
chera que el enemigo nos hizo eva-
cuar el día 24 de marzo empleando 
líquidos Inflamables. Ayei ha habido 
cíifioneos Intermitentes a le largo de 
todo el frente**. 
PARTE INGLES 
Londres, marzo 26.—Los ingleses 
«tacaron y capturaron, esta mañana, 
a la aldea de Lagnlcourt, según el 
paite oficial expedido esta tarde por 
el Cuartel General Inglés en Francia. 
Al Norte de la carretera Bapaune 
Cambrai capturamos a treinta pri-
sioneros y una ametralladora. Duran-
te la tarde el enemigo ' contraatacó 
del Este y Nordeste; pero fué recha-
zado. Un tercer ataque cogido en 
campo abierto y por nuestra artillería, 
fracasó. 
"Otro ataque de bombas realizad» 
por el enemigo durante la noche, con-
tra nuestro destacamento al norte de 
Beabetz-lez-Cambrai fué rechazado. 
Fuerzas del enemigo que trataron de 
acercarse a nuestras líneas en las in-
mediaciones de Fauquessart y al Este 
de Ipres fueron dispersadas por el 
fuego de nuestras ametralladoras. 
^Al Este de Nlvllle-Stoaats y Ar-
mentieres ocurrieron varios combates 
en el aire ayer, durante el transcurso 
de los cuales dos máquinas alemanas 
fueron derribadas y otras tres huye» 
ron en malas condiciones. Faltan siete 
de nuestras máquinas. 
RUINAS Y MAS RUINAS 
Compiégne, Francia, Marzo 26. 
Las aldeas al otro lado de Reven-
court en dirección de No.von fueron 
completamente destrnídas en la no-
che de la retirada rápida de los ale-
manes. De Bailly solo quedan las 
ruinas. 
Saliendo de esta pequeña aldea se 
las primeras casas de Carlepont; 
del castillo de Fremont solo queda el 
ala Oeste. E l camino de Ribecourt a 
Bailly y Carlepont está obstruido por 
una Inextricable masa de alambre de 
púas. Los bosques en esas inmedia-
ciones, que pertenecen a partlcúla-
res, no han sufrido tantos desperfec-
tos como los que pertenecen al Go-
bierno. Aun qnedan en pie muchos 
árboles frutales. 
E n Hulen todas las casas fueron 
saqueadas. Todos los árboles frutales 
oí Hulen, lo mismo que los postes 
del telégrafo y de la luz eléctrica, 
fueron destruidos. Un fragmento de 
un poste ostenta la Gigulente inscrip-
ción: **Gran reTolución rusa. Adiós, 
París ^ 
INFORMES DE UN 
CORRKSPONSAL 
Del frente francés, domingo Mar-
zo 25, vía París Marzo 26. De un co-
rresponsal de la Prensa Asociada,. 
Los soldados franceses tuvieron 
boy oportunidad de demostrar su 
arrobo y pericia en un combate casi 
n campo raso, alcanzando gran ven-
taja en el eje meridional de la llama* 
da "Línea de Hindenburg,^ que se 
supone situada corea de Yallly Sos-
tuvieron varios choques con los alo-
manes, que intentaron hacerse fuer-
tes en el borde de la meseta de Crou-
cy, que es una especie de saliente do 
la gran meseta de Laon. E l corres, 
ponsal de la Prensa Asociada presen-
ció la batalla desde una altura veci-
na y vió a los franceses empujar gra-
dnalmeute a los alemanes y tomar 
los puntos que querían ocupar con 
una precisión casi maravillo^;!. 
Los franceses han estado pisando 
los talones a los alemanes desde que 
abandonaron a Soissons, sin darles 
nn momento de descanso, hasta que 
ti enemieo ocupó una especie de 
triángulo formado por tres puntos, a 
saber: (.rony, Missy-Sur-Maine v 
Pont Ronge, en lu carretera de Man-
beuge. Según parece, los alemanes 
pensaban hacer un alto en este últi-
mo punto, pues en este logar ya no 
corlaban los árboles frutales. 
Esta desenfrenada devastación, lie-
\ada a cabo por los alemanes en 
Soissons y otros Iinrares, fué precisa-
mente lo que Irritó a la infantería 
francesa, compuesta principalmente 
de campesinos j labradores, al extre-
mo de que a dnras penas fueron con-
tenidos por los jefes de realizar una 
carga desesperada contra ei ejército 
on retirada. La prudencia prevaleció, 
sin embargo, y el cuidadoso maneio 
de las tropas les permitió capturar 
a los alemanes muchas posiciones, 
como Vuilíery y Pont Rouge, que hn-
))ían sido preparadas para hacer te-
naz resistencia. 
E l corresponsal desde su observa-
lorio no podía distinguir vestigio al-
guno de los Infantes franceses qno 
iban a la vanguardia. Protegidos por 
las malezas se Iban reuniendo hasta 
(PASA A LA S I E T E ) , 
ÚiARlO UE LA MARÍN A Marzo 27 de 1917. 
M O V I H O OE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Guraá y L . Mejer, conocidos corre-
dores notarios comerciales de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
los distintos puertos de esta isla du-
rante la semana que terminó el día 
26 del actual, fué como sigue: 
Z A F E A D E 1916 A 1917 
RECIBIDO; 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 108,997 
E n otros puertos 




. . . Por los seis puertos prin-
Hl cipalen 64.203 
Por otros puertos . . . . 24.193 
Total . . . . 
E X I S T E N C I A S : 
88.390 
Toneladas 
En los seis puertos princl-
paVes 
En otros puertos 
408.631 
Total 403.631 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa, 23.048 to-
neladas; para New Orlííans, 10.935 
Ídem, para Galveston, 4.100. 
X E W Y O R K 
Ayer al abrir el mercado consumi-
dor, "Howell" compró 25 000 sacos 
de azúcar de Puerto Rico, para des-
pacho en Abril a 5.52 centavos, y po-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
14.500 sacos de azúcar de Cuba pa-
ra embarque inmediato a 4 5|8 cen-
tavos costo y flete. Por la tarde la 
refinería de "Warner" compró 4.00» 
sacos a flote a 4.7|8 centavos costo 
y flete, y se dice que a oste precio 
se vendieron también varios lotes pa-
ra New Orleans embarque en la se-
gunda quincena de Abril y princi-
pios de Mayo. Aunque han sido pocas 
las operaciones el tono del mercado 
al cierre era firme. 
CUBA 
Firme rigió a3'er el mercado local, 
dándose a conocer las siguientes ven-
tas: 
5.000 sacos centrífuga pol 96 a 
4.00 centavos la libra almacén Ma-
tanzas. 
5.000 sacos centrífuga pol 96 a 
4.03 centavos la libra, almacén en 
Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.02 centavos libra, almacén Matan-
zas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 9&, a 
4.08 centavos la libra, almai-én Matan 
zas. 
771 sacos centrífuga pol. 96 a 4.08 
centavos libra, almacén Matanzas. 
1.000 sacos centrífuga pol. 96 a 
4.05 centavos libra, almacén Matan-
zas. 0 t 
1.000 sacos centrífuga pol. 96 a 
4.08 centavos libra, almacén Matan-
zas. 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 a 4.03.6 centavos la libra, al-
macén Cárdenas. 
5.000 sacos centrífuga pol. 95 a 4.02 
centavos la libra, almacén. Cárdenas. 
C A IBA R I E N AZUCARERO 
ZAFRA I)E 1916 A 1917 












Vitoria (exportado) . 













5321 31 mz 
Aviso a l o s Agr icul tores 
H I G U E R E T A . 
L a mejor del mundo. TARIEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de su peso 
tn aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez centa-
vos la onza. Un peso la libra. Se man* 
da por correo al recibo de su importe. 
CUBAN AMERICAN COMMERCIAL 
CO^Obrapía, 82^—Apartado 912. 
Habana. 
C2163 alt. 7d.-25 
i m 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado por esta Sección, crear una plaza de Profesor pa-
ra Instrucción Primaria de niños, en las clases diurnas, y que és-
ta se provea por oposición, se avisa por este medio a todos los que 
se crean con derecho a optar a ella, para que en el término de cin-
co días improrrogables, a contar desde esta fecha, presenten en 
esta Secretaría las solicitudes, acompañadas de documentos que los 
acrediten como tales Profesores, cuya presentación deberá efectuar-
se todos los días hábiles, de una a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse está dotada con el haber anual 
de novecientos pesos moneda oficial, pagaderos por mensualida-
des vencidas, a razón de setenta y cinco pesos cada mes. 
El Tribunal calificador, se reserva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo estima conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C2142 3t.-24 2d.-23 
E M O L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION 
C l í n i c a d e [ n f e r i n e M e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden enri ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Mlpuel^-Calle Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director» 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
L a c o r r e a n e g r a d e c u e r o i m p e r m e a b l e m á i d u r a d e r a . 
E s t á t r a b a j a n d o c o n m u c h o é x i t o e n g r a n n u m e r e d e i n g e n i o s e n C u b a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
" C U B A N M A C H I N E P . Y & S U P P L 
S O L , 2 5 - 2 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
H A B A N A . O 1 1 5 2 . 
O 2175 ]d. 





Exportado y consumo 353.856 
Existencia almac. 363.767 
ZAFRA 1915 A 1916 
Arribos hasta el 25 de 
Marzo 1916 730.389 
Exportado y consumo 458.051 
Existencia almacenes 272.338 
Caibarién, 24 de Marzo de 1917. 
José Herrero, 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.26 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.08 centavos mo-
heda oficial la libra. 
. Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR03IEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
l a M i x t u r a d e C r o s s m a n 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
ingenieros y Arquitectos Cootrat is tas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
E s un excelente remedio interno 
para combatir las enfermedades in-
fecciosas de oarácter sexual. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
No. 3. Las EDfermedades Secretas 
Se trata d i una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso a 
ios tejidos del organismo, destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmenes que la Invaden. LA 
MIXTURA D E CROSSMAN constitu-
ye un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en segundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los teji-
dos a fin de que el organismo por sí 
mismo, destruya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en una 
región fuera del alcance directo del 
medicamento. 
Todo esto hace resaltar de una ma-
nera palmarla la superioridad de LA 
MIXTURA D E ' CROSSMAN, sobre 
todo otro tratamiento de las enferme-
dades sexuales, hágase por medio de 
luyecicones o irrigaciones o adminis-
trando drogas por medio de cápsulas. 
E s evidente que un tratamiento di-
rigido simplemente a matar los gér-
menes , que es el caso de las Irriga-
ciones o.lnyeclones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar por que no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, y 
más especialmente, por que los in-
gredientes germicidas, si son bastan-
te poderosos para destruir todos los 
gérmenes, destruyen también los te-
jidos y disminuyen su resistencia, sin 
reducir la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la administración 
do medicinas en cápsulas es impugna-
ble porque si se toman en cantidad 
suficiente para hacer beneficio, su li-
beración en el estómago provoca tras-
tornos digestivos y el tratamiento ha 
de ser; por fuerza, intermitente. 
Así, pues, su valor curativo por la 
doblo acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la eliminación 
de los trastornos gástricos hace de 
LA MIXTURA D E CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de dl-
caas afecciones.. 
Para terminar: LA MIXTURA D E 
CROSSMAN debe su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otros remedios 
prometen. Sus propiedades curati-
vas son E F E C T U A D A S por la E S -
TIMULACION y no INTENTADAS 
por la IRRITACION. 
E n todas las Farmacias y Dro^:>-
rías acreditadas se halla a la venta. 
Wrlght's Indlan Vegetable Pili O * 
Unicos íabrimantes y garantizado» 
res, 872 Peari St >'ew York, 
c 2103 alt Sd-23 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes; 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mea: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo; 3.95 
centavos la libra. 
Matanzaa 
Gurapo poL 98 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centaVos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena ue Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 9<! 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llura. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige con demanda en-
calmada, acusando baja los precios 
cotizados sobre todas las divisas, me-




Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 dlv. . 
Florín holandés . 
Descuento papol 








V* P. Va. D. 
6^ 6 P. 
42% 41% 
8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . , 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 div. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 div. 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 








% P. % D. 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación. a 
3.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora. 
Azúcar de miel, polarlzaclím S9, pa-
ía la exportación, 3.26 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, marzo 26 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
MARZO 26 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99 101 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior de Cuba) . . 93 96% 
Empréstito República 
de Cuba 86 87% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 108 
Idem 2a. Idem idem . 104 108 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
Idem 2a. id. id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N. 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 73 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
. culación $2.000,000). 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id. id. id. Covadonga. 
Xoem Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Eanco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Bónco Nacional de Cu-
ha . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id . id. Beneficiarlas. 
Sanco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas . . . . 


























PURIFICA LA SANGRE. Y 
LA CONSERVA PURIFICADA 
No m preocupe por enfermr dades td bus venas nutrer snnrre «ana 
a sil sistema, pero si su sangre muestra señales de Impurezas, usted de-
be atenderla inmediatamente. 8. S. S. es la ruta de la Xaturaleza <ra 
purifi<-nr la sanere, y con serrarla purificada. Los InRrtdlentos pura-
mente TegetaJes de S. S. S. han sido conocidos y usados por máa de 
50 años como el mAs sernro tratamiento para Reumatismo, Catarro. Mâ  
larta. Escrófula y envenenamiento de la Sangre. Deshágase de esta» 
dolencia* temibles, tomando S. S. S., empezando hoy mismo. Manufactu-
rado exrlusivamente por SWITT SPECITIC CO., ATLANTA, O A. 
S . S . S , E S DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS 
" T H E R O Y f l L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.?0 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wllllam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dJngu, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales *n España e Islas Canarias y Baleares y e» todas 
las otras plaza S Bancables del muJ'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS se admiten depósitos a In-
teres desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
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UN BUEN 
con el cual Den ust^ * 
en su hogar, reduciendo 0̂0oiaU 
me y ascendente COSTO n't.*5^ 
W H I T E F R Q S T 
P O L O N O R T E 
son modelos sanitnriog h. , 
rwlonda y cuadrada r», '0nB. 
mente construidos dé m-, 1 n-
maltado en blanco, con ñ ^ 
para agua y comparümeiu,fP lt!1 
provisiones. aumento 
NINGUNA OTRA KEVElu 
consume tan poco hielo com<v x. 
tas, ni produce una retriw£,£ 
ton perfecta y económica cWl1 
Pida Catálogo o pase a" verlu 
F r a n k G . R o b i n s Co. 
Obispo y Habana. 
C 2114 alt. 7̂ 
Santiago de Cuba . 
Kavana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(Preíeridas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
,Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telepbont Co . 
Preferidas . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Tlie Marianao "77. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City "Water 
Wcrks Company. . . 
(ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
GjlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) . 
Id. id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. id. Comunes . . 
Compañía Azucarera 






















Bolsa de f i e w - M 
a 
Cotizaciones recibidas por los señor« 
Mendoza y Co. 
MARZO 26 
Abre Clem 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Co. . 
Canadian Pacific . 
Eríe Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Obio. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific . . . 
Anaconda Cop. , . 
Midvale Steel . . . 
Dis. Securities . . 
Reading Com. . . 
Interb. Com. . . . 
Soutb. Pacific . . 
I. Alcohol. . . . 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L . Valley . . . . 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . . 
U. S. Steel Com. . 
Mexican Petrol . . 
Calif. Petrol . . . 
United Ry í. Com. 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . . 
Southern R. Co. . . 
A. Beet Sugar . . 
Republic I. Steel. . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Scripp Booth . . . 
Penn. Rail Co. . . 
Max-w-ell Motors. . 
Miami Copper . . 
White Motors . . 
Utah Cop'. . . . . 
Willys Overland . . 
Cuban Am. S. Co. 















































































(PASA A LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , IONIOS BANQUEROS H A B A N A 
V . n d e m o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g . d o r e . 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I 0 M D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando interese! «1 3 p% Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c©i 
D R . H E R N A N D O S t 
Catedrático de la Univc^ 
dad. Garganta. Nariz y 0 í ^ 
(exclusivamente). 
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. Latidos de esa revolución pueblos-
^¿jjjica y social, basada no en pro-
as de partidos políticos sino en 
[as necesidades de la vida y fomen-
por el radicalismo destructor de 
. gutoridad, del orden, de las creen-
cjasi je sentían ya antes de la guerra 
cD casi todas las naciones de Europa, 
¡ihora la terrible contienda escati-
mando y arrancando al pueblo lo más 
necesario para la subsistencia y exi-
¡¡iéndole cruelísimo tributo de penali-
dades, de sangre y sacrificios, ha da-
¡jo lugar y ocasión a los agitadores 
^ muchedumbres, para enardecerlas 
con los fuertes estímulos del hambre 
v lanzarlas a la revolución. Como es-
tas angustias de la penuria y la in-
digencia torturan hoy a casi todas las 
naciones, no extrañaríamos que el mal 
de Rusia fuese contagioso. 
Este espíritu de las revoluciones so-
ciales puede ser contenido u ordena-
damente encauzado sólo por la fuerza 
de los grandes y supremos idealeí de 
la patria, de la fe, por los cimientos 
ae una educación basada en los prin-
cipios de disciplina, de autoridad, de 
cohesión o por la harmonía y el equi-
librio entre los ímpetus y fogosida-
des de la revolución y los frenos del 
orden, de las instituciones y de la ley. 
Los sucesos actuales de Rusia darían 
materia para un intereeante paralelo 
entre el carácter de su socialismo y 
ti de otras naciones; el de España, 
por ejemplo. También allí han bullido 
hervores de revolución social. Tam-
bién allí ha habido quienes han que-
rido aprovecharse de las circunstan-
cias para alzar el pendón rojo del ra-
dicalismo. Aun quedan los siniestros 
recuerdos de la Semana Trágica y de 
Ferrer. Después de aquellos horrores 
no les han faltado pulmones para 
Pitar, ante el pueblo, a los Pablo Igle-
Sla5 y a los Ferrer. Pero en el co-
razón del pueblo español se levantan 
los viejos altares de su religión, de 
su patria, y de aquella unidad y cohe-
sión que con los Reyes Católicos la 
hizo grande y poderosa como ningún 
otro pueblo. Cuando el peligro se 
cierne fatídico y sombrío, cuando pa-
rece que se va a desquiciar en sus 
cimientos a la? sacudidas de las "iz-
quierdas," España mira hacia dentro, 
hacia su alma, hacia sus creencias, 
hacia su historia, hacia lo que fué el 
hálito y la base de sus grandezas, 
hacia lo que es la esencia de su na-
cionalidad, y se yergue indignada con-
tra los que pretenden degenerarla y 
adulterarla. Para ello no necesita Es-
paña cerrarse en ninguna fórmula de 
intransigencia ciega y sistemática. Hay 
un socialismo que busca y procura el 
verdadero y sólido bienestar y mejo-
ramiento del pueblo; un socialismo 
cristiano que nivela con la vara de 
la equidad y la justicia; un socialis-
mo que no tiene por norma el des-
orden, el odio y la perturbación; un 
socialismo que ama, se sacrifica y sa-
be dar a cada uno lo que es suyo; 
un socialismo cristiano. Ese socialismo 
no ha rechazado los clamores del pro-
letariado español cuando así lo han 
demandado la justicia y la razón. Así 
lo prueba elocuentemente aquel sa-
bio y oportunísimo organismo llama-
do "Instituto de Reformas Sociales", 
dirigido sobre los más atinados pre-
ceptos y disposiciones por el ex-pre-
sidente de Ministros, señor Dato. De 
él brotaron medidas tan importantes 
como la Ley de Accidentes del Tra-
bajo. El sirvió de válvula a las vehe-
mencias y los ímpetus de las multi-
tudes azuzadas por los agitadores 
perpetuos. 
Ese es el socialismo que los gobier-
nos de los pueblos han de oponer al 
radical, al ácrata, si después de los 
horrores de la guerra no quieren ver-
se envueltos en los de la revolución 
y la anarquía. 
R S J - ü t Z I B r i 
v e n t a v ' I e / i TOOA 5 P / ^ R l e ) 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
y j ^ S T A DE LA CLAUSURA D E LAS COBTES. E L GOBIERNO 
^>DK\SA SUS PLANES EN UN PJ{OYK(TO DE L E Y D E AUT0RI-
5ÍVI0NES- INTERVENCION P R E P O N D E R A N T E D E L A R E P R E -
MENTACION CATALANA EN LOS A ( C E R D O S D E L PARLAMENTO. 
-•ANHELOS D E EXPANSION. CONSTITUCION EN E L FOMENTO 
J L TRABAJO NACIONAL D E UNA SECCION DlSPANO-AFRICA-
NA. ACTIVA LABOR D E LA CASA D E AMERICA.—EN E L ATUN-
AMIENTO BARCELONES. R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A PREPON-
tRAXClA REGIONALISTA.— E L C A R N A V A L E A MALA S U E R T E 
W LOS MUSICOS ESPAÑOLES. UNA CONFERENCIA D E L MAES-
TRO V I V E S T UNA ANEC DOTA D E L MAESTRO GIRO. 
Bien que amenazada de próxima 
...spenslón, 8e va prolongando día 
(fa5 día la vida parlamentaria. F r u -
(Ht 108 tratos e inteligencias del 
oierno con los representantes de 
te ]minorías fué un proyecto tíastan-
- iato de autorizaciones, en virtud 
aque1' a trueque de plantear 
!ueg0 algunos de los planes de 
tenpr f Cl6n nacional. aspira a ob-
^ «r lacultades bastante amplias pa-
frentevantar fondos con que hacer 
jjtu .a la embarazosa y complicada 
'omi* en que se halla envuelto, y 
hm > así ejerciendo el poder 11-
iizaci* y a cubierto de toda fisca-
, °n Por parte del Parlamento. 
;oiisid KaCCl6n acordada implica un 
tostur le de8moche y una recom-
a completa de la obra primlti 
k8deelhseñor Alba. EfMI^lstro'no só-
toio j a Prestado a eliminar de ella 
'aba escabroso. todo lo que amena-
suscitar oposiciones Irreducti 
bles, todo, en fin, lo que pugnaba con 
las resistencias de la realidad, sino 
que, además, ha caldo en la cuenta 
de que era oportuno anticiparse a dar 
una satisfacción al país poniendo en 
lugar preferente los proyectos de re-
constitución, que en sus planes primi-
tivos iban a la cola. 
Con ello la utilidad y conveniencia 
de los métodos que ya en el mes de 
octubre preconizaron los nacionalis-
tas catalanes por órgano del señor 
Cambó, han sido a la postre plena-
mente reconocidas por yl Gobierno, 
logrando, además, el asentimiento de 
todas las minorías. E r a entonces la 
razón la que los dictaba y han sido 
ahora las circunstancias las que los 
han impuesto. E l señor Alba ha de-
mostrado que es propio de sabios 
mudar de consejo, y al prohijarlos, se 
ha sentido Ubre de una pesadumbre 
abrumadora y ha afianrado como 
nunca su preponderancia dentro del 
actual Gobierno. Se comprende que 
en el curso de los debates se enva-
nezca y ufane de la cooperación que 
le han prestado las minorías naciona-
listas, con respecto a las cuales ha 
dicho "que constituyen una selección 
admirable, aplicada a trabajos que 
no son de partido, sino nacionales." 
¿Quién se acuerda ya de aquellos 
días, no muy lejanos en que toda in-
tervención de los representantes ca-
talanes se veía acogida con recelo y 
calificada con sistemática injusticia? 
Si la nación española posee hoy 
ana buena ley de protección a las 
Industrias, que le permitirá hacer 
frente a las contingencias de un pró-
ximo y azaroso porvenir, se debe 
principalmente a los nacionalistas 
catalanes. Deficiente a todas luces 
era el proyecto del Gobierno, habien-
do bastado un concienzudo discurso 
del señor Cambó para que volviera 
a la comisión dictaminante y fuera 
reformado en consonancia perfecta 
con las observaciones aducidas por 
el leader nacionalista. A lo mejor de 
los debates sobrevino la nota de los 
Imperios Centrales con todo su sé-
quito de alarmas y confusiones, y 
cuando se temía que iba a quedar 
agostado prematuramente el fruto de 
tantos esfuerzos, pudo conseguirse 
que la aprobación del proyecto de 
protección a las industrias se ante-
pusiera incluso a la ley de autoriza-
ciones, tan necesaria a la vida del 
Gobierno. 
En esa misma ley ha resultado efi-
cacísima la intervención de la miño-
na nacionalista. L a mayor parte de 
sus enmiendas, encaminadas a condi-
cionar su objeto y a precisar su al-
cance, han sido Incorporadas a la ley, 
por estar evidentemente inspiradas 
en un espíritu de alta previsión. Cier-
to que la serie de triunfos, de los re-
presentantes catalanes no ha podido 
menos que excitar los mal reprimidos 
celos y las envidias de determinados 
elementos de la vieja política, que 
en la actualidad se ponen de relieve, 
principalmente en el Senado, sin otro 
rebultado, empero, que la inútil pro-
longación de los debates. En ellos to-
ma una parte activa y franca el MI-
rustro de Hacienda, desplegando en 
su campaña un ardor y una fuerza 
de convicción que traen a la memo-
ria los que demostrara en otros tiem-
pos el señor Canalejas en su defen-
sa de la ley de las Mancomunidades. 
Por fin, el señor Alba, al igual que 
aquel malogrado patricio, se ha per-
catado de que la mejor garantía -le 
estabilidad y prestigio para un hom-
bre de gobierno consiste en sentar el 
pie firmemente sobre el terreno pre-
paiado por Cataluña. 
L a política catalana, esencialmente 
objetiva, es, sin duda alguna, la que 
está llamada a preponderar, si ha de 
juzgarse por sus importantes y cada 
vez más expeditos avances. Fiel a un 
ideal patriótico, ni se tuerce por na-
da ni interviene jamás en las luchas 
y maniobras de las banderías políti-
cas, más atentas que al bien del país 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
E K UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
a sus particulares conveniencias. De 
esas miserables contiendas, cada vez 
más circunscriptas a los gremios y 
políticos de los corros que se dispu-
tan la posesión del poder, se va apar-
tando la atención pública, a la par 
que se afirma la aspiración a una 
nueva política íntimamente acordada 
con los sentimientos y loo intereses 
de la Nación. 
Las mismas circunstancias que en 
la actualidad gravitan sobre el mun-
do todo, impelen ese gran movimien-
to de renovación, del cual no podría 
descartarse España so pena de anu-
larse. Comprendiéndolo así, los nacio-
nalistas catalanes, exentos de toda 
ambición de mando, del cual se con-
sideran más distanciados que ningu-
na otra de las restantes agrupaciones 
políticas, se interesan sólo y exclusi-
vamente en todas cuantas soluciones 
tiendan a fomentar la riqueza públi-
ca y a consolidar la prosperidad y el 
poderío de la Nación. Por eso, apenas 
surgido el conflicto originado por la 
nota de los Imperios Centrales, se 
consideraron obligados a ofrecer su 
apoyo Incondicional al poder público; 
no particularmente a tales o cualss 
hombres merecedores de una confian-
za más o menos extensa, sino a !a 
entidad poder público que con sus 
aciertos mejor sepa merecerla. 
E n estos difíciles momentos no po-
drá achacárseles haber creado difi-
cultades a ningún gobierno, ni si-
quiera al que preside el Conde de Ro-
nianones, por tantos conceptos sospe-
choso. A lo único que aspiran en to-
do caso es a que el poder ejecutivo 
sean cuales fueren las facultades de 
E l P E R R O D E G M 1 A 
Avisador a i t o n á t i c i te c r i o a c t ó i 
iBSíaDtáaea 
I » «asas NUNCA MAS LADRONES. 
n « E« rlajet NUNCA MÁS RATEROS 
'»« D E H O T E L E S . 
En el campot NUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
De Twrta t n 
" L a S e c c i ó n X " 
E S P E R F E C C I O N 
M A N U E L J . C A R R E R O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
Obispo, 85. Habana 
que se halle investido, no llegue a 
certar del todo sus relaciones con el 
Parlamento, juzgando que los repre-
sentantes del país, más aún que el 
derecho, tienen el deber de asesorar. 
Atentos a este criterio, nc tuvieron 
reparo en suscribir la proposición 
Podés en cuanto demandaba que la 
cuestión de Marruecos y la cuestión 
iuternaclonal fuesen objeto de un am-
p lo debate que contribuyera a en-
cauzar a la opinión pública, asaz de-
sorientada, sin que ni por asomo en-
trara en sus miras la Idea, que acari-
ciaban algunos de los restantes fir-
mantes, en pro de la constitución In-
mediata de un gobierno nacional. E n 
este escollo, pronto puesto al descu-
bierto, y en el recelo de que la po-
lítica de neutralidad pudiese correr 
algún riesgo, naufragó la proposición 
de las minorías, proporcionando por 
el momento un ruidoso triunfo parla-
mentario al Conde de Roraanones. L a 
Iniciativa del señor Rodés se atribu-
je a una maniobra combinada de 
acuerdo con el Jefe del Gobierno. 
En el seno del Instituto de Fo-
mento del Trabajo Nacional acaba de 
organizarse una sección hlspano-afri-
cana cuya junta directiva está así 
constituida: Presidente, don Juan An-
tonio Güell López, Conde de San Pe-
cro de Rulseftada; vicepresidente, don 
Jaime Gussé Maurell; secretarlo, don 
Fatriclo Rodríguez Roda; vocales, 
íJcn Federico Rahola Trémols, don 
Juan Tusquets, don Ricardo Trenor, 
den Vicente Ferrer Bertrán, don An-
tonio Planas Escubós y don Lamber-
to de los Santos Sánchez Aparicio. 
Los concurrentes al acto de la 
Inauguración acogieron con simpatía 
y í-plauso los discursos pronunciados 
por los señores Cnssó, Rahola, Tus-
quets, Roda, de Madrid, y Candarlas 
de Bilbao, acordes todos en llevar a 
nuestra zona de Influencia en Ma-
rruecos el decidido concurso activo 
de las fuerzas Industriales y mercan-
tiles. "¿Por qué—se preguntaba el se-
ñor Cussó—la emigración de cultlva-
oores españoles, que ha hecho de 
Argelia y Orán tierras de bendición, 
no ha de encauzarse hacia el otro la-
do del Estrecho a otras tierras que 
son prolongación de las del solar pa-
tr;o?" 
Federico Rahola ponía de relieve la 
necesidad de que los Gobiernos adop-
ten una franca política de auxilio a 
las actividades españolas en los terri-
torios del protectorado, a fin de que 
pueda substituirse la acción militar 
por la civil, siempre más aglutinan-
te, hasta conseguir que nuestro pre-
supuesto de acción en Africa, de dis-
minución en disminución, deje de ser 
gravoso a la fortuna nacional. Con la 
vista fija en el porvenir, el Ilustre 
economista evocaba la Imagen de una 
nueva España, pues si hoy se halla 
cemo relegada en un rincón del mun-
do, podrá mañana empuñar las llaves 
de las puertas de dos continentes, el 
europeo y el africano, para poner en 
fácil comunicación a través de ella y 
de sus posesiones las naciones de E u -
ropa con las del Africa del Sur. 
Bl señor Roda se quejó de que los 
gobiernos que carecen de toda orien-
tar ión africana, traben las iniciati-
vas del alto comisario, reduciéndole 
en muchos casos a la condición de 
mero informante, y felicitóse de que 
una corporación económica de tanto 
empuje cual el Instituto de Fomento 
se disponga a aplicar sus Iniciativas 
al desarrollo de la riqueza en aque-
lla zona. 
j£n parecidos términos se expresó 
el señor Candarlas, celebrando que 
Cataluña y Vasconla, reglones de 
grandes alientos, coincidan en este 
problema, como en tantos otros. In-
suflando patriotismo de enérgicas re í 
lidades en el organismo de la Na-
ción. 
I'na nueva manifestación de los an-
helos expansivos que animan a Cata-
luña se fia. producido, asimismo, en 
la Casa de América, habiéndose to-
mado el acuerdo de solemnizar los 
centenarios de los principales episo-
dios de la expedición magallánica; 
proseguir los trabajos de organización 
de un Museo Comercial permanente 
en el edificio cedido a España por el 
Gobierno de la República del Pana-
má; promover la célebraclón de una 
conferencia diplomática hispano-ame-
ricana, preparar la confección de un 
censo de españoles residentes en 
América y secundar a don Federico 
Tárrega, digno presidente del Centro 
Catalán de Buenos Aires, que se en-
cuentra actualmente en España ges-
tionando la construcción de un pala-
cio para la embajada española en la 
capital argentina y la patriótica con-
veniencia de que nuestros compatri-
cios en América establecidos, previa 
la constitución de las correspondien-
tes Sociedades Económicas de Ami-
gos del País, puedan enviar un núme-
ro de representantes al Senado es-
pañol. 
Otra Idea alienta todavía la Casa 
de América, y es la de apresurar la 
reflnltlva constitución del consorcio 
económico encargado de organizar 
el proyecto de depósito franco en 
Barcelona, en vista de que el bloqueo 
alemán deja Ubre la ruta comercial 
de España con los países hispano-
americanos. Al efecto, no deja de ma-
no las gestiones cerca de las entida-
des Interesadas en el asunto, habién-
dose dirigido muy especialmente a la 
Asociación de Banqueros de Barcelo-
na para recomendarles la convenien-
cia de estudiar desde ahora la fórmu-
la adecuada para la organización del 
warrantage, con objeto do que los ar-
nrtlculos procedentes de América que 
vengan a Barcelona a la orden, sir-
van para proporcionar medios a los 
exportadores de ultramar que embar-
quen sus géneros sin pedidos efecti-
vos a la disposición de las demandas 
de Europa. 
Con tales trabajos que podrán te-
ner resultados propicios si encuen-
tran en los centros oficiales la buena 
pcegida a que son acreedores, pro-
L A SUAVIDAD D E L A S P I E -
L E S D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano ouando está, sano y limpio. 
Todo el trastorno d^l cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide Nowbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
flón. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérraen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero CB&ehudo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,.- -Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 55.—Agente* 
especiales. 
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S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo aJ á«-
gulo que se desee. 
J . FAS CUAL-BALDWI1U 
Obispo, 10L 
C1799 In-lSinz. 
curan hacer frente los incansables 
propulsores de nuestra actividad eco-
nómica a las Ingratas contingencias 
del terrible conflicto en que nos en-' 
contramos envueltos. Meritorios por 
demás son esos nobles y optimistas 
alanés de abrir nuevoa caminos do 
luz a través de las densas y descon-
certantes tinieblas acumuladas sobro 
nuestro desventurado país pues si-
quiera revelan la existencia de una 
alentadora vitalidad. 
De súbito, y cuando menos se es-
peraba, ha quebrado la inteligencia 
concertada entre los ediles radicales 
y ios liberales dinásticos en contra 
de los de la Lliga Regionallsta. 
íQuare causa? Sencillamente, por ha-
berse descolgado los últimos con la 
exigencia de que de los ochenta y pl-
.•o millones que hablan de constituir 
el presupuesto extraordinario de sus 
ensueños, se destinaran siquiera cua-
tro a la construcción de un Palacio 
Real. Semejante pretensión no podían 
aceptarla los radicales, y no porque 
algunos de la manga ancha no se sin-
tieran inclinados a pasar por ella, si-
ró ante el temor de acabar de per-
der su popularidad entre las masas. 
De ahí la ruptura, y la reintegra-
ción nuevamente en el platillo regio-
nallsta de los cinco ediles trashuman-
tes que forman el contrapeso dentro 
de la actual Corporación. Para los 
concejales de la Lliga no era cues-
tión fundamental admitir la Idea del 
Palacio, y la han aceptado sin el me-
nor reparo. Cierto que la ejecución 
de su proyectado presupuesto extraer 
dinario la condicionan a los recursos 
que al efecto el Estado se avenga a 
proporcionarles, y nadie, ni ellos mis-
mos, cree que el Estado abra la ma-
no para la corporación barcelonesa 
con la misma facilidad con que acos-
tumbra a abrirla para el Ayuntamien-
to de Madrid. 
Más fuerte que el dolor es el afán 
de goce; más poderosa que la refle-
xión es la rutina de la costumbre. 
Sólo así se explica que Incluso en los 
presentes momentos de conflagración 
y angustia, en cuanto señala el alma-
naque la fecha del Carnaval, Momo 
loco se lance a la calle haciendo pi-
ruetas al son de sus cascabeles. 
Barcelona estos días se divierto... 
Eso si; quizá se ven menos disputa-
dos que otros años los premios de los 
concursos de máscaras y carruajes; 
tal vez ofrece alguna menor anima-
ción la Rúa tradicional que a lo lar-
go de las avenidas del Paseo de Gra-
cia despliega el caprichoso serpenteo 
do sus carros anunciadores en mez-
(PASA. A LA. PAGINA CUATRO) 
E l d a n z ó n l e m o d a 
Lo será, sin duda alguna, el qn© ha 
compuesto, con mucho cariño, ol 
maestro Carroño, sobro motivos del 
couplet Canuto va el cántaro . . .* del 
compositor asturiano Luís Llaneza, 
quien, en la compañía de Rafael Ar-
cos, que reaparecerá esta noche en el 
teatro Payret, además de ser ©1 autor 
de muchas de las composiciones qu© 
cantan la Tubau, la Rulz y el mismo 
Arcos, es actor y director de la or-
questa. 
"Tanto va el cántaro . . . (danzón), 
está dedicado a los Cronistas socia-
les, y su autor señor Carroño ha que^ 
rido demostrarles que son acreedo-
des a tal homenaje de simpatía, ha-
ciendo un trabajo a conciencia y deli-
cado al propio tiempo. 
^Tanto va el c á n t a r o . . n o resul-
ta difícil en el piano, motivo éste pa-
ra que se haga más pronto popular el 
referido y bonito danzón. 
Esta obra está editada por el bien 
surtido almacén de planos y música 
de Antonio Alvarez, (S. en C ) , sita 
en O'Rellly 73 
Se vende al precio de veinte centa-
vos. 
Es baratísima. 
Experto minero y analizador 
de minerales, con referencias verdad, ofre-
ce sus servicios a Compañía o capitalista. 
También propondría, con opción a benefi-
cios, la compra en Orlente de buenas mi-
nas de oro. cobre y manganeso, qne se 
hallan en poder de personas Incompeten-
tes. Dirigirse a R. D. Colonia Española 
de Cuba. Habana. 
CAZ! 26 ma. 
¿ L E I N T E R E S A A V d . 
saber donde está Manuel, el que 
era dueño de " E l Rastro Cubano"? 
Está en Monte, 50 y 52. Allí tleno 
un grandioso surtido do muebles, ca-
jas de caudales, loza, lámparas, fe-
rretería, etc., etc. SI usted necesita 
Lna caja de caudales, no la compra 
sin pasar por el "Rastro Habanero", 
Monte, 50 y 52, entre Angeles e I n -
dio. 
Si usted quiere vender muebles u 
otros objetos, no los venda sin avi-
sar por el teléfono A-8082, que ea 
el de " E l Rastro Habanero'*, que en 
el acto pasará por su casa. 
NO O L V I D A R S E : 
M O N T E , 5 0 y 5 2 
6886 27mz. 
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LA PRENSA 
Respecto a la situación en que van 
a quedar los alemanes residentes en 
los Estados Unidos en caso de guerra 
de esta última nación con alerúania, 
E l Jején de Matanzas dice: 
Legalmente la ruptura repercute sola-
mente sobre los individuos de nacionali-
dad alemana o austríaca. Lot diarios 
alemanes invocan en su favor ti tratado 
establecido en 1785 entre Federk-o el Gran-
de y Franklyn y que cĵ reBamente fué 
renovado después. Gracias a este trata-
do en caso de guerra entre Alemania y 
los Estados Unidos los intereses privados 
quedan rigurosamente protegidos. Los 
comerciante-j de cada Estado establecidos 
eu el otro tienen derecho a permanecer 
allí después de la aeclaración de guerra, 
nueve meses para liquidar sus negocios y 
cobrar sus créditos. Además queda espe-
cializado que después puede salir sin obs-
táculo llevándose consigo sus bienes. 
En cuanto a los ciudadanos cuya ocu-
pación no es el comercio pero que se con-
sagran ai "bien del pr6jirao,•—dice una 
cláusula especial—pueden continuar ejer-
cleudo su carrera sin ser importunndos; 
hus bienes v sus casas tienen dereHio a 
la protección del Estado y no pueden ser 
expropiados. De este modo, los Innume-
rables alemanes que practican en los Es-
tados Unidos profesionales liberales los 
que son médicos, abogados, ingenieros o 
profesores se encuentran al abrigo de to-
da ordt :i de expulsión. 
Ya se comprende el interés grandísimo 
que Alemania y los germano-americano» 
tienen en invocar este convenio. Este in-
terés no existo para América, pues las co-
lonias americanas en Alemania' son muy 
reducidas. 
De todas maneras creemos que, co-
mo ya se lia dicho, la guerra si la 
declaran será puramente defensiva 
por ambas partes en la zona de los 
submarinos que bloquean a Inglate-
rra; porque, no hay interés directo 
por parte de los beligerantes en pn^ 
ceder de otro modo. 
E l querido compañero Dnlcamara 
en su "Agridulces" de E l Comercio, 
habla de los antiguos dependientes de 
establecimientos que pasaban el año 
sujetos al mostrador y encerrados en 
la tienda para después ser socios y 
dueños de la casa. 
Y luego dice: 
Los dependientes de hoy... 
No hay para qué detir que salen todas 
las noches del año, éxce^o los sábados y 
días de fiesta, que son casi tantos como 
los de trabajo pueden pasárselo donde les 
acomode. 
Viste bien, van a los teatros, a los ca-
barets, a los bailes y a donde quieren 
que para eso son Ubres. 
¡Qué esclavitud la de ayer y qué liber-
tad la de hoy! 
Pero ¡qué bien están ahora los esclavos 
de antes, viviendo de sus rentas y qué 
mal estarán mañana, decrépitos, enfer-
mos y pobres los Ubres de hoy! 
Aquellos dependientes que barrían la 
tienda y no sabían el sueldo que ganaban, 
eran llamados un día después de termina-
do en balance de la casa, por el dueño 
que les decía secamente: 
—Rapaz, desde el año tanto te se puso 
tal sueldo. 
Sigue portándose bien a ver si te ha-
ces un hombre. 
Dos o tres años después se le volvía a 
llamar para decirle: 
—Desde el balante pasado se te subió el 
sueldo a tanto, descontando las cuentas 
que se han pagado por tí tienes tal can-
tidad en la casa. Yo me voy a España, 
quedáis Fulano, Mengano, Perencejo y tú 
interesados en el negocio. Mañana so 
constituye la Comandita. 
Portaros bien que para vosotros ha-
réis. 
Aquellos dueños que daban a sus de-
pendientes algún pescozón y muchos re-
gaños, lo tenían como hijos y como a 
tales los querían. 
El dependiente de hoy es un extraño pa-
ra su principal, que no le dirige nin-
guna palabra mortificante, pero que tam-
poco le hace hombr*. 
El dependiente de ahora es un emplea-
do de la ^asa, y tiene libertad omnímoda. 
Por eso cuando se va a la Quinta, lo que 
•acede enda trimestre, no tiene n que 
participárselo su jefe. 
Sin duda, por estas y otras cosas di-
cen nuestros sabios que autos estaba la 
gente muy atrasada y ahora hemos pro-
gresado mucho. 
Llaman progreso a la forma exte-
rior y banal de las cosas sin tomarse 
U molestia de examinar el fondo, el 
corazón de los hechos y de las cos-
tumbres. 
L a Patria de Sagua diserta sobre las 
virtudes del trabajo y hace la refle-
xión siguiente: 
Si los hombres que pueblan los Esta-
dos Unidos de América, no labraran la 
tierra como Washington, si no elabora-
ran con inquebrantable celo en la esfera 
de los negocios, sino prestaran calor y 
«poyo a las más atrevidas empresas, si 
no estuvieran siempre en movimiento, en 
vertiginosa actividad explotando los filo-
nes produttivos, multiplicando los recur-
sos, ¿se hallaría ese país, como Estado 
Soberano, en la situación próspera eu que 
lo vemos ? 
No es solamente su organleaclón po-
Ilttéfl el motor que lo engrandece y fo-
menta su riqueza; es la Idiosincrasia de 
sus habitantes, es el espíritu público que 
no desmaya nunca allí, que palpita hasta 
«n la atmósfera, que crea Asociaciones pa-
ra el bien de la comunidad, que funda 
Asilos, que levanta monumentos colosales 
• Improvisa en breve tiempo ciudades li-
bres, donde acudan inmigrantes de leja-
nas reglones en pos del bienestar que no 
gozan en sus nativas playas, y atraídos 
por la protección que dispensa el Go-
bierno a los trabajadores que afluyen a 
In República, de todas partes del Univer-
so. 
En esto ronsinte la prosperidad cada vez 
mayor de los Estados Unidos, gigante del 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -




C H E L S E A 
^ • 
G r a n e x h i b i c i ó n d e t r a j e s d e 
" A T T E R B U R Y S Y S T E M ' , 
p a r a p r i m a v e r a y v e r a n o . 
" P a r a i o s j ó v e n e s y l o s 
q u e s e s i e n t a n j o v e n " 
A h o r a e s e l t i e m p o q u e t o d o e l 
m u n d o p i e n s a e n r o p a n u e v a y a p r o -
v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d p a r a p r e -
s e n t a r a u s t e d l o s e s t i l o s m á s c o r r e c -
t o s p a r a l a e s t a c i ó n , r e c i b i d o s d e l a 
c a s a " A t t e r b u r y , ^ d e f a m a m u n d i a l 
c o m o l a m e j ó r c a s a d e r o p a h e c h a 
p a r a c a b a l l e r o s . 
C a b a l l e r o s q u e a p r e c i a n e s t i l o s 
m o d e r n o s , m o d e l o s e x c l u s i v o s , t e l a s 
s u p e r i o r e s y h e c h u r a i m c o m p a r a -
b l e , d e b e n a c u d i r a n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n y s e l o s d e m o s t r a r e m o s . 
E n n u e s t r a g r a n v i d r i e r a d e l a e s -
q u i n a ^ m o s t r a m o s a l g u n o s e s t i l o s 
d e A T T E R B U R Y , p e r o p r e f e r i r í a -
m o s q u e n o s v i s i t a r a n p a r a d e m o s -
t r a r l e s e l s u r t i d o c o m p l e t o . 
liis 
H A L S E Y 
R R A D B I R Y 
DOUBLE B R E A S T E B uilOMWELL. 
Q U n V O u O a H u i r r i r a n n ñ 
SAN RAFAEL, 22, 
D e C H A R L E S 
ESQUINA A AMISTAD. 
B E R K O W I T Z 
H ABANTA. TELEFONO A-3754 
c 2184 ld-27 : 
continente a quien sonríe y bálaga la 
Fortuna. 
Todo esto nace de la gran riqueza 
del país; y la riqueza no tiene más 
origen que el trabajo y la protección 
de las leyes a los que trabajan. 
Esa es la virtud del pueblo norte-
americano que tanto elogian por ahí 
los que solo le imitan en sus fies-
tas, en sus trajes y en su manera de 
divertirse. 
Si le imitaran en el trabajar, mejor 
andaríamos. 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqucja. 
Sin importar las veces que haya Ud-
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
T3 
OW JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO S E C U R O 
Steubenvilie, O., U. S. A. 
I*H« usado el Trypsogen con extra-
ordinario éxito. E l caso era un joven 
de 22 años, cuya orina año y medio 
anteg de empezar el tratamiento, con. 
tenía grandes cantidades de azúcar, 
el peso disminuía constantemento 
quedando reducido de 160 libras a só. 
lo 146. L a salud de este- enfermo de. 
caía gradualmente, pero de un modc 
tan marcadqlqu esus padres no tenían 
la menor esperanza de salvarlo. So 
recetó el paciente el Trypsogen, com-
binado con Ana dieta rígida y agua 
pura en abundancia; un año después 
de comenzar con este iratamiento el 
enfermo se hallaba completamente cu-
rado. Hasta el presente, o sea des-
de hace un año que se le dió de alta, 
no se ha presentado síntoma alguno 
tfue haga temer una recaída " 
rTypsogen es un producto opoterá-
pico y e los modernos laboratorios P.c 
CJ W. C A R N R I C K CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex. 
tractos de las g^.ándVas de animales, 
ofendo la más reciente conquista d" 
ía medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
rorreo cinco centavos oro Americar. 
para el franqueo a la dirección de r 
W. C A R N R I C K CO., 23.27" Sulli-
StreefTDepartamentó Doctor No C 
New York. 
Nuestras tabletas Trypsepen s; 
venden ^n las principales farmacias y 
t.roguerías. 
IW5POSITOS.— H A B A N A : Dro-
gueríao: Barrera, Johnaonv , Majó, 
Sarrá. Taquechel. 
SANTIAGO DE CUBA. —M*str» 
y Eepinosa, O. Morales y Oa., Ra ve-
lo y B^stmger. 
Un periódico de Colombia publica 
esta notacuriosa: 
Las estadísticas demuestran que en el 
espacio de los últimos cinco siglos proce-
dentes, 32G guerras han desolado a Eu-
ropa, lo que equivale a decir que la gue-
rra ha constituido hasta ahora «n estado 
casi permanente en la humanidad. 
La q'ue se sufre actualmente, que es la 
más terrible de todas las guerras, no fi-
gurará en la historia por su duración, 
sino por la ferocidad de sus batallas, el 
número de los combatientes y la cantidad 
de sus victimas. . 
El siglo XX pudiera ser acaso el mas 
destructor v el más cruel de los siglos. 
El siglo XIX vló dibujarse en medio de 
las ruinas r de la sangre el mapa de to-
das las grandes naciones contemporáneas. 
En el siglo XVIII solamente, Franc a 
tuvo 58 años de guerra y 60 en el sIrIo 
XVII. En el siglo XVI soportó no menos 
de 85, de las cuales fueron las terribles 
guerras religiosas y civiles. 
En el siglo XV sacrificó i l aüos de su 
existencia en la famosa guerra de los 
cien Años. . , . . 
El siglo XIV es el que aparece en la his-
toria como el más humano, pues sólo tos-
tó 43 años de guerra. 
Lo cierto y positivo es que con el 
avance del progreso no disminuyen 
las guerras. 
La posteridad dirá si la guerra es 
m a condición de la vida, o si el pro-
greso moral es una vana esperanza. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE D E LA T R E S ) 
oclanza con las carretelas y autos re-
bosantes de mascaritas y mascaro-
m s batalladores. Incluso se ha obser-
vado que este año se hace menos 
consumo de serpentinas que en los 
anteriores. ¡Hasta en eso había de 
conocerse la carestía del papel! 
La nota sobresaliente del Carnaval 
barcelonés ha sido sin disputa ol 
baile de trajes dispuesto por el Cír-
culo Artístico en el Teatro de Noveda-
des. E l escenógrafo Salvador Alarma 
realizó la maravilla de transformar 
el local en una glorieta de jardín si-
glo Luis X I V , haciendo un derroche 
de ingenio y buen gusto; y los artis-
tas se vieron honrados por una con-
currencia selecta y numerosa entre 
la cual abundaban los disfraces r i -
cos y caprichosos. Siempre los culti-
vadores de las bellas artes han ejer-
cido una poderosa atracción sobre las 
í Tistocracias de :a tortuca y del ta-
lento. 
Amadeo Vives, que a sus ¿Vates do 
compositor eminente reúne las condi-
ciones de exquisito conferencista. 
días atrás, en el tercer festival ar-
tístico organizado por Martínez Sie-
n a en el Teatro Eslava de Madrid, 
quejábase de la triste suerte de los 
in'isicos españoles, debida a la des-
confianza, con honores de menospre-
cio, en que suele tenerles el público 
de nuestro país. Así, hasta que en li-
bros extranjeros fué puesta en alto 
la inmarcesible gloria dw los anti-
guos compositores Salinas, Victoria 
y Gómez Guerrero, nadie en España 
se acordaba de rendirles tributo. Y 
aún hoy nuestros primeros teatros lí-
ricos, abiertos de par en par a cual-
quier mediocre compositor extranje-
ro, cierran sus puertas a los naciona-
les por solo la culpa de haber nacido 
en España. Menos mal cuando, como 
Granados y Falla, pueden estrenar 
sus obras en Nueva York o en Pa-
rís. 
Acerca- de las amarguras reserva-
das a los músicos viene muy a cuen-
to la curiosa anécdota que el maes-
tro Giró, recién fallecido, ha dejado 
er.tre sus papeles. E r a el maestro ca-
talán un músico de, mérito, que as-
pivaba a la gloría, y que a fuerza de 
luchar en vano acabó por declararse 
vencido, habiendo muerto al fin, tras 
un larguísimo eclipse voluntarlo, po-
co menos que Ignorado. 
E n sus mocedades residía en París, 
favoreciéndole el famoso cantante 
Gallbard, con su protección. Cierto 
d̂ a Gailhart Intentó cantar un sólo 
ce bajo, de su protegido, en la boda 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
IISGENIEROS- CONTRATISTA S 
Oficina técnica. Cálculo, dibujo y construcción de edificios en hierro 
y especialmente concreto ivrmado. Reparaciones, ampliaciones y modifica, 
clones de edificios. Coustruccionas en general. 
AGUJAR, JíT MERO 116. 
C763 
DESPACHO MTMERO 91. 
alt. 15d.-23mz. 
Frecuentes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—Decaimiento, 
Fatiga Física y Mental, 
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-





Muscular y Medular 
se vencen con el 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
Y 
A N E M I A 
REBRINAI 
1 E J Q 
N o a d m í T a o I r o 
H a b a n e r a 
s 
D E B U T D E A R C O S K N P A Y ^ ^ 
certamen y las tres roe 
o b t u v i e r a . re8PU 
Lo dije ayer. 
Tras la Iris. Arcos. 
E l inimitable actor, que viene de 
Cieníuegos después de una tournéc 
brillantísima, ?e presenta esta no-
che en Payret con su Compañía de 
Comedia. 
L a obra elegida para la función 
inaugural de la nueva temporada es 
L a Señorita del Almacén, un vande-
>illo en tres actos que fué estrenado 
en Madrid, en el Teatro Lara, con 
Eran éxito. 
María Tubau, primera actriz de la 
Compañía de Arcos, ha hecho de es-
ta obra una de sus creaciones máá 
felices. 
E l aplaudido actor completará los 
atractivos del espectáculo con sus 
inimitables actos de humorismo. 
A propósito de Arcos me complaz-
co en j-eproducir lo que dice un esti-
mado colega. 
Véanlo ustedes: 
"En una revista madrileña acaba-
mos de leer el resultado de un inte-
resantíslino concurso efectuado pa-
ra decidir la proclamación del Rey 
de la Gracia, entre todoó los acto-
res cómicos de España. 
Y he aquí las tres preguntas del 
obtuvieren mayoría de v £ *8taí <ta. 
- ¿ Q u i é n es, actualme^0^ , 
conuco mas gracioso de tnH 61 ^ 
habla castellana? Odo8 los^ 
—Rafael Arcos. » ^ 
—¿Quién es el que eg 
constituir por sí solo el Capa2 ^ 
1c de toda una noche manS?ect^ 
al público en constante a c c 2 ! * H 
laridad? ^ ¿ 
—Rafael Arcos. 
—¿Quién, por lo tanto 
proclamado como legítimo 'e 
nable Rey de la Gracia' 
—Rafael Arcos. 
E l nümero de votos que 
vo en el certamen aludido 
í n un cincuenta por ciento ai^0^ 
dos los demás candidatos juntog to" 
> 8 
Madrid, se hubiese celeb^1!!6 ei: 
plena Habana." ^"ado ^ 
De acuerdo. 
Y yav volviendo al debut ^ \ 
eos, diré que hay hecho un eml Ar 
dldo de localidades para Pav-^ ^ 
ta noche. >m es-
No faltaré. 
(PASA A LA CINCO) 
Lo mismo hubiera ocurrido, 
.Concurso, en vez de efecti.a, e 
dol pianista Gravina, que se celebra-
ba en la iglesia de la Trinidad; y ha-
biendo presentado el manuscrito al 
organista Mr. Gullmant, para que se 
diese cuenta del acompañamiento, é s -
t i lo rechazó pretextando que la com-
posición no valía nada. 
Al año siguiente, con motivo de la 
boda de un alto empleado, Gallbard 
presentó a Gullmant la misma pieza, 
peí o esta vez estropeada y mugrien-
ta y sin nombre de autor, haciendo 
correr entre los concurrentes a ^ 
ceremonia que el verano último en un 
viaje que hizo a Roma, había sustraí-
do de la Biblioteca de la Capilla Six-
tina un manuscrito antiguo, un solo 
de bajo, hermosísimo, que estaba se-
guro iba a producir una impresión 
extraordinaria. Y aconteció que ol 
mismo organista Gullmant, que un 
año antes había desdeñado la p'Yza, 
cuando llevaba la firma do Giró, pro-
digó los mayores elogios al supuesto 
manuscrito sustraído de la Capilla 
Sixtína. Y acompañó al ejecutando, 
que obtuvo un triunfo inmenso. 
Palabras tetuales trazadas por Gi-
ró al pie de esta hoja intima de sus 
memorias: "¡Moraleja de esta anéc-
dota: ¡Desgraciado del compositor 
desconocido!" 
J . ROCA T ROCA. 
Barcelona, 20 de febrero de 1917. 
D o n J o s é D i é g u e z 
A consecuencia de un cólico hepá-
tico, guarda cama en la Casa de Sa-
lud "La Benéfica" nuestro distingui-
do amigo don José Diéguez. miembro 
activísimo del Ejecutivo del Centro 
Gallego, Apoderado a la Asamblea y 
Presidente de la Comisión de Inmue-
bles. 
E l enfermo, por fortuna, ha entra-
do ya en franco período de convale-
cencia. 
De ello nos felicitamos grandemen-
te. 
¿ s c e n s o s en la Aduana 
Para la plaza de Vista de la. cla-
se de la Aduana de la Habana, va-
cente por renuncia del señor Ferann-
do Heydrich, ha sido ascendido el se-
ñor Antonio Ruga Vlllarejo, Jefe de 
recaudación de la propia Aduana y 
para esta plaza ha sido ascendido el 
señor Armando Suárez y Hernández, 
que es Vista de 2a. clase. 
N o m b r a m i e n t o 
Se ha nombrado al doctor Eduan 
Moreno, para el desempeño del ^ 
go de Jefe del Departamento de S í ' 
mica de la Estación Experimemv/ 
Agronómica, con la categoría de j 
fe de Administración de 5a Clase y'i 
haber anual de $2,400.00, con mi 
rparece dotado en los vigentes pr 
supuestos. 
U n a A c t r i z R e l a t a 
U n a G u r a Admirallt 
O b t u v o a l i v i o d e s p u é s d e l u c h a r ter-
riblemente c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
Dayville, Killingly, Conn.-"Me ale-
graría mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahort 
después de haber 
usado el Compuesta 
Vegetal deLvdiaE. 
PinKham. Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los doc-
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada: no podía trabajar en el 
teatro ni cuiaar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todomedispstaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo que 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes dé Noviembre. 
En esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. Después de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me convertí en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver si 
teatro" Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo. "-
8ra. H. L. Klenett, 45 Graham Ave., 
fcrooklyn, N. Y . 
" L A P A S T O R A " 
L a man toquilla más popa'ar, a 
mejor y ja más agradable. Reconoci-
da químicamente reinita un produc-
to de superior calidad y ello hace qae 
ei que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De Tonta en las casas de víveres. 
Depósito principal: NiCOUS W m 
Esperanza, 5. Teléfoofl A-2550 
No g a s t e s u d inero en 
c o m p r s r u n p i a n o de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R-jj-
• HOWARD o JOHN L ST0-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cu-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
AI adquirir usted un piano de estas marcas no solamenj 
te lo hace usted a criterio propio sino que también âJ/0, ,C 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repub -
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos Ibs pianos nuevos que ac 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - l o h n L S t e w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada 80^--) 
TELEFONO A-3962 
APARTADO 876. SANT R A F A E L , 29. ^ l 
A M L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 27 de 
P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s L a A l c o b a 
^ Una alcoba es un claro espejo Alfombras ci* terciopelo ] 
. rx.. .^^^^ al través del cual se transparentan cuarto y baño. 
(VIENE Dü LA PAGINA CUATRO) I i i i r - T i. . f«^- I 
Ja cultura d gusto y d »efinamien- Tapetes de terciopelo. 
_ _ — . 1 • I II • 1 ' **' - - r->l,,̂ „, J _ 
^ B E N E F I C I O DJB 
noche !a de hoy. 
Gran uGuerrero, la primera figura 
Marl* pañía Dramática Española 
de Ia "a el Teatro Nacional, ofre-
0Cfunci6a de beneficio. 
ce cnpctaculo, en gracia a seme-
^ ecjTCun3tarcia, revestirá un In-
j:-r'tf exc-epcional. 
tere» 1 ^Qerrero cuenta en esta so-
>IaÜiaaue la ama y que la admira, 
cieí'a das I33 consideraciones debi-
con ^ rang'o en que ha sabido colo-
da5 romo actriz y como dama. 
ĉ rsc ^ do ella sifempre para pon-
136 c,i talento de artista y sus vir-
W * ..ñora. j • de se
b a m b a s cosas es dechado, 
nemostración elocuente del alto 
io en nue se la tiene es el ex-
,!,reC Mmulo de sus amiatades en la 
^ í d a d habanera 
í!>C*!Sa obsen'ar las visitas que reci-
el hotel y las que se reúnen en 
be íiDifrino del teatro durante los 
ltreactos. 
M A R I A G U E R R E R O 
Domas de las más distinguidas del 
mundo elegante forman en torno de 
Ufaría Cuerrero. las noches de fun-
ción, un grupo numeroso. 
Ha escogido la beneficiada la co-
media que lleva por título (lampo df> 
Armiño, original de Jaciuto Bena-
vente, el glorioso autor de quien 
asegura la prensa madrileña que no 
tardará en retirarse a la vida monás-
tica. 
Noticia que amplía ayer el queri-
do Amadís de las crónicas teatrales 
de E l Mundo diciendo que Benavente, 
decepcionado del mundo y de sus 
pompas, se propone ingresar en la 
Compañía de Jesús. 
L a velada de esta noche, fuera de 
abono, promete revestir los carac-
teres de una gran manifestación de 
simpatía en honor de la beneficia-
da. 
Recibirá muchos aplausos. 
Y muchas flores. 
en 
rrna velada está próxima. 
a organiza el joven escritor Juan 
ic González, mss conocido por su 
, riónimo de Favonio, para tener ce-
Cer celebración en la segunda quin-
ina de Abril. 
L hau brindado a patrocinar la 
«¿L seforitas tan distinguidas, en-
¡T ctras, Como Nany Castülo Dua-
Conchita Fernández de Castro, 
víría Luisa y Eva Curbelo, Marga-
j ! , F Cuervo. María Luisa Fernán-
"a junta Pía, Ernestina Rodrígue-í 
¡ Irene Santa María 
Son muchas, a su vez, las damas de 
nuestra sociedad que han ofrecido su 
eenereso concurso. 
Fáltame decir que loe productos de 
, velada se dedicarán a la edición de 
Letras Cubsínas, obra del expresado 
Favonio, que estará en prensa de un 
comento a otro. 
El prograna, tan pronto este com-
bina lo. lo daré a conocer. 
De vuelta a Madrid. 
Después de una agradable tempo-
rada en esta ciudad, donde tuvo co-
mienzo su carrera militar, hace sus 
..reparativos de viaje el coronel del 
ejército español Julio César Martín, 
termano de la distinguida dama Ma-
ría Martín de Plá. 
Turnado tiene pasaje en el Alfonso 
XII que 7arpa de nuestro puerto so-
bre'el ocho del próximo Abril, para 
volver de nuevo a Madrid. 
Va en unión de su interesante es-
posa. Amnaro Alex de Martín, dama 
que cuenla en nuestra sociedad con 
SUBE BIEN 
Los que pufren asma, saben demasiado 
que subir escaleras, andar mucho, les fa-
tiga sobremanera, les agota y se privan 
de todo lo que Rlfrnifique un esfuerzo, 
«na subida o una caminata. Cuanto to-
man Sanahogo,' se alivian, se curan en 
poco tiempo y suben y bajan sin nove-
dad. Sanahogo se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
¿Qneréu tomar buen chacólate f 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
el date "A" de MESTRE Y MARTT 
NICA Se vende en toda» Dartet. 
D o b l a d i l l o d e o j o p e r f e c -
to, l o m i s m o h i l o q u e s e d a 
M m e . C O P I N 
C o m p o s t e l a , 50 . 
7043 3ab. 
\ \ C a b e l l e r a S u e l t a 
El peinado más Interesante de la 
mujer para andar en casa es con la 
fuVllora suelta. L a mujer que espera 
a su esposo on huta y ron el cabello 
•upito, luce como nna diosa e » traje 
•a'ar. Ks atriictlva y hace que el ma-
ndo la n»ire con ternura y afecto. 
»̂ podrá dar ese gusto a su esposo 
la mujer de cabello corto, cuyas 
tenchas empobrecidas, caiean al pei-
narse, llenen el peine y hayan perdis 
do el brillo y la flexibilidad que ca-
racteriza ei cabello sano. 
•'ara que el cabello enfermo, adel-
Kazado por ello, vuelva a su abundan-
(,a y larffo, »ie hace indispensable el 
Jso de EVAROSA, tónico del cabello 
^ frau fuerza que cura la caspa y 
'as afecciones del cuero cabelludo. 
^ vi»oriza y sana. 
EVAROSA se vende en todas las 
, ™ i a s y boticas, su depósito está en 
•a droguería San José, Habana y 
C1746 
numerosas relaciones de amistad. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
Traslado. 
A la casa de Prado, 70, en la plan-
ta baja, acaban de trasladarse los 
jóvenes y simpáticos esposos Eduar-
do Solar e Isaool Urréchaga con su 
monísima hija Silvia. 
Casa que es la residencia del se-
f or Pablo Urréchaga y su distingui-
da familia. 
Sépanlo sus amistades. 
* * « 
Está enferma una dama. 
Me refiero a Maruja Barraqué, la 
distinguida esposa del joven ingenie-
ro José Alejo Sánchez, quien se en-
cuentra recogida desde el domingo 
a consecuencia de una afección gri-
pal. 
Esa tarde, en que recibía la señora 
Barraqué de Sánchez congratulacio-
nes repetidas, por ser sus días, em-
pezó a sentirse aquejada del mal que 
la tiene postrada. 
Pasó la noche con fiebre. 
Y aunque no muy intensa conti-
nuaba ésta durante el día de ayer. 
* « «• 
Teresa Carreño 4 
Embarcó ayer la gran pianista. 
Demorado tuvo su viaje, perma-
neciendo en el hotel Trotcha, del Ve-
dado, hasta tanto experimentase al-
guna mejoría en su mal de la vista. 
So fué muy contrariada. 
L a misma contrariedad que han 
sentido cuantos vieron frustrados sus 
deseos de volver a - oírla después de 
su único concierto ^n la Sala Espa-
dero. 
Fué objeto Teresa Carreño al -to*-
mar el vapor que la llevaba a pla-
yas americanas de una cariñosa des-
pedida. 
¡Llegue a Nueva York felizmen-
te! 
« * * 
Noche de moda.) 
Es la de hoy en el Cine Prado. 
Fisura en el carte L a hermana del 
presidiario, película que, por bonita 
y emocionante, ha de ser muy cele-
brada. 
Va en la segunda tanda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
I m p o r t a n t e 
d e s c u b r i m i e n t o 
LA CORTEZA, DE UNA PLANTA, 
ORIUNDA 1>E LA INDIA, D E S T R U -
Y E E L BACILO DE KOCH^-UN JO-
VEN MAESTRO CUBANO D I C E HA-
B E R L O COMPROBADO. HISTORIA 
D E L DESCUBRDÍIEXTO Y E X F E -
RIENCIAS REALIZADAS 
E l viernes pasado, fué presentado 
un escrito en la Secretaría de Sani-
dad, firmado por el señor Carlos Hu-
guet Montejo, profesor de la escuela 
pública instalada en el " l iceo" de Je-
sús del Monte. 
En dicho escrito, el señor Huguet 
declaraba haber descubierto que la 
corteza de una planta, en decqcción, 
destruía el terrible bacilo de Koch y 
solicitaba del señor Secretario de Sa-
nidad, una investigación científica 
oficial, respecto a su descubrimien-
to, ofreciendo, a ese fin, entregar va-
rios pedazos de esa corteza. 
Con noticias del caso, entrevista-
mos brevemente al joven profesor, 
con el propósito de adquirir algunos 
datos acerca de su descubrimiento y 
de las causas que le nacían fundar 
grandes esperanzas en él. 
He aquí ahora el resultado de esa 
entrevista: 
na alcoba es  claro espejo 
al través del cual se transparentan 
Ja cultura e1 gusto y d >e{inamicn-
lr de quien hace en ella v ela ín-
tima, vida del espíritu. * 
Los cuadros, los muebles, el or-
namento, el orden y simetría en que 
todo está distribuido, la distinción 
y el chic de la ropa de cama y de-
más accesorios revelan cuanto ¡«ay 
escondido > profundo en el alma 
del morador de la alcoba. 
Si desea usted que todos los ob-
jetos de la suya respondan a un 
delicado gusto / sean muestra ael 
esprit y selección de su espíritu, 
elíjalos entre el magno surtido, in-
menso, inacabable, que ofrecemos 
en !a ¿'diunta relación. 
Con ellos, su alcoba merecerá ge-
nerales y calurosos plácemes de to-
nas las personas refinadas. 
Alfombras de terciopelo para sala, 
. cuarto y baño. 
Tapetes de terciopelo. 
Cojines de pluma y de fibra 
Juegos de cama de hilo bordados. 
Juegos de linón con encaje, france-
ses, la más alta fantasía. 
Sábanas de hilo y de algodón fi-
nas, en cantidad inagotable. 
Cortinas de punto esprit, blancas y 
crudas. 
Visillos y abrazaderas. 
Toallas de felpa inglesa, finas, pa» 
ra cara y baño. Un surtido in-
terminable. 
Toallas de alemanisco, finas. 
Batas de baño, una extensa colec-
ción. 
Manteles de alemanisco y 
Alemaniscos de hilo y de algodón, 
un surtido enorme. 
Servilletas de refresco, bordadas, 
de granité. 
Colchones y colchonetas. 
Paños vajilla, paños para cocina y 
pafa muebles... 
V a r i e d a d y s e l e c c i ó n : h e a h í l a d i v i s a d e l D e p a r -
t a m e n t o ' ' P a s a j e a S a n M i g u e r d e 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A , S . e n C . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
alt. 3d.-ll 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s do lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpaan el cstó-
magp y los intestinoa. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la WHe y demái» secre-
ciones viciadas. Ea una mediana que rcgnla, 
P ^ c a y fortalece el sistema, 
âra el Eitreñlmieoto. Blltosldad. Oolor de Cabexa, Vahído*. Al Unte Fétido, 
uolor de Estómago, Indi gestión. DUTepsU, AUMel Hlcado. Ictericia, y los da», 
"«íloi que dimanan de la impureza de U.«ingre, no tienen igual. 
De venta EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEBO. 
Aclrqne el grabado 
á loa oíos y veri 
Vd. la pildora emtrar 
la boca. 
! ® ^ % > ^ ^ .-», •* ^ * . n y 
Fundada 1*47. > 
• f l e m o d l o í j n W o r a a l p a r a do lores . 
S Dondequiera <jneae sienta doloraplíqtteaenn i 
^ ^ ^ > % % ^ ^ é ? 
P E D I E R A S NOTICIAS DE L A 
PLANTA 
E n el año de 1908, el señor Hu-
guet contrajo una fiebre tifoidea de 
la que fué asistido por los doctores 
Taboadela, Cartaya y Polanco, médi-
cos del hospital "Las Animas". 
Al cabo de los tres meses, éstaba 
completamente restablecido del tifus 
pero como se le había complicado con 
una pulmonía, quedaron debilitados 
sus pulmones y sentía dolores en la 
espalda, dándole fiebre, aunque lige-
ra, todos los días por la tarde. 
En ese estado, conoció a una mo-
rena anciana, que había sido escla-
va, y la cual recomendó tomar un 
cocimiento hecho con la corteza de 
un arbusto, que dice el señor Hu-
guet, supo después que ts oriundo 
de la India, y se dá en Cuba, espe-
cialmente en la provincia Oriental. 
Al mes de estar tomando diaria-
mente ese cocimiento, cesaron por 
completo en el joven Huguet, las 
fiebres y los dolores en la espalda, y, 
transcurridos dos años, encontró nue 
vamente, en la esquina de Galiano y 
Concordia, a la anciana esclava. 
quien le indicó un lugar, en Jesús 
del Monte, donde podía hallar sem-
brada la planta en cuestión, añadien-
do que los polvos obtenidos raspan-
do la corteza, curaban rápidamente 
las llagas de los tuberculosos al ser 
aplicados sobre ella. 
O A CURA EN LA QUINTA DE SA-
11 D «LA B E N E F I C A " 
Recientemente, en Diciembre de 
1916, ingresó el señor Huguet en la 
quinta de salud del "Centro Galle-
go'' para curar de un ataque de reu-
ma. 
•á.»los pocos días, conoció allí a un 
enfermo nombrado Faustino Vega, 
que padecía tuberculosis pulmonar y 
tenía unas llagas en el brazo dere-
cho. 
Cuando el señor Vega se dispo-
nía a embarcar para España, deses-
perado de no poder curarse esas lla-
gas a pesar de las tantas medicinas 
que había tomado, el señor Huguet, 
recordando lo que le había dicho 
años atrás la anciana esclava, le re-
comendó al señor Vega que siguiera 
el consejo, entregándolo unos peda-
l a están a la venta, en el Almacén de Música y Pianos de 
A N T O N I O A L V A R E 2 ( S . E N C . ) 
situado eu (PReilty, 73, los bien eserlios danzones para piano 
" L a Duquesa del Ba l T a c a r í a " y "Tanto v a el c á n t a r o . . " 
o'bkis de actualidad y DE exquisito gdsto abtistico. 
T-.imMén los hay en rollos, para autopíanos. 
6d.-23mz. 
zos de corteza que estaban en su po-
de?. 
Hízolo así el enfermo y a los siete 
días estaban completamente cicatri-
zadas las llagas. , 4 
E X P E R I E N C I A S DE LABORATORIO 
En vista de ese resultado, el señor 
Huguet, tan pronto salió de la quin-
ta, se dirigió al lugar donde estaba 
sembrada la planta y la arrancó, co-
municándole después el caso a un 
amigo suyo, próximo- a doctorarse en 
Farmacia 
Hicieron entre ambos una siembra 
de bacilos de Koch y después que 
hubieron germinado." inocularon* a un 
conejo, que presentó a ios quince 
días todos los síntomas de haber con-
traído la enfermedad. ; 
A jaste animal le' estuvieron admi-
nistrando por espacio de unos dos 
meses la decocción hecha con la cor-
teza de esa planta, que no ha dado 
a conocer aún el señor Huguet, y 
al cabo de dicho espacio de tiempo 
estaba completamente curado. 
PROVECTOS 
En este estado se encuentra el des-
cubrimiento, cuando' na sMo someti-
do por el señor Huguet a va investi-
gación científica oficial. 
E l joven profesor.nos dijo que, si 
la eficacia de su descubrimiento, en 
la que tiene gran fe. es reconocida 
oficialmente por la Secretarla de Sa-
nidad, instalará en • breve un sanato-
rio particular, para lo cual cuenta 
con el auxilio pecuniario de un ha-
cendado cubano, testigo de sus ex-
periencias y nos comunicó múltiples 
detalles acerca de -la forma en que 
será instalado su sanatorio, de las 
medidas preventivas qua recomienda 
contra la tuberculosis, y de eu nue-
vo sistema de escupideras de cartón 
para ser destruidas, junto con lo** 
esputos, por la acción del fuego. 
Nosot"»?, que hemos ^ído al señor 
Huguet hablar con gran entusiasmo 
de su descubrimiento, reconocemos 
que son, en efecto, muy significati-
vos los hechos relatados y espera-
mos a conocer el dictamen de la Se-
cretaría de Sanidad, para felicitarlo 
con verdadero regocijo, pues no ca-
be duda de que el descubrimiento, 
si se comprueba su eficacia, ha de 
redundar en beneficio para la huma-
nidad que sufre los estragos de la 
terrible "peste blanca" y en no poca 
gloria para esta tierra. 
V A L I O S A O P I N I O N 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he empleado la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" con tal érito que 
asi lo testimonio a su p eparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1911. 
Dr. José A. Malberty. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien -
to de la Dispepsia, $ Gastralgia, Dia-
rreas. Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es-
tómago e intestinos. 
M A P A D E C U B A 
Contiene los pueblos, rfos, montañas, 
etc. El más completê  que se ha publl-
tado; cómodo para llevar en el bolsillo, 
y perfectamente comprensible. 
Se envía al interior, y se bulla de ven-
ta a 30 centavos, eb "ROMA," CRellly, 
54. Apartado 1067. 
C 1886 alt. 10d-15 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos • de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83. T e l . A . 5 5 8 2 
Jtecierteasddof 
riñendo 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y ^ s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS EXCiTADCS, -GiLMA SDS YIQLEHCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O t í A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L * C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
P o l u o ? 
DE B̂ONIQUE V C ^ . PaRIS 
Son los polvo; que gustan a ias Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
ele B R O N I Q U E , p e r f u -
. m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
AOOIAR Ttb 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L PAVIMENTO D E LAS C A L L E S 
D E LOS REPARTOS 
La Jefatura del Alcantarillado de 
la Habana ha remitfdo un escrito a 
la Secretaría de Obras Públicas, ha-
ciéndale presente la conveniencia que 
tiene para los intereses de la ciudad, 
obligar a los dueños de los repartos, 
a. lá colocación del pavimento defini-
tivo en las calles aprobadas, y a 
construir la 4-ed del alcantarillado, de 
acuerdo con el proyecto de dicha Je-
íalura 
CONSTRUCCION D E UN M U E L L E 
BC Gobernador de la Habana remi-
tió el expediente relativo a un pro-
yecto de la Compañía de Hielo y Re-
frigeración de la Habana, para la 
construcción de un muelle de hormi-
gón y acero en el litoral de Regla, en 
U ensenada de Marimelena. 
LA COMISION D E ".FERROCARRI-
L E S AUTORIZA LA RECONSTRUC-
CION D E L A ANTIGUA L I N E A E N -
T R E EMPALME Y MATANZAS 
A la Secretaria de'Obras Públicas 
informó la Copiisión de Ferrocarriles 
a los efectos consiguientes, el acuer-
do tomado por la misma en la sesión 
del 20 del actual, sobre la autoriza-
ción pedida por los Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana para reconstruir la 
antigua doble vía de su línea de Re-
gla, entre Empalme y Matanzas. 
E L ARBOLADO D E L BARRIO D E 
REDENCION Y LA ^ PAVIMENTA-
CION; 
La Secretaría de Agricuíltura de-
volvió la autorización sobre el pedido 
de fondos por la suma de diez mil pe-
sos para arbolar y pavimentar de 
hormigón la calle de Congreso, en el 
barrio Redención, y para la repara-
ción de las demás calles. 
REPARACION D E UN M U E L L E E N 
MATANZAS 
Cn fecha 20 de Marzo, ha partieipa-
do el Distrito de Matanzas que han 
comenzado las obras de reparación 
del muelle y aduana de dicho puerto» 
por cuenta de la Administración. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y su-
tlos: en la actualidad cuenta la Habana 
con un gran taller de azo '̂.r y platear es-
p'jjOS. 
Esta casa, montada a la altura de laa 
mejores de las capitales de la América, e« 
"EL BISEL," Angeles, 4. Teléfono A-5453, 
pn donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q H O q 
v 1 ^ 
TEtf. tf^l 
. A G U L L Ó 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es él periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
I M MEJORES M U E B L E S 
Beiascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despué» de 
uchof afios de 
tiencía, estudio 
y prática, el Dr. J .H. Dye perfecciond- el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
I.T.A." £1 ha denrostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
lo» dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hita debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá, el ambo de 
su futuro niño lleiia.de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
zyudv cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas la leche, dando 
lugar a que esta salga M la debida can-
tidad y calidad para alimentar al reden 
nacido. E l COMPUESTO MTTCHE-
L L A es puramante vegetal j no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad dejguardar dieta 
ai de recogerse en cama, sino simple-
mente una pasíilla antes de cada comida, 
y al aeostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, 8E VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A -solicitud tendremos 1 
gusto en enviar un ejemplar del libro] 
portentoso del Dr. J. H . Dye, qne dice» 
"Como dar a luz n i ñ o s s a n o » y I 
robustos sin temor m dolorosH 
y "Como l l e g a r a sor madro.'*] 
Este libro condene consejos muy Tali-1 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mlot—Cuantió escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, [ 
debajo de las costillas j dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio i 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de **Compuc«to I 
Mitchella" que estoy tomando hallán-j 
dome bastante limada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio.] 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haco • Vd. prejente qn* todo* tm nedlcuaeiito* I 
«ne lo» he recetado a mk enferma», bu dado maj I 
bueno* reaultadoa, espeto me mande máa Ubrttoa j 
darles a macha* mu de mi* cliente*. 
(Fda.) Sra. Leonidai Rominot ám A (UatnnV 
S/c Aldénaw Na. 4S7, Temuco, CUe. & Jl. 
1* Sr», FelUa L. de Borjí. Calle L6ces No. 580, de I 
k dudad de Santlaro. Chile, dice que hacia nmebo» 
afiM no había podido lograr criar nlnruna criatura, y 
detpnét de haber tomado 2 pomo* da "CamsueMo 
Ufccbella" base nos fobuttt y t 
i^ceslonariM para la lepábllca Je Cufci, Awroa i Lazo, s. Gárlos 163. Clanftl^-
C L I N I C A D E L J U p I N D U G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
P A G I N A SEfó D I A R I O D E L A WAK1KA Warzo Z i de 1 3 1 / A ^ O L X X X Í 
T r e s ú n i c a s f u n -
c i o n e s p o r 
M a r í a C l a s s e n s 
E x i t o r u i d o s o 
e n B a r c e l o n a , 
B u e n o s A i r e s , 
N u e v a Y o r k y 
E u r o p a 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 8 d e M a r z o . N o c h e d e L u j o 
D e b u t d e l a n o t a b l e C o m p a ñ í a d e O p e r a i t a l i a n a , d e l a e m i n e n t e d i v a C l a s s e n s 
M I E R C O L E S , 2 8 
E L T R O V A D O R 
J U E V E S , 2 9 
E L T R O V A D O R 
V i e r n e s , 3 0 : P a g l í a -
c i y 3 o y 4 o d e A i d a 
P R E C I O S : C a z u e l a , 2 0 . T e r t u l i a , 4 0 . L u n e t a ; $ 1 . 5 0 . P a l c o s s i n e n t r a d a , $ 3 . 0 0 . P a r a e l 
a b o n o d e l a s t r e s f u n c i o n e s , s e h a r á u n d e s c u e n t o d e u n 3 3 p o r c i e n t o . 
S e p a r e s u s l o c a l i d a d e s . U n 7 0 p o r 1 0 0 d e l a s e n t r a d a s y a e s t á n v e n d i d a s . 
Primeros p e r s o n ^ 
M e z z o s o p r a n o ; 
María Classens 
S o p r a n o s ; 
Berta Farrneli 
Alice Haselen 
B a r í t o n o s : 
Roberto Vig|¡eny 
Bartolomé Dadero 
T e n o r : 
Guisepe Oppezo 
Bajo: Marie Martin. 
M A R T E S 
2 7 
M A R Z O Estruendoso éxito anoche. Dos horas da constante emoc ión para las madres 
C 2195 * id-27 
T E A T R O S 
E l Duque de E l . 
Anoche se estrenó en el Teatro Na-
cional la comedia en tres actos de los 
hermanos Quintero titulada E l Duque 
de E l . 
L a obra es una sucesión de cuadros 
andaluces del período de 1800 a 1816. 
Todo gira en la bella producción 
alrededor de las aventuras—muy inte-
resantes y pintorescas—del Duque de 
E l y de su amada—La Morisca—per-
sonajes ambos de una comedia anterior 
de los Quintero que se titula L a Flor 
de la Vida. 
E l Duque de E l es un personaje que 
encadena la atención de los espectado-
res y que interesa vivamente. 
L a Morisca es una figura llena de 
pasión y de color que conmueve y en-
canta. 
Los demás personajes están muy 
bien delineados, especialmente el Gui-
llermo Normamby y Chimenea. 
Las costumbres están admirable-
mente retratadas. 
Hay escenas y situaciones hermo-
sísimas. 
L a obra fué admirablemente inter-
pretada. María Guerrero, en el 
role de L a Morisca, estuvo insupera-
ble; Fernando Díaz de Mendoza hizo 
la parte del protagonista con sumo 
acierto. E l gran actor español tiene el 
sentido de la medida y sabe dar a ca-
da tipo el cachet propio. 
Valenti encarnó muy bien el Gui-
llermo. Santiago hizo un Chimenea in-
tachable. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al espléndido conjunto. 
Las decoraciones y el vestuario me-
recen elogios muy calurosos. 
L a presentación fué excelente. 
En síntesis: una sucesión de cua-
dros bellísimos, ricos en color y de 
encantadora amenidad y una inter-
pretación irreprochable. 
* * 
Están terminándose ya los ensayos 
de E l Bandido, comedia de los señores 
Insúa y Hernández Catá. L a obra se 
estrenará el dorrfcngo próximo, en fun-
ción extraordinaria. Hay que estimar 
la deferencia de la Compañía Guerre-
ro-Díaz de Mendoza de presentarnos 
la obra antes de que se estrene en el 
Teatro de la Princesa de Madrid. Con 
ello se honra a los escritores cubanos 
en Cuba y se da una muestra de aten-
ción que merece gratitud. 
E l Bandido fué admitido por la Com-
pañía en España, pero el señor Díaz 
de Mendoza solicitó de los autores el 
permiso para que la obra se estrenara 
en la Habana. 1 
La obra será presentada espléndi-
damente y los autores de Cabecita 
loca y En Familia obtendrán un buen 
éxito. 
La Compañía del Nacional estrena-
rá E l Bandido en Buenos Aires y en 
Madrid, durante las temporadas ofi-
ciales de abono. 
Hoy se celebra en el Nacional la 
serata d* onore de María Guerrero. 
Se estrenará la bella comedia de Ja-
cinto Benavente Campo de armiño, 
obra donde la insigne actriz española 
ha obtenido grandes triunfos. 
Ya están tomadas casi todas las lo-
calidades del teatro. 
Se rendirá esta noche un gran ho-
menaje de admiración y simpatía a la 
gran artista española rival de la Duse 
y la Vitaliani. 
Noche será la de hoy que figure 
entre los grandes acontecimientos ar 
tísticos del Nacional. 
L . G . 
A U T O S Y A R T I G A S E N E L T " P A Y R E T " 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
NACIONAX 
Hoy tendrá lugar el beneficio de Ma-
ría Guerrero, con la tomedla en tres ac-
tos, original de Jacinto Benavente, titu-
lada "Campo de Armiño". 
P A Y R E T 
Con éxito brillantísimo se telebró ano-
the en Payrct la función de despedida de 
la compañía de Esperanza Iris. 
Hoy debutará en Payret la compañía 
de Kafael Arcos, donde figura María Tu-
bau. 
Para debut de la compañía de Rafael 
Arcos se anuncia el yaudevllle "La seño-
rita del almacén '. 
He aquí el reparto: 
Clara Frenéis: María Tubau. 
Julieta: Manolita Rulz. 
Clemtntina: Enriqueta Blanch. 
Señora Dumont: Matilde García. 
Dontella: Dominica Kequena. 
Desiderio: Rafael Arcos. 
Andrés: Luis Llaneza, 
Amalín: Sr. Morales. 
Antonio : señor Fernández. 
Parroquiano: señor Gloso. 
Cobrador: señor Martín. 
Tomará parte en la función el Trío E s -
paña y Arcos presentará números de su 
repertorio. 
CAMPOAMOR 
Con favorable éxito se estrenó anoche 
¿Dónde están mis hijos? cinta que ha 
producido impresión en Nueva York. 
Esta noche se repetirá la exhibición. 
Hoy se estrena L a máscara roja, la nue-
va serle por Grace Cirtiard y Francis 
Ford. 
Quedan ya pocas localidades para las 
cuatro últimas funtlones que ofrecerá en 
Campoamor Amalia de Isauru. Estas, se-
gún hemos anunciado, serán los días 7 y 
8 de Abril: dos matinées y dos funciones 
vespertinas. 
MARIA C L A 8 E N S 
E l miércoles, el jueves y el viernes ac-
tuará en Campoamor la compañía de ópera 
de María Claesens. Se cantará E l Trova-
dor y Pagllacci y el tercero y cuarto actos 
de Alda. 
MARTI 
E n primera tanda: "1916", reformada. 
E n segunda: 'Los hombres alegres". 
E n tercera: "Tenorio Musical". 
Bailes españoles por la pareja Doloretes-
Bilbao. 
C I P R I MARTIN 
La graciosa y aplaudida tiple cómica 
se retira del teatro Martí, para descansar 
del rudo trabajo que ha tenido última-
n ente. 
L a función de despedida de Cipri Mar-
tín se celebrará el sábado con un buen 
programa. 
Amparo Saus, la simpátita tiple cómi-
ca ha sido contratada por la empresa 
Santa Cruz-Velazco. 
E l debut de la Saus será el jueves, con 
la zarzuela " E l soldado de cuota". 
COMEDIA 
Se estrenará hoy " E l libre cambio". 
Mañana, "Las madreselvas", de Ramos 
Carrlón. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, Maximino gana el 
circuito y L a tarrera de la meta de oro. 
En segunda, doble, Bob contra el mis-
terioso Z. Z. 
Mañana, E l cofre de los millones. 
FAUSTO 
En las tandas primera y cuarta, cintas 
de Canillita. 
Cantos de amor, obra en tres partes, 
será estrenada en la segunda tanda. 
Y, en la tercera, se estrenarán dos 
películas interesantes tituladas Trágica 
apuesta y L a cámara circular. Constan de 
dos partes cada una. 
E l jueves, día de moda, «e presentará 
una obra titulada L a fatalidad o Los 
amores de un rey proscripto, drama de 
gran intensidad Interpretado por Leda 
Gys y María .Tatoblnl. 
Y, para el sábado, se anuncia E l estlg 
ma de Caín, drama Interesantísimo. 
MAXIM 
Htoy, en la primera tanda, las películas 
E l secreto de las niñas de Coudfleld y 
Los marldltos en casa. 
L a gran llama o sombra de oro se exhi-
birá en segunda tanda; y, en tercera. L a 
cadena del dolor, que consta de cinco 
C I N B " P O R N O S " 
H O Y , M A R T E S , 2 7 : 
" T I G R E S A R E A L " 
Por PINA M E N i C H E L U . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 28: " E l PEQUERO GR l lM E T E ". 
S u s e s p e c t á c u l o s m o n o p o l i z a n l a . a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . H O Y , M A R T E S , 2 7 , r e a p a r e c e e l ¡n. 
c o m p a r a b l e a c t o r h u m o r i s t a , R A F A E L A R C O S . 
r m , - r . ^ h SJ[^Í,™I^?TJLGENIAL ACT0R QUE EN SU TEMPORADA ANTERIOR TANTOS LAUROS CONSIGUIO, VUELVE A "PAYRET" A PETICION GENERAL CON Tnru ». 
S ™ ^ N ™ » ™ ? Í ¿ ^ ? J ? ™ G R A CI0SA COMEDIA EN TRES ACTOS TRADUCIDA DEL FRANCES POR E L POPULAR AUTOR COMICO JOSE JUAN CADENAS, AUTOR LFT n 
BRETO DEL "CONDE DE LUXEMB URGO". T ITULADA: ^ ^ n , u^L LI-
L A S E Ñ O R I T A D E L A L M A C E N 
GRAN EXIO DEL TEATRO "LARA" DE MADRID. CREACION DE LA ENCANTADORA PRIMERA ACTRIZ 
M A R Í A T U B A U 
T.T,CJ?™IíílTA,RA E L PR0GRAWA E L SIEMPRE ATRAYENTE NUMERO DE HUMORISMO QUE TAN POPULAR HA HECHO A RAFAEL ARCOS, ANTE TODOS LOS PUBIT 
COS DE ESPAÑA Y AMERICA L A T I N A . E L MIERCOLES PRIMERO BLANCO DE MODA. E L JUEVES PRIMERA DE LAS MATINEES ELEGANTES. 
™ t *e S o í S ^ T Í f t ^ F f ^ ^ J í L 8 1 0 1 0 ^ PELICULA, SE ESTEENA m EL CINE PRADO E L VIERNES 80. PIDA A SANTOS T ARTIGAS E L ARGUMENTO CON FOTOGRAFIAS 
v i j JjAo JrxllJMLll ALES ESCENAS c 2189 Id 27 
partes. Pertenece a la Internacional Ci-
nematográfica, 
Se estrenará S, A, R, el Príncipe E n -
rique próximamente. 
E l Jueves y Viernes Saptoa se exhibirá 
la cinta (en colores) titulada Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, Será amenizada la proyección con mú-
sica apropiada, 
PRADO 
En primera tanda E l destino ciego. E n 
la segunda. L a Hermana del Presidiario 
y, en la tercera, estreno de la cinta Por 
el trono, ' 
FORNOS. 
Hoy, día de moda en el salón Fornos, 
En primera tanda, E l que triunfa y, en la 
segunda, L a Tigresa Real, por Pina Me-
nichelll. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, continuación de E l miste-
rio del millón de dollars. 
E l Miércoles y Jueves Santos se exhibi-
rá la tinta en colores titulada Nacimien-
to, vida, milagros, pasión, muerte y re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l día 6 debuta la compañía de Regino 
López con un estreno. 
L a a l t e r a c i ó n . 
L A R A (Prado y Virtades) 
E n primera y tercera. Aguas silencio-
sas : en segunda y cuarta, E l profesor 
misterio. 
" E l Miércoles y Jueves Santos se exhibi-
rá la película titulada Nacimiento, vi-
da, milagros, pasión, muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. 
L I C E O (Jesús del Monte) 
Esta nothe, beneficio del actor Alberto 
Garrido. 
E l Miércoles y Jueves Santos se exhibe 
en este salón la cinta titulada Nacimien-
to, vida, milagros, pasión, muerte y re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
LOS DOS P I L L E T E S 
E l viernes se estrenará la cinta titula-
da Los dos pilletes, producción de la ca-
sa Pathé. 
Santos y Artigas obtendrán un gran 
éxito con Los dos pilletes. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
Bortiga y Alberto Aguila Carballoso, 
todos del Tercio de Santa Clara, he-
ridos. Entre las bajas del enemigo 
figuran la del titulado teniente Alba 
y la del asistente del cabecilla de F i -
gueroa. Con m i columna, marchaban 
Hos comandantes Caballero y Artea-
ga. Una vez terminado el reconoci-
miento del terreno de la acción, aun-
que no en su totalidad dado lo mon-
tuoso de aquellos lugares, salí en 
marcha el día 23 sobre el rastro diel 
enemigo, hasta la finca "San Ramón", 
en donde acampé, lugar en que ha-
bía pernoctado el día anterior la 
fuerza enemiga, adquiriendo all í la 
Información de que llevaban siete he-
ridos, calculándose por los picados y 
charcos de sangre de los montes que 
reconocimos, que el enemigo tuviera 
muchos m á s . A l salir de marcha de 
este lugar el día 24, supe que lleva-
ban a l ordenanza del capi tán Loren-
zo Hernández, a quien se le había, en 
el momento de la carga, desbocado el 
caballo e internado entre ellos, en-
terándome poco después en la finca 
"La Gloria", de Rafael Céspedes, que 
allí habían matado un hombre la no-
che anterior, por lo cual procedí a 
las indagaciones consiguientes, re-
sultando que el propio señor Céspe-
c'.és me informó que le había dado se-
pultura; procedí a su exhumación y 
pude confirmar que él individuo en 
cuestión era el soldado Carlos Gon-
L a M a n e r a 
M á s S e a c í U a 
B e E x t e n n i ; 
H a r ü n 
C a l l o 
De c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
h o y s e a e l ú l t i m o . E l p a r c h e " E l G a l l o " des -
t r u i r á e l c a l l o m á s d o l o r o s o . A p l i q ú e s e u n o d e 
es tos p a r c h e s c a l m a n t e s e s t a n o c h e . E l d o l o r 
c e s a . E n 4 8 h o r a s e l c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o . 
S o l a m e n t e l o s p a r c h e s " E l G a l l o " o f r e c e n e s t a 
seguridad. Cortando el callo solamente se t e n d r á 
u n alivio temporal . L o s u n g ü e n t o s son peligrosos. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millones 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tar 
, calmantes Dejará de ser víctima de los callos. 




•te « E l G a l l o " 




zález, del escuadrón 3, regimiento nú-
mero 2, asistente del capi tán Lorenzo 
Hernández . Después de la identifica-
ción del soldado de referencia, conti-
nué la marcha sobre el rastro del 
enemigo hasta la finca "Santa Tere-
sa", donde acampé, obteniendo en es-
te lugar la información de que allí 
habían acampado y habían salido a 
las tres de la tarde del día anterior 
las fuerzas de Flgueroa rumbo a San-
ta Cruz del Sur. E l día 25 a primera 
I hora salimos en marcha rumbo a la 
finca "Tranquera", de Piedra, cru-
zando por la finca "La Deseada" ca-
mino real de Santa Cruz, "Alto Potre-
ro" y "J iminú", "La Larga", Contra-
maestre, Durán, "La Caridad" y "La 
Merceditas", donde acamamos. En 
este últ imo recorrido obtuve la i n -
formación de que Figueroa, con sus 
fuerzas a marcha forzada, se dirigía, 
atravesando por las inmediaciones de 
Guaicanamar, rumbo a Jobabo. 
RESUMEN DE LAS OPERACIONES 
Coronel Consuegra, dice: Resumen 
de las operaciones verificadas du-
rante las úl t imas 24 horas: Capitán 
Menéndez, de las Milicias de Encru-
cijada, por confidencia que tuvo, ocu-
pó en la finca Puntilla, un rif le máu-
ser, calibre 25, de 5 tiros, con 40 cáp-
sulas, 3 escopetas de ca^ar, 2 bote-
llas con pólvora y 40 cartuchos car-
gados con postas, todo procedente 
de elementos alzados. Sargento Tria-
na, de Milicias de Esperanza, con per 
sonal a sus órdenes, cap turó ón la 
finca Clavellinas, cerca del pueblo de 
Mata, al alzado Manuel Ro'íhe Feitó, 
ocupándole un caballo equipado, un 
revólver CoP cargado, cartuchos de 
escopetas y cinco cartucheras pro-
cedente disuelta partida de Joaquín 
Mariano Gómez. Capitán Martínez, 
de Milicias de Guayos, con personal 
a sus órdenes sorprendió cuatro al-
zados en montes Jiquima, qui tándo-
les un caballo equipado, cuatro ca-
pas de agua, cuatro alforjas lona y 
cuero y una bandera punzó y azul. 
Capitán Bernardino Hernández,\ de 
Milicias de Sierra Mprona. con fuer-
zas a sus órdenes sorprendió grupo 
de alzados en l a finca '•Bocanaza", 
los que inmediatamente &e dieron a 
la fuga, in ternándose en el monte, 
dejando en la huida dos monturas 
y 200 cápsulas de rifles y tercerolas. 
En zonas Guaracabuya, Rodas, Cru-
ces, Manacas, Santo Domingo. Mor-
dazo. Santís ima Trinidad y Jicotea, 
reina tranquilidad. 
HERIDOS QUE MEJORAN 
Coronel Lasa, dice: En el día de 
hoy han sido dados de alta, ya bas-
tante mejorados, los heridos cabo 
Francisco Sánchez Sánchez, y solda-
do Esteban Delgado Alfonso, que re-
cibían tratamiento médico en la en-
fermería de este Cuartel, para que 
se presenten a la misma dentro de 
diez días, al objeto de extender el 
certificado de curados. 
SIN NOVEDAD 
Teniente Coronel Lezama, dice: 
Todos los miembros del ejército en 
operaciones en Camagüoy, sin nove-
dad. Ruego lo diga familiares. 
HERIDOS 
Coronel Consuegra, dice: Informe 
de los heridos existentes en este dis-
t r i to : En hospital Santa Clara, sol-
dados Casimiro Aguiar Pór te la y 
Manuel Pérez Borges, del Ejército, 
graves. Y miliciano Antonio Blanco 
Alonso, mejorado. En hospital Cien-
fuegos, Antonio Hernández Cruz, Ma 
r iño Rodríguez Pérez, soldados del 
ejército y miliciano Serafín Monte-
ro, s. o. s., todos mejorados. En hos-
pital Sagua la Grande soldados José 
Bolaños s. o. s., y Pedro Tejeda Mu-
ñoz, del ejército, mejorados. 
Teniente Coronel Luaces, dice; 
(Matanzas). Heridos Rnmón García 
Peña y Pable Suárez Enríquez, qu« 
se encuentran en hospital civi l est^ 
ciudad, van mejorando. 
PRESENTADOS 
Relación de presentados de hoy 26 
da Marzo: 
ProTlncia de Pinnr del Río 
Cresoencio Ramos (a) "Chencho". 
Provincia de Santa Clara 




Alberto Rodríguez Gálvez, proce-
dente de la partida de Braulio Gon-
zález. 
Provincia de la Habana 
Enrique Domínguez López. 
Desiderio Roque Díaz. 
Luis Suárez Rodríguez, procedente 
de la partida de Federico Pascuas. 
Provincia de Oriente 
Miguel Rodríguez, s. o. a. 
Ramón Pkosa Reytor. 
Generoso Télbz s. o. a 
Ramón Bruzón Castellanos. 
Manuel F. Piedra Pío 
gALIO EL «JULIAN ALONSO" PA-
RA ORIENTE CON TROPAS 
Ayer, a las tres de la tarde, salió 
de este puerto el transporte de gue-
rra cubano 'Julián Alonso", que lie 
va, como anunciamos, cargamento de 
pertrechos, forraje y los caballos del 
escuadrón del regimiento "Céspe-
des", que embarcó también en el mis-
mo buque al mando del capi tán Del-
gado y se dirige a Santiago de Cuba. 
En el " Ju l i án" embarcó también el 
práctico del puerto de Vita, señor 
Santiago Velázquez, que llegó hace 
días en una goleta americana. 
A RECIBIR ORDENES 
Momentos antes de nacerse a la 
mar ayer el vapor "Ju l ián Alonso", 
su capi tán estuvo en Palacio a re-
cibir órdenes. 
VEINTE CAJAS DE ESCOPETAS 
En el vapor "México" llegaron 
ayer, además de las 2 cajas de revól-
vers de que dimos cuenta, 20 cajas 
de escopetas para comerciantes y 11 
cajas de capas de agua para el ejér-
cito. 
EL VAPOR «LA F E " 
Para Nuevitas salió ayer tarde el 
vapor cubano "La Fe", con carga y 
seis pasajeros. 
EL «PATRIA" SALIO TAMBIEN 
Después de embarcar pertrechos 
de guerra y una sección de ametra-
lladoras, anoche salió con rumbo a 
Oriente el crucero "Patria" 
EL INDULTO DE VARIOS PERIO-
DISTAS DE SANTA CLARA 
Algunos periodistas i e Santa Cla-
ra han dirigido una instancia al se-
ñor Coronado, . solicitando el indul-
to de sus compañeros Arpando de 
Lara, Diego Vázquez Bello, Francis-
co Vil labr i l la y Conrado Guerra, 
quienes sufren prisión en la cárcel 
de Santa Clara, por causas de poca 
monta. 
El señor Coronado nos aseguró 
que gest ionaría con interés cerca del 
general Menocal, el indulto de aque-
llos compañeros. 
CAUSA POR ROBO, REBELION T 
HOMICIDIO 
A virtud de la resolución dictada 
por el Tribunal Supremo, resolvien-
do la controversia surgida entre las 
Audiencias de la Habana y Pinar del 
Río. sobre cual de ellas debía cono-
cer del sumario iniciado contra va-
rios individuos complicados en la 
rebelión, aj'er tarde el Juez de Ins-
trucción de Guanajay, ae inhibió de 
conocer en favor del señor Juez Es-
pecial de la Habana, doctor Balbino 
González, de la causa 361917. iniciada 
en dicho Juzgado el día 13 de Fe-
brero por los delitos de robo, rebe-
lión y homicidio, en la que se encuen-
tran procesados y sugeíos a sus re-
sultas el general Baldomero Acos-
ta; general Faustino Guerra; Esta-
nislao Massip Cárdenas, conocido 
por " E l Chino"; José Castellanos 
Suárez ; Santos Mujica Cabreriza; 
Abelardo Noa Carril lo; Eugenio He'r 
nández Cruz; Miguel Valdés Parra-
do; Manuel García Rodríguez; Pru-
dencio Jiménez Díaz; Agapito Riaño 
Fernández ; Francisco Rociríguez de 
Dudares; Isidro López Márquez; Hi-
lario Piedra Almeida;- Heriberto Cur 
nel Aulet y Andrés Hernández Orte-
ga. 
Consta dicha causa de tres piezas 
de autos. 
15 INSTRUIDOS DE CAEG0S 
E l señor Juez Especial se consti-
tuyó anoche en el vivac, procedien-
do a instruir de cargos a quince de-
tenidos que se encontraban a su dis-
posición. 
DOS DETENIDOS 
Justo Febles Blanco, veemo de Ma-
loja 47, fué detenido nyer tarde por 
vo ^r>iî fo iNfar'nrial. Tctsándosele de 
conspiración. Ingresó en el vivac i 
la disposición 'de l señor Juez Espe-
cial. 
También fué detenido por el mismo 
r - ^ - n n nolicía ol farmacéutico 
Antonio Arjona Martíaez, residente 
en i'1 número 237 en el Vedado. 
Quedó a la disposición del Jue« 
Especial. , 
(Pasa a la última página). 
> A R A T 0 S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 





U n N u e v o 
D e s c u b r i m i e n t o 
M e d i c i n a l 
Un químico eminente, que teníal» 
convicción de que el antiguo rnetoao 
de tomar medicamentos al interior pa-
ra curar las enfermedades de la Pj" 
era erróneo, después de llevar a «do 
por largo tiempo minuciosas investiga-
ciones, ha descubierto que el extracto 
de cierta parte de un árbol muy cono-
cido poseía propiedades superiores an-
tisépticas y curativas y ejercía un elec-
to benéfico maravilloso sobre los w1 ' 
dos de la piel. Sin embargo hallo 
este valioso extracto vegetal, que po 
seía cualidades tan recomendables, cr 
de difícil combinación con otros mgr^ 
dientes necesarios para PreParar 
una forma conveniente para su " • 
Después de mayores investigaciones/ 
experimentos se ideó un método ae u 
tamiento especial, por el cual se ven 
tal dificultad al parecer insuPer*S 
dando por resultado una combina^ 
extraña de ingredientes que Pos,^c3j 
sumo grado propiedades tcraP kabía 
muy valiosas, cuyo igual no se n 
jamás producido hasta €ntonceS¿.:0 ¿ 
producto importante se conoce oaj ^ 
nombre de Ungüento Cadum' L j o 
ofrecido ahora al público a un prc" 
que lo pone al a'.cance aun de 135 .̂ ;te 
sonas más pobres. Desde su re" ^ , 
introducción, el Ungüento yadUI:eIlia 
aliviado numerosos casos de.^- ntos 
crónico y muchos otros P 3 ^ / ™ ' de 
desagradables, irritantes y ^ ^ L i o 
la piel, y esto después de te]>* ™ # 
por completo otros tratamientos 
Ungüento Cadum hace cesar al ms^^ 
te la terrible picazón del eczen;^tada 
pezando a cicatrizar ^. PArt%&. \cc ióa 
con la primera aplicación. ¡ento» 
es aún más marcada en padec""'^ 
de la piel de carácter menos er^e> 
mo por ejemplo en el sarpulbciO'*^ 
nos, manchas, piel escamosa, nag ^c0, 
morranas de picazón, erupciones, ^ 
riaciones, espinillas, costras, ei • 
medio de su aplicación ante5 ac ^ 
tarse. con frecuencia se obtienci ^ 
prendentes resultados. ¿ento 
curaciones efectuadas con el ur s ser 
Cadum pueden verdaderatneme ^ 
consideradas como maravillosas ^ 
hiendo superado a todo 1o. . ^ " í n i i -
esperaba obtener el distinguido q ^ 
co que dió al mundo esta prepar ^ 
Es un antiséptico que destruye ^ j . 
menes que causan la enfermcu . 
tiga la inflamación y, cJerc^rter cal-
fluencia maravillosa de, c , , teiidoí 
mante y cicatrizante sobre ios ^ 
de la piel. E l Ungüento Cadrnn " 
lia de venta en todas las boticas. 
ASO L X X X V J I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 27 de 1917 . P A G I N A S I E T E . 
EL p R E N T E J R A N C O - I N G L E S 
vE pB ^ ^PRIMERA PLANA) 
^ «.írleo suficiente para dar 
¿ m f i n\nLntras tanto los arlado-
. ffflr6, « r revoleteaban sobre sus 
leman^ sug pOS¡clones. 
ífber^ infierno de Salió 
tW0 ""-n .ps franceses y en segni-
^;r0íaeS final de la Infantería 
ü """/nn la posición, que en el ca-
¡onQ111-13 L refiero era una granja 
Ü » ^'prca de Margiyal. L a gran-
^d,fl/0Stei.ida por los franceses a 
y fuede los rigorosos contra-ata-
^ ^ m a S e s en esta Tecindad ^ 
I>oí trincheras,. dependiendo 
aíin P0,0" Pnte para sus defensas en 
r in^^Snizados de resistencia y 
S ^ J d S o s a artillería-
fD ^ prrLpousnl riño desde Sois-
Fl ^ ^ ¿ . a n d o todo un territorio 
a^ ñor los alemanes. L a mis-
^Ta:/ndad de Soisson es bombardea 
oin ri0 y los alemanes antes do 
¿í » (,1 r ias trincheras adyacentes, 
8l,an i" de líarzo, trataron de incen-
cindnd y la catedral. Una llu-
Granadas incendiarlas cayeron 
^ 1̂ templo, pero no causaron 
•ol,re i fecho de piedra. E l resto de 
^"fdral ha sufrido mucho con 
If ^rbonibardeos. y según el dia-
p un oficial alemán que se en-
„ una posición abandonada, 
[ontentiitíra dc destrucción fué metó-
tropa,; francesas están entu-
.SEfidas con sus recientes éxitos, 
f ^ d o « en los combates librados 
a' ,nl,o raso en esta recindad, siem 
s (,, Lrho más brillante la captura 
í Pont Rouge, llorada a cabo por el 
f-Lo otierpo de rifleros alpinos. 
T m w DOMINGO 
iL11U DE L I B E R T A D 
iondrcs, Marzo 26. 
me un corresponsal de la Prensa 
podada con los ejércitos británicos 
fíTjgra'íestrozadas poblaciones fran-
«as eracuadas por los alemanes ce-
SSSpaclón, en dos años y medio. 
iñ¿ nna gran demostración. Infinf-
, , banderas francesas flotaban 
! la Inz del sol en los hogares en rui-
L v mujeres, ancianos y niños que 
sufrieron el prolongado cautirerio 
.prorríeron las mutiladas calles lu-
liendo sus mejores trajes. 
j allá gmpos de "poilus" se 
reniileron para oir los relatos gráfí-
0os que hacían los rocinos de la exis-
¡pncía que lleraron durante el répri-
üien alemán. Los narradores pinta-
Ni con riros colores el reinado de 
tfiror que precedió a la partida del 
(neralero. Todos los rocinos fueron 
ucorraJados en ciertos edificios des-
de donde oyeron las explosiones y 
leron las llamas anunciadoras do 
m sus pequeños hogares eran arra-
nados. Las poblaciones en donde se 
econ centraban los habitantes de 
qnclla región estaban destruidas a 
media, mientras que las aldeas colin-
dantes fueron quemadas por comple-
to. Por cada diez aldeas destruidas se 
salvó la mitad de una población. 
A pesar de la ruina y derastaclón 
nmclios campesinos retornaron a sus 
antí̂ uos lares, en busca de albergue 
prorlsional y llerando consigo algn-
nos muebles para empezar nuera-
Mente la lucha por la rlda. IVo esta-
ban tristes; al ccffitrario> alegres y 
gozosos de su nuera libertad. En Ro-
ye se construyó un arco de triunfo, 
adornado con siempreriras y bande-
ras tricolor. A distancia se oía el eco 
los grandes cañones, pero el Ince-
tante estampido fué pasado por alto 
por los recinos de las zonas llberta-
. quienes al parecer creen que ha 
terminado la guei^a. 
LA HISTORIA D E L CURA D E 
TOYENJÍES 
Cuartel General Inglés en Francia, 
marzo 26, ría Londres.—Esta es la 
historia del Cura de Yoyennes, Mon-
sionr G. Cure Carón, quien, a la som-
de los muros todaria encendidos 
de su higlesia, a la cual los alemanes 
w m aplicado la tea incendiaria el 
día en que se retiraron de ese humil-
de Tillorrio, colocado por encima del 
'alie del Somme, se expresó, hablan-
m con un corresponsal do la Prensa 
ociada, en los términos siguientes: 
Explosiones de apasionadas prótes-
is mezcladas con un espíritu de or-
Pllosa resignación, caracterizaron su 
'flación sobre la rida en Toyennes 
wante los dos y medio años de re-
inen alemán, rerdadera prisión cirll, 
Pe terminó el lunes pasado cuando 
Jltrayés de sus anteojos, desde lo al-
w de su preblsterio, esto sacerdote, 
Ij'e también era alcalde interino, di-
rls« a cuatro ginetes uniformados que 
gomaron por el camino y adquirió el 
«iTonelmlento de que los alemanes 
«nabian retirado y que los ingleses 
"̂ian a paso de carga en su auxi-
Itofl005 ni}nTltos después una patru-
le caballería francesa se presentó 
«li* Tlsta y quedó formado por los 
«"aíios un lmeT0 esiai^n ^ ^ perse. 
„ "0n del enemigo común. Hoy oí 
m« ?e los cañones podía oirse por 
"a extensión de ochenta millas. E l 
ra contó cómo unas cuantas cicatri-
cherT tíerra» conocidas por trin-
btl i m a n a s , marañas de aíam-
, c í ) n Púas y un terreno desierto 
| «esoiado, desgarrado por la metra-
Cem. c,(>uocldo por el nombre de «la 
/fa de nadie", habían aislado a nna 
* del pueblo francés del resto de 
arcr su primer domingo de 
1 
A m e r i c a n S t e e í C e m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A B R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 9 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECENOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
C1910 alt 30d.-16mx. 
la población, con tanta eficacia como 
si hubiese sido trasplantada a otro 
hemisferio. Relató escenas en gue 
Jae mujeres, los niños y los ancianos 
se afanaban en obsequio de los Inra-
sores, trabajando para ellos y comple-
tamente ignorantes de lo que pasaba 
ir>ás allá, del mismo modo que otros 
miles de Infelices se hallan todaria re-
cluidos dentro de las lineas alemanas, 
trabajando y penando. Hace tiempo 
los dijeron que su hermoso París es-
taba a púnto de caer dentro de nna 
sciuana y seria saqueado e incendia-
do. 
Los habitantes de Voyennes se so-
metieron a la dominación del enemi-
go sin doblegar la cerriz y con una 
calma y paciencia que los alemanes 
no pdían comprender. "Quebrantare-
mos mestro orgullo—declaraban los 
oficiales prusianos—y os haremos es-
claros. L a Francia entera se postra-
rá a nuestros pies'*. 
A pesar de su palidez, su demacra-
ción y sn aranzada edad, el Cura pa-
recía imbuido de cierto repentino r i -
gor cuando declaró, como quien lanza 
un reto, orgulloso, y arrogante "Yo 
les dije que nunca rolrería Francia 
a rendirse a semejante enemigo. Nos 
mortificaron asegurando que aplasta-
l ían a Europa en pocos meses. Noso-
ti os contestamos que Francia pelearía 
cinco años y más si era necesario. 
Algunas reces se reían de nosotros 
desdeñosamente, pero de poco tiem-
po a esta parte no podían reprimir ¿u 
ira al rer cómo se prolongaba la gue-
rra**. 
— l Y ha sufrido mucho el puebloI— 
se le preguntó. 
—Mucho, contestó. Nuestro alimen-
to se agotó pronto, después turimos 
que trabajar para los alemanes y acep 
tar lo que nos daban. Algunas reces 
las raciones eran tan malas que los 
mismos gatos se resistían a comerlas. 
Después los americanos empezaron a 
tlimentarnos y de esa manera salra-
ron millares de ridas. Nuestro pueblo 
es muy agradecido. 
"Pero no hablaremos hoy del as-
pecto físico de la situación; hablemos 
de la angustia mental y moral que su-
fríamos. Ta l parece que ha pasado un 
s glo sobre nuestras cabezas. Nos ha 
dejado poco menos que conrertidos en 
Imbéciles. Yo apenas puedo en estos 
momentos recapacitar mis recuerdos 
y ordenar mis pensamientos. 
a E l domingo pasado, después de la 
primera misa, el Comandante alemán 
de Toyennes se presentó en la Iglesia 
con un grupo de soldados portadores 
de latas de petróleo. Abruptamente 
le dijo al Cura que ya estaba cansado 
de la guerra y que como medio de i 
apresurar el fin iba a prenderle fuego I 
a la Iglesia. E l sacerdote consideró 
que esta era una broma bastante cruel 
y pesada; pero se conrenció de que 
ese era en realidad su propósito cuan 
do lo escoltaron hasta su casa y allí 
lo turieron prisionero. Desde allí tu-
•o forzosamente que contemplar. Im-
potente y desesperado, el espectáculo 
oel líquido inflamable regado en tor-
no del sagrado edificio y de la tea 
aplicada en doce distinto^ lugares. 
De todo el interior de la antigua ba-
sílica, por extraño capricho de la suer 
te, sólo ha quedado Incólume el cru-
cifijo de madera, pendiente de la pa-
red del altar. 
Por la noche, a una hora aranzada, 
se retiraron los alemanes; no tocaron 
ningún otro edificio en Voyannes. 
^Pero—dijo el anciano sacerdote— 
yo he rirido lo bastante para rer que-
brantado el espíritu alemán y disipar-
se la indescriptible arrogancia de sus 
primeros ataques. Hace pocos días 
un oficial me encontró en la calle y 
me dijo: "Padre, estamos perdidos. ¥ o 
he cometido muchos actos en esta gue 
rra que pesan sobre mi conciencia, 
pero lo he hecho en obediencia a las 
órdenes que me dieron. No me atrería 
a desobedecerlas". 
"Yo le dije que seguramente sería 
absuelto puesto que él no era culpa-
ble. Había otros de más alta posición 
qnc tendrían que responder de sus 
actos ante Dios. Cuando los alemanes 
llegaron primeramente, el Comandan-
te me buscó y me dijo qao el pueblo 
de Toyennes había disparado contra 
sus tropas y que se exigiría una repa-
ración. L a misma historia de siempre. 
Yo le dije que esa era mentira; que 
nosotros no teníamos armas ée fuego; 
one si se dispararon tiros, fué por las 
tropas alemanas como pretexto para 
hacernos sufrir. E l Comandante no 
Keró a cabo su amenaza. Hemos teni-
do muchos comandantes desde enton-
ces, y todos han dominado a sus su-
l alternos con una disciplina de hie-
rro. Algunos de los oficiales trataban 
a sus subordinados como perros; de-
cían que eran sus esefaros, y que los 
franceses lo serían también. Un día 
rí a un oficial, sin motiro ni justifi-
cación ninguna, abofetear a su orde-
nanza con tanta rudeza qpe el pobre 
h( mbre turo el ojo hinchado y enne-
grecido durante una semana. L a única 
contestación del soldado ríctima de 
tan rudo trato fué cuadrarse y salu-
dar al oficial. 
"Algunos de los aldeanos pregunta-
ron cómo era que se sometían a se-
mejante trato. Contestaron que se ha-
llaban impotentes, que eran meras pie 
zas de la maquinaria militar; pero que 
cuando terminase la guerra les llega-
ría su hora. Durante largo' tiempo los 
soldados alemanes no bebieron café 
y las raciones han estado escaseando 
tanto que le digo a usted con toda 
solemnidad que cuando termine la 
guerra rendrá la expiación, y Alema-
nia rerá surgir una roja rerolución, 
roja como la sangre. 
" E l mejor comandante que hemos 
tenido fué el penúltimo, que ririó 
quince años en los Estados Cuidos y 
casó con una americana; había dis-
frutado de los bienes de la libertad en 
un país libre y en todos sus actos 
por sereros que fuesen se adrertía 
cierto toque de bondad. Nos ahorró 
muchas priraclones. Durante dos años 
y medio hemos estado fuera del mun-
do y es probable que jamás rolramos 
a ponernos al corriente. 
"Los alemanes disTribuyeron un pa-
pel impreso por ellos que llamaban 
L a Gaceta de Ordennes pero nosotros 
no lo leíamos, ni hacíamos caso de 
sus extraragantes falsedades y acu-
saciones contra nuestra país. Ún día 
llt-gó a nuestras manos un periódico 
francés. Entonces fué cuando nos en-
teramos de que París no había caído 
ni caería. Supimos de la gloria do 
Terdun. De América arcriguamos úni-
camente que Rooserelt estaba espo-
leando a la gran nación para que in-
teiriniese en la guerra, 
"En el Otoño pasado nos enteramos 
de las batallas del Somme, pues reía-
mos regresar a los alemanes heridos 
y reíamos los caminos atestados de 
hombres mutilados. Timos a otros mi-
les de hombres regresar a las trin-
cheras después de un brere descanso 
y les oímos exclamar: "¡Jesús, ten 
misericordia de nosotros; Jesús, sál-
yanos!,, 
Oímos a los heridos relatar la his-
toria del fuego enloquecedor de los 
cañones Ingleses y franceses y noso-
t> os mismos oímos el tumulto de esos 
cañones. Nuestra situación, también, 
eta para reiremos locos. Sqlo podía-
nlos ser salvados por la derastaclón 
de nuestra hermosa Francia a manos 
do nuestros hermanos. Se Ueraban de 
>ez en cuando a muchas de nuestras 
doncellas. Y a todas las mujeres ca-
paces de trabajar y sin hijos que de-
penden de ellas han sido lloradas co-
mo esclaras a Alemania. ¡ Quiera Dios 
que no sufran peor suerte !w 
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BL A L E X A N D E R J . GTJCIIKOFF EN 
HIGA 
Londres, marzo 26, 
E l corresponsal de la Agencia Reu-
ter, telegrafía que Alexander J . Gnch-
keff, el Ministro de la Guerra ruso, 
ha llegado a Riga, 
LOS GUARDIAS DE T O L T U S K I 
Londres, marzo 27. 
E n despachos de Petrogrado a la 
agencia Reuter, se anuncia que el pri-
mer regimiento de "Guardias Tolyus* 
ky**, que se declaró en faror de la re-
rolución marchó el domingo al pala-
cio de Tauride para expresar su leal 
tad al nuero gobierno y la necesidad 
imperiosa que existe de la guerra ter. 
mine de una manera rlctoriosa para 
Rusia, Los soldados iban proristos de 
banderas rojas, la banda del regimieii 
to tocaba la Marsellesa, Entre las ins-
cripciones que lleraabn en sus ban« 
déras figuraban las siguiontes: "No 
hagáis traición a ruestros cama radas 
que están en las trincheras", "Fabri-
tad granadas'*. 
Tarias tentatiras lloradas a cabo 
por unos cuantos pacifistas con pro-
pósito de que se les oyese fueron 
aplastadas rápidamente. 
E . P . D . 
celebrarán, en la 
el eterno descanso 
E l miércoles, día 28, a las ocho a. mu, se 
Iglesia de la Caridad, honras fúnebres por 
del señor 
M I G U E L U R I N A S Y L L A M E S 
DE LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DE COLON 
que falleció el día 18 del corriente. 
E l Giran Caballero del Consejo de San Agustín de dicha Or-
den, que suscribe, ruega a los miembros del mismo y a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y asistan al piadoso acto. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
JUAN J . D E MUTIOZABAL, 
Gran Caballero. 
17090 27 Mz 
PETROGRADO R E C I B E CON INDI-
F E R E N C I A L A NOTICIA D E L PRO-
YECTADO ATAQUE ALEMAN 
Petrogrado, Marzo 25, ría Londres, 
Marzo 26. 
L a noticia de que el Feld Mariscal 
Von HIndenburg estaba proyectando 
una campaña contra Petrogrado fué 
recibida en la capital con sorpren-
dente indiferencia, demostrando más 
bien un espíritu de Inquebrantable 
fe en la lealtad de las tropas y la ha-
bilidad del ejército paft, proteger a la 
ciudad de un nuero peligro. 
Si los cálculos de los alemanes se 
basan en la supuesta desmoralización 
de los soldados o en más de una pa-
sajera defección de las tropas en el 
frente, de su acostumbrada disciplina 
y lealtad a sus jefes, esos cálculos 
son, sin duda alguna, erróneos. 
Es innegabío que durante los pri-
meros días de la iprolución el ele-
mento extremadamente radical y so-
cialista trató de sombrar la discordia 
entre los obreros y los soldados. L a 
ignorancia del pueblo rural, el cual, 
deslumhrado por la nuera perspectl-
ra de llbeutad e igualdad y habiendo 
tenido poca o ninguna experiencia 
con ninguna clase de libertades se 
Imaginó que aquello significaba cier-
ta lenidad de toda clase de autoridad 
y disciplina, hizo fácil, en los prime-
ros momentos, la obra de propaganda 
de los agitadores. Pero las medidas 
tomadas por el Gobierno y las dele-
gaciones de la Duma hicieron desapa-
recer el peligro. 
Se' han recibido telegramas de to-
das partes asegurando que se puedo 
contar con el ejército para la defen-
sa del país. M. Rodzianko, Presidente 
de la Duma, recibió una delegación 
del Ejército, la cual manifestó que 
todos los oficiales y soldados defen-
derán a la Duma hasta derramar la 
última gota de su sangre. Obedecerán 
fielmente al gobierno prorisional y-
combatirán a los alemanes mientras 
quede un solo hombre.'* 
L a actitud de la censura en permi-
tir que se publique toda la rerdad 
acerca de la amenaza de un ataque 
alemán, ha causado buena impresión, 
pues antiguamente los extraragantes 
rumores que circulaban eran más 
alarmantes que la rerdad misma. 
E l resultado ha sido que, sin me-
nospreciar el peligro para el país, la 
prensa ha aceptado las manifestacio-
nes del Ministro de la Guerra tran-
quilamente y sin alarma. 
E l «Rech" dice: í'Es el pueblo el 
que combate al enemigo, no el go-
bierno; por lo tanto, sin ocultarles 
nada a nuestros lectores, decimos 
con toda claridad que un nuero peli-
gro amenaza a nuestra patria. E l 
enemigo se está preparando para 
aplastar a nuestro rállente ejército, i 
den para el Inmediato reclutamiento 
del cuerpo de infantería de marina 
hasta el complemento de guerra, de 
17.400 hombres. 
E l Secretario Baker dijo hoy que 
no había perspectira en un nuero 11a-
n amlento a la Guardia Nacional. 3Iás 
de 82 regimientos han sido llamados 
al serricio federal para proteger ia» 
industrias y otras propiedades que 
pudieran ser amenazadas por el de-
sorden interno, consecuencia de la si-
tuación alemana. 
E l mensaje que personalmente di-
rigirá Mr. Wilson al Congreso la pró-
xima semana, será probablemente, 
tema de discusión en el Consejo de Se-
cretarios que se celebrará mañana. 
La proposición de proporcionar una 
gran suma en forma de dinero efec-
tiro o de créditos a uno c todos los 
aliados de la Entente, es uno de los 
importantes problemas que se toma-
rán en consideración. 
L a orden de aumentar el cuerpo de 
infantería de marina, elerándolo de 
14.981 a 17.400 fué anunciada por (1 
Secretario Daniels en una declaración 
lelegrafiada a los directoras de pe-
riódicos, cuyo auxilio se solícita para 
el reclutamiento. 
Para dar a la armada una dotación 
de 87.000 hombres r a la infantería 
de marina el refuerzo que necesita 
tina manera sorprendente, gracias a , seá preciso reclutar muí de 25.000 
Madame TIrubora, que rolrió a ad-. nombres. 
ministrar los consabidos polros, en) Hoy continuarán las discusiones so-
la esperanza de que perdurase la tra- j bie los móriles del Departamento de 
Alejo, el joren Príncipe Heredero, 
dependía de la presencia de Gregorio 
Rasputin, el monje místico, a lo que 
generalmente se atribuye la tremen-
da influencia que ejercía Rasputin 
sobre la familia imperial, se explica 
de una manera extraordinaria por el 
"Russy Slord." 
Rasputin, según ese periódico, de-
cía confidencialmente a sus amigos, 
en momentos de jorial francachela, 
que él pudo robustecer esta supers-
tición, gracias a la cooperación de 
Madame TIrubora, azafata de la Em-
peratriz, y de M. Badmaef, médico TTe 
la Corte, hasta el extremo de que la 
Emperatriz llegó a adquirir la pro-
funda conricción de que la rlda de su 
hijo dependía del monje. Siempre que 
Rasputin prolongaba su ausencia de 
la Corte, Madame Timbera, según la 
declaración que atribuye el citado 
periódico al monje, pedía polros re-
líenosos al médico y se Ingeniaba pa-
ra mezclarlos con el alimento que Ies 
serrían a Alejo. E l resultado era que 
durante las ausencias de Rasputin la 
delicada salud del joren heredero 
imperial empeoraba, hasta que se lla-
maba a Rasputin a la Corte. Enton-
ces se suprimían los polros, y Alejo 
se reponía. 
Rasputin decía que cuarenta días 
después de su muerte, Alejo se en-
fermaría, profecía que se realizó de 
díción de la influencia de Rasputin 
sobre la familia Imperial y de prepa-
rar así el adrenimiento de un suce-
sor. 
E L SENADO D E FINLANDIA 
Helsingfors, Finlandia, Marzo 26. 
Los leaders del Parlamento finlan-
dés, después de prolongadas negocia-
ciones, ya han acordado la composi-
ción del nuero Senado, que es el Eie-
outiro supremo de Finlandia. Un Se-
nado formado por doce miembros ha 
sido escogido; de ellos seis demócra^ 
tas socialistas, que es el partido más 
ñierte do Finlandia, y el rosto repre-
sentantes del riejo partido finlandés, 
del joren partido finlandés y del par-
tido popular. Todos gozan la confian-
za de la nación. E l Jefe del Gobierno 
es un demócrata socialista y ex-pre-
sidente de la Dieta, 3Ir. Tokol, que 
fué minero en los Estados Unidos. 
E l nuero Gobierno ha organizado 
Un departamento judicial, excluyen-
do a los funcionarlos reaccionarios y 
nombrando en su lugar a los mejores 
juristas del país, la mayoría de los 
cuales fué relerada bajo el régimen 
reaccionario del difunto Gobernador 
General Bobrikoff y el de su sucesor 
el Mayor General Seyn. 
E l cargo de Fiscal General ha sido 
eí cual durante dos años ha estado conferido al Juez Srinhufond, ex-pre-
dofendiendo todas las arenidas que|sidente del Parlamento y uno de los 
conducen a Petrogrado. E l soldado 
raso comprende mejor que nunca la 
importancia de continuar resistien-
do." 
E l periódico "Russkia Tolla" dice: 
«Rusia está a prueba. Ton HIn-
denburg tratará de realizar su sueño 
de un ataque contra Petrogrado. E l 
elército y el pueblo están pasando 
por un trance que se hará histórico. 
E l deseo del pueblo ruso de triunfar, 
es lo único que podrá dar buenos re-
snltifldos " 
EN CASA D E L CONDE TOLSTOI 
Londres, marzo 27. 
Un gran número de campesinos y 
obreros, dice un despacho de Petro-
grado a la agencia Reuter, se dirigle-
iou cantando a la residencia del di-
funto conde Tolstoy en lanasya Po-
liania, enriando una delegación a sa-
ludar a la condesa rinda en nombre 
«el pueblo ruso. L a comisión rogó a 
!a condesa que saliese a fuera con el 
retrato del conde Tolstoy. El la acce-
dió al ruego y entonces todos se arro-
dillaron y eleraron una oración a Dios 
por el alma del difunto conde. 
LOS POLTOS D E MADAME T I R U -
BOYA 
Petrogrado, Marzo 25. (Tía Londres.) 
L a supersticiosa creencia de que la 
salud y hasta la rida del Gran Duque 
abogados más notables a la rez que 
ciudadano popular en Finlandia, que 
fu desterrado a Siberia en 1916 por el 
Gobernador General Seyn, cansando 
la medida gran resentimiento. 
E l Juez Srinlmfoud ya ha salido de 
Siberia y se halla camino de su ho-
gar. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
PREPARATITOS B E L I C O S 
Washington, marzo 26. 
Los preparatiros para la guerra em-
prendidos por el gobierno incluyeron 
tioy el llamamiento al serricio fede-
ral de reinte regimientos más de mi-
licia para el serricio de policía en los 
Estados del Oeste, así como una or-
la Guerra al trasladar al Mayor Ge-
neral "Wood al nuero departamento 
militar del Sudeste desde su puesto 
at tual al mando del Departamento del 
Es(e. E l Secretario Baker no quiso 
lu-blar sobre el particular. 
Mr. Baker durante el día turo oca-
sV-n de confirmar la impresión de 
que el gobierno se propone tratar con 
liberalidad a los subditos alemanes y 
otros extranjeros residentes en los 
Estados Unidos, en la erentualidad 
de que estalle la guerra. Al ser inte-
rrogado, si el Departamento de la Gue 
ira estaba negociando con el del In -
terior, para escoger sitios en donde 
establecer campamentos para las per-
sonas internadas, contestó que "no so 
había considerado semejante plan", 
agregando: 
"Todos los extranjeros que obedez-
can nuestras leyes pueden estar per-
fectamente seguros de que no serán 
molestados". 
E n otros círculos se indicaba que 
(PASA A L A PAGINA OCHO.) 
U n C u t í s P e r f e c t o 
La mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años la 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 
proteje y hermosea. Es la crema cutánea 
ideal fluida que no es grasicnta, y que 
no se nota. Re-
mítanse 10 cen-
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EMILIO GABORIAU 
l o s T e n c i d o s 
(LA D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J- P E R E Z MAURAS 
* ^ít?. "2 ^ Sección H, Belascoain, 38, 
,r« San Rafael y Sau Miguel 
^ (Continúa.) 
^?fVstíLVoyeld22.COndenadOI,' 7 llegad0 
'íiel t̂l!1" con urgencia en el hospital 
•«ero ^ ^0_.ílIa ocupando el lecho nfl-
'^Irse.' erldo gravemente al Intentar 
,*!lr"o0de\íCi1ota en el hosPltal el 18 de 
*»Po?b"í,Cw0 ,el mismo día a bordo del hna. "Mne, con destino a la Gu-
. " f e ^ la i8la ^1 Diablo. 
evartll 29 ^ Obrero de 1853 al in-
í?̂ 0 construyó1 Un bar(lulchuelo Que él 
áTer no ha sido encontrado." 
Esta era i 
io prVeba Irrebatible de la re-
a,fn de n J V .cl6n rle Nante1' y tam-
p01 Perso1̂ OUtln y Conievln eran "na 
í ^ ^ W í n r » Sk Je' Combelaine debía 
^ t««tilft ^ habiendo desaparecido el 
de su crimen, 
^^"jo un día León a Raimundo 
que mi hermano está combinando al-
gún plan extravagante. 
No se equivocaba, pues a los ocho 
días Juan les anunciaba que su resolu-
ción estaba tomada, y pensaba partir pa-
ra Chile. . . , , , 
—¿Estás en tu sano juicio?—le dijo su 
hermano. ' , 
SI; pero lo perderla si permaneciese 
aquí én esta Incertldumbre. 
No. siendo posible discutir con Juan, 
le atacó de otro modo. 
¿Y con qué dinero cuentas?—le dl-
" l̂-Tengo unos mil escudos. 
—Con esa cantidad no se va y «e vuel-
ve de Chile. . 
ya io só; pero he pensado pediros 
prestado a Raimundo y a tí, que sois más 
ricos, todo el dinero de que podéis dis-
poner... y si os negáis a facilitármelo. 
Iré a leer a la señora de Delorge y a 
mi madre la relación de Nantel. y cuan-
do ellas sepan por qué quiero Ir, no me 
fallirá dinero, tenlo por seguro. 
Juan era muy capaz de hacer lo que 
decía, así que León y Raimundo Bev de-
cidieron a todo. . 
—Bueno — dijeron al testarudo Juan, 
—te daremos ese dinero. ...jiitn 
Sólo faltaba que la sefiora Coraevln 
diese a Juan el permiso para emprender 
tan largo viaje. ¿i M 
El señor Roberjot prometió que él se 
cuidaría de este detalle. 
En efecto, buscó un pretexto para en-
contrarse con la sefiora Cornevln, y le 
^'^Sería conveniente que Juan se fuese 
a viajar. Los partidos están muy albo-
rotados en la época presente, y como es 
imprudente y atrevido, permaneciendo en 
París podrían volver a detenerlo. 
Ai día siguiente la afligida madre ro-
gaba a aquel hijo del que había estado 
separada tanto tiempo, que se alejase de 
nuevo. 
A los ocho días, todos los preparati-
vos de Juan estaban terminados, y León 
y Raimundo le acompañaron a Burdeos, 
en donde se embarcó para Valparaíso. 
Por entonces, la guerra de Méjico aca-
baba de declararse, y todo el mundo 
decía: —"Esta guerra será como la de 
España del primer Imperio." 
Maximiliano, archiduque de Austria, fué 
llevado por los franceses a Méjico y pro-
clamado emperador contra la voluntad del 
pueblo mejicano. 
E l desenlace del drajna no se hizo es-
perar. . . 
Un día llegó a París la noticia de que 
Maximiliano habla sido ejecutado. 
Francia, avergonzada de no haber po-
dido impedir esta ejecución, obligó al 
gobierno Imperial a que declarase la gue-
rra a Méjico. . . . 
Más tarde se supo los sacrificios de 
hombres y dinero que costó esta guerra 
al imperio francés. 
VI-
Mientras Juan cruzaba el Océano en 
busca de las huellas de su padre, su her-
mano León y su amigo Raimundo aban-
donaban a París. , , * 
Como se comprenderá, los dos jóvenes, 
al dejar la capital francesa, no lo ha-
cían por su gusto, sino que presentían 
que París sería muy pronto teatro de 
un drama que tendría fatales consecuen-
'cias drama cuvo primer cuadro había si-
do el asesinato del general Delorge, y 
que redundaría en perjuicio del Imperio. 
Pero la vida, cuando no se puede dis-
poner de dinero, es exigente en sus ne-
cesidades, v no hay más remedio que so-
meterse a vivir con lo qu« t^r^mente se 
POpm- eso León Comerln, desde el día en 
que abandonó la Compañía de ferroca-
rriles, tuvo que buscar otra colocación. 
El pobre muchacha no era exigente y 
sus aptitudes eran nótables, pero era tal 
el sinnúmero de recomendaciones qtie lle-
vaban todos los que estaban en su si-
tuación, que no encontró nada en París 
ni en los alrededores. 
Se vió, pues, en Ja necesidad de acep-
tar un empleo de ingeniero en un cami-
no de hierro español, y tuvo que empren-
der el viaje a Madrid. 
Raimundo fué destinado a Tours con 
la misión de estudiar los medios de pre-
venir las Inundaciones periódicas del Lol-
re. 
No tardó Raimundo en felicitarse por 
aquella nû -va existencia. 
Arrancado por primera vez a la Idea 
fija que desde la infancia llenaba su vi-
da, le parecía que ante él se abrían nue-
vos horizontes. Descubría,»por decirlo así, 
que era joven, que sólo tenía veintisiete 
años y que la vida tenía mucho bueno 
que ofrecerle. 
La Fortuna salióle al paso, prestándole 
su apoyo: el ingeniero Inspector de cami-
nos con el cual Iba a hacer los estudios 
ya dichos, era el mejor de los hombres. 
Llamábase el barón de Bourssonne, y 
era el último descendiente de una de 
las más antiguas familias del Poitou. 
Nada le era tan desagradable como el 
que le dieran tratamiento. 
—Quiero que me llamen Bourssonne a 
secas—decía muy enfadado. 
Antiguo discípulo de la Escuela Poli-
técnica, el señor Bourssonne sustentaba 
Ideas muy avanzadas, en defensa de las 
cuales había empleado una fortuna con-
siderable, por lo cual tenía que vivir de 
su trabajo. 
Era excesivamente bueno; pero su ca-
rácter se había agriado con los reveses 
dé la fortuna y todo su afán era apa-
recer en todo contrario de lo que era. 
Aristócrata, Instruido, artista, y de una 
exquisita sensibilidad, afectaba el lengua-
je y maneras de un campesino. 
Pero Raimundo supo descubrir al hom-
bre real bajo aquella apariencia afecta-
da y comprender cuán digno era este 
señor de afecto y estimación. 
En cambio, el barón sintió por el jo-
ven una gran simpatía y un afecto pa-
ternal. 
Los estudios que Iban a emprender Jun-
tos para evitar, como ya hemos dicho 
los terribles desbordamientos del Lolrei 
debían invertirles mucho tiempo, quizá 
más de un año. 
Así, que el barón de Bourssonne resol-
vió salir de Tours e Instalarse en Ro-
slers, cuyos frondosos bosques tenían abun-
dantísima caza, lo cual contribuyó, y no 
poco, a que el barón fijase allí defini-
tivamente su residencia, pues era decidido 
cazador. 
También le agradó sobremanera la po-
sada de maese Beru, tanto porque dicho 
posadero era un excelente cocinero, cuan-
to porque guardaba en su bodega cierto 
vinillo de Bourguell capaz de resucitar 
un muerto. 
E l digno ingeniero llegó a Rosiers un 
sábado y se hospedó en la posada de "El 
Sol Poniente," que así se llamaba el es-
tablecimiento de maese Beru, con toda 
su corte de ayudantes, dibujantes, etcé-
tera, etc. 
A la semana" siguiente, Raimundo y el 
barón podían lisonjearse de conocer el 
país palmo a palmo, pues lo habían re-
corrido de extremo a extremo; después 
de lo cual hablan empezado sus traba-
jos. 
Ruda era su tarea, pues tenían que 
trazar todo el plan de aquel Intrincado 
laberinto de diques, puentes y canales de 
derivación que debía hacer tanto bien a 
los habitantes de las orillas del Lolre. 
Casi siempre almorzaban temprano y sa-
lían seguidos de un ordenanza que lle-
vaba una cesta con una meriendita arre-
glada por maese Beru. 
A la calda de la tarde, estaban de vuel-
ta. 
Poco después comían en una pequefia 
habitación, cuyas ventanas daban a la ca-
rretera o camino real. 
Después, el barón de Bourssonne en-
cendía su pipa y Raimundo fumaba un 
cigarrillo y hablaban o Jugaban al. bi-
llar hasta las diez. 
Muchas noches, un antiguo comandan-
te de artillería, que había ido a Rosiers 
a comerse tranquilamente su retiro, les 
hacía compañía, pues era amigo del ba-
rón por haber sido durante algún tiempo 
condiscípulo suyo en la Escuela Politéc-
nica. 
De esta manera- transcurría el tiempo 
con la misma monotonía, cuando una ma-
ñana, mientras esperaban nuestros inge-
nleroa el almuerzo, oyeron el trote y el 
piafar de muchos caballos en la carre-
tera. 
El señor de Bourssonne, curioso como 
él solo, se aproximó a la ventana, y ex-
clamó : 
—Mirad, mirad, Delorge. 
Raimundo se aproximó -a la ventana, y 
vió que en la carretera había una do-
cena de magníficos caballos conducidos 
del diestro por otros'tantos lacayos. 
—i Qué significa esta cabalgata? — pre-
guntó el barón a maese Beru, que entra-
ba con un plato en cada mano.—¿Acaso 
van a poner circo ecuestre en Rosiers? 
Esta suposición pareció no agradar al 
posadero. 
—El señor está de broma—dijo.—¿ Pues 
qué, no ha visto?... 
—¿Qué?... 
—La corona que hay en las mantas de 
los caballos. 
—jAh'!... ¿Hay. una corona?... Eso es 
otra cosa... ¿La veis, vos, que tenéis bue-
na vista, Delorge?... 
El JoVen se inclinó. 
—Son los caballos de la sefiora duque-
sa—continuó el posadero. 
—¡Cómo!—dijo ahuecando la voz el ba-
rón.—¿Tenemos una duquesa en el país, 
y maese Beru no nos lo ha avisado?.. 
—Es que casi nunca está aquí—respon-
dió el posadero. 
— ¡Ah, respiro!... 
—Vive en París, y sólo viene aquí por 
esta época, a pasar unas cuantas semanas, 
y para eso no todos los años... 
—¿Y cómo se llama?... 
—La duquesa de Malllefert—dijo el po-
sadero con cierto énfasis. 
—¿Es tal vez de su propiedad el mag-
nífico castillo que hay en el camino de 
Gennes? 
—Precisamente. 
—Entretanto, el barón de Bourssonne se 
habla sentado a la mesa y comía muy de prisa. 
—Pero, maese Beru—dijo, con la boca 
llena,—sólo nos habéis hablado de la du-
quesa... Habladnos también del duque de 
Mallleterre, Mallleplerre, Maille... 
—Malllefert, señor. 
—Bueno... ¿Y qué hace el duque? 
—Ha muerto, señor. ^ 
El barón llenó un vaso de vino, y 
dijo, apurándolo de un solo trago1 
—"Requlescat In pace." 
Y añadió: 
—Amigo Delorge, la duquesa es viuda 
he os presenta un corazón que conauls-
tar. Decid, maese: ¿es joven? (-onqu18 
—¡CAsplta! Señor, cualquiera diría al 
verla, que tiene veinte años; pero debe 
tener más del doble, puesto que sus h ® 
jos pasan de esa edad. 
—;Ah! ¡Conque tiene hijos!... ; Y cuánto?... 6 x-
Cualquiera que no supiese lo curioso 
que era el señor de Boursonne, diría que 
le lu eresaba mucho lo que preguntaZ 
—bl. señor, tiene dos hijos E l seño 
rito Felipe a quien llaman el d ^ U ^ e J l 
S?moanamU de *" Pad̂ e• y Ia 
—Simona... — repitió el viejo ' ingenie-ro—¡ bonito nombre! "̂ seme 
i„~í?obre tod™ c,,aDd0 se conoce a la que lo lleva... ¡Es un ángel! q 
—Observo que esa señorita ha desperta-
do mucha simpatía en el poco tiempo que 
—La señorita Simona vive aquí siem-
pre, señor. 1 eni 
—¡Calle!... 
—Os parecerá raro, pero a mí no, por-
que creo que la madre y la hija no se 
entienden. Mientras la duquesa y su hijo 
habitan en París, la sefiorlta no sale de 
aquí ni en Invierno ni en verano. Fi-
guraos qué vida pasará una joven de vein-
te años en ese Inmenso castillo y sin más 
compañía que un aya inglesa, más seca 
más tiesa y más larga que un mauiro dé 
escoba. *" 0 
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L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(VIENE D E LA S I E T E . ) 
les Teclnos alemanes podrán ser Ins-
criptos en la eyentualldad de que es-
lallase la guerra, a fin de que el go-
bierno tuviera algún conocimiento de 
sus morimlentos } cerciorarse de que 
ninguna persona culpable de mala con 
ducta escapa a la Justicia. 
HABLA YON S T E l H 
Londres, Marzo 26. 
L a posibilidad de la participación 
firaericaiia eu la guerra al lado Oe 
los aliados, fué descarla«bi como cues 
tión de menor importaucia i>or el ge-
neral Yon Steln, Miulstro Prusiimo 
de la Guerra, en una entrevista con 
el Corresponsal en Berlín de un pe-
riódico de Budapest Así lo dice un 
despacho de Berlín a la Agencia Keu-
ter, trasmitido" por la vía de Amster-
Dijo el general Yon Sreln que no 
sabía sí la escuadra americana apo-
yaría la escuadr inglesa, poro que 
no podía haber duda ninguna sobre 
la formación de un ejercito continen-
tal americano en un porvenir no muy 
remoto. Agregó: 
Muestra situación militar en to-
dos los frentes es buena y justifica 
nuestras mejores esperanzas. Parece 
que el enemigo está prepaiando una 
ofensiva, pero nosotros resistiremos 
un ataque aún más tuerte, no solo 
en el frente sino también en nuestra 
fierra. Lo que pueda acontecer en 
tonces no lo sabemos; pero suceda 
lo que suceda haremos fre-ite a todas 
las emergencias Impertaibablemen-
te. Nuestros sufrimientos son gran-
des y nuestros sacrificios gigantes-
cos; pero es precisamente en esto en 
lo que haya expresión la grandeza 
de una naelóu". 
Al referirse a la batalla del Som 
me dijo el Ministro que los alemanes 
no carecían de provisiones y equi-
pos; pero que sns cañones compara-
dos con los del enemigo son Insufi-
cientes. ^ „ 
I»OS B E LOS MABINEBOS QUE S E 
FUÍrABOPi SE HALLAN EN ME-
JICO. 
Bronsville, Texas. 3[arzo 20. 
Los dos marineros que se fugaron 
de dos de los cruceros alemanes que 
se hallan Internados en el arsenal de 
Filadelfia, cruzaron el sábado el Bío 
Grande, dos millas más abajo do 
BrownsvUIe, y están ahora en Mata-
moros, Méjico, según noticias recibi-
das esta n'oclie en el Cuartel General 
en la fortaleza Brown. 
Las autoridades militares están 
tratando ese asunto con los funcio-
narlos de Matamoros. 
LOS CONSULES AMEB1CANOS B E -
T E MI) OS EN MUNICH, SALBRAN 
PARA TURQUIA 
Washington, marzo 26. 
Alemania ha acordado permitir que 
SHJgan los cuatro cónsules america-
nos que se hallan en Munich, para 
sus puestos en Turquía, tan pronto 
el gobierno de Constantinopla resuel-
va, oficialmente, recibirlos. Turquía 
j a ha indicado, extraofleialmente, que 
no se opone al traslado de dichos cón-
E l Embajador Wülanl en Madrid, 
Informó hoy que el Minisiro alemán 
Iiabía asegurado al Ministro de Rela-
ciones Exteriores español, que los 
cuatro Cónsules americanos estarían 
detenidos solamente, hasta que Tur-
quía los acepte. 
E l Bepartamento de Estado inme-
«Latamente ordenó al Embajador E l -
Iras en Turquía, que obtuivera dichas 
seguridades. 
En su mensaje el Embajador m -
Lnrd dice que Alemania había llamado 
la atención al hecho de que ella aún 
no tenía noticias de que los tres cón-
sules alemanes que fueron traslada-
dos de los Estados Unidos, hubiesen 
Pegado a sus puestos en Méjico; Gua-
temala y Costa Mea. Como quiera que 
dichos cónsules han salido de este 
país, los funcionarios del gobierno 
opinan que los Estados Unidos han 
dejado de ocuparse de ellos. 
Alemania empezó por detener a cua-
tro cónsules americanos en Munich, 
debido a una demora sufrida por el 
Cónsul alemán, Mueller, en Atlanta, 
Ga. en su viaje de la Habana para el 
Leñador. Los Estados Unidos manlfes 
taron que ellos no tenían jurisdicción 
sobre él en la Habana y qne la demora 
sufrida fué debida a la falta de vapor 
que lo llevara a su destino. 
Con la salida de los cuatro cónsu-
les, no quedará ilrtualmente, ningún 
americano en Alemania, n excepción 
de los marineros americanos que se 
< ree han sido traídos por el corsario 
Moewe, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Marzo 26. 
Otras tres aldeas han caldo en po-
der de las tropas Inglesas y france-
sas qne operan contra los alemanes 
entre Arras y Soissons, en Francia, 
Una de ellas fué tomada por los bri-
lánicos y las otras dos capturadas 
por los franceses. 
Lagnicourt, situada a una seis mi-
llas noroeste de Bapanme, cayó en 
poder de los insirieres, y Folembray y 
L a Fenillc, en el bosque de Coucy, en 
la base del saliente (¡ne ha sido cla-
vado en las líneas alemanas en L a 
Fere, se hallan ahora en poder de bis 
fuerzas qne manda el general \ i -
velll. 
Los franceses han avanzado tam-
bién, adquiriendo nnevo territorio al 
nordeste de Soissons, pero ningún 
cambio Importante ha ocurrido en los 
rectores de San Quintín, en donde los 
rlemanes aparentemente están solí-
diflcando s,i línea para contener nue-
vos ataques franceses. 
París Informa haber dispersado con 
los fuegos de su artillería a los ale-
manes comrregados en este distrito. 
Incursiones de trincheras y opera-
clones eon bombas continúan librán-
dose en el resto del frente, aunque 
también han ocurrido violentos com-
bates de artillería en varios sectores, 
• spccialmente al F.ste de Dixmude y 
Meenstraote, en Bélgica. 
Considerable actividad aérea sigue 
en proirreso entre británicos y ale-
manes. Londres informa qne los avia-
dores británicos derribaron cinco ae-
roplanos alemanes ai liste de Nenvfl 
Stvaast y Armentleres; pero en cam-
bío aerega que siete máquinas Ingle-
sas no ban reerresndo a su base. 
Los alemanes, que se .dice se ha-
llan en gran número en el frente sep-
tentrional de Busla, están dando se-
finles de nueva actividad. Al Sur de 
Dvlnsk. en la reglón de Portavy, des-
pués de haber atacado a los rusos 
efeitoaron un avance; pero, segñn 
Petroerrado, fueron rechazados. Al 
Fste de Baronovltchl otro ataque 
tentón fué contenido por la artHIeria 
moscovita. F l Ministro de la Guerra 
mso ha llegado a Riga, probablemcn-
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te para estudiar la situación creada i nizar las hueste otomanas, 
por la llegada de refuerzos jilemanes. En los teatros de la guerra austro-
Los rusos han cruzado nuevameu- Italiano v macedónico la situación no 
te la frontera pérsica, penetrando eu .ha variado. 
Tnrquía y ocupando la aldea de Mo- | 
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persiguiendo a los turcos que se re-
tiraron de Bagdad. Al sudeste de la 
írontera turco-persa, cerca de Kha-
nlkan, los rusos han capturado dos 
fortificaciones turcas en Kalalcha-
chin, colocando de ese modo una 
nueva amenaza en el camino de los 
turcos que marchan Víala arriba de-
lante de los ingleses. 
E l Feld Mariscal Von Maekensen, 
que mandaba las fuerzas teutonas en 
Rumania, dícese que ha llegado a 
Constantinopla con objeto de orga-
i OTRO MEXSAJE D E PAZ? 
Amsterdam, Marzo 26. 
E l periódico socialista Vorwaerts, 
do Berlín, predice que el jueves pró-
ximo, el doctor Ton Bethmann Holl-
Meg, el Canciller Imperial, hará otra 
declaración semejante a su proposl-
<ión de paz del mes de Diciembre pa-
sado. 
"Digamos a Rusia^-dlce el periódi-
ro citado—que puede obtener la paz. 
Si Busia sigue siendo nuestra enemi-
ga, persisitirá en esa actitud peren-
nemente. No estaremos combatiendo 
contra el Czarismo, sino contra la 
alianza de los pueblos democráticos 
que quieren quebrantar a Alemania, 
oJ último baluarte de la reacción que 
queda en pie." 
MTJB10 Et. PRINCIPE C A B I O S 
Londres, Marzo 27, 
E l "Daily Express" dice que ha 
sabido que el Príncipe Karl de Pru-
sia, que según despacho de Madrid 
había sido derribado por un disparo 
de artillería mientras volaba en un 
aeroplano sobro las líneas inglesas 
cerca de Perenne, ha fallecido a con-
secuencia de las heridas que recibió. 
L A LEGACION ALEMANA S A L E DE 
P E K I N 
Pekín, Marzo 25. 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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LA MARINA 
Hlntíe, aeompañado de su séquito 
salló hoy de esta capital en tren es-
pecial rumbo a Shamrhal. L a colonia 
alemana despUld calurosamente a 
los diplomáticos de sn país. Desde 
Sliansrhal, el ministro se diritrirá a 
San Francisco, California, y de allí 
a¡ través del contiénete Irá a >'neva 
York, en donde tomará un vapor pa-
ra Europa. 
ABUNDANCIA DE DDi ERO 
París, Marzo 86, 
Él nuevo empréstito del Tredlt Fon 
eler de 600 millones de francos, a 5̂ 2 
por ciento .emitido a 280 francos 40 
céntimos por cada bono de 300 fran-
cos, se ha cerrado hoy- Las suscrip-
ciones excedieron de cuatro mil mi-
llones de francos. 
B U H OS S I T I ESTRADOS 
El sroblemo español, según despa-
eho de la Atrencia Havas procedente 
de Madrid, ha ordenado que sean se-
ct,estrados los barcos de varios arma-
di.res, que se han negado a pagar el 
impuesto de tres pesetas por tonela-
da, decretado por el Ministro de Ha-
cienda. 
E l PAPIAMENTO INÍrLES 
Londres, marzo 26. 
indrew Sonar Law, Ministro de Ha-
cienda, anunció hoy que el gobierno 
presentaría mañana un proyecto de 
le.v prolongando el parlamento actual 
que de otro modo se cerraría en "1 
mes de Abril, 
M E Y A S ZONAS ADMINISTRATIVAS 
K> BELGICA 
Amsterdam, marzo 26, 
Ün despacho de Bruselas a los pe-
riódicos alemanes dice que el Gober-
Uiidor General ha expedido una orden 
íotiponlendo quo se establezcan dos 
áreas administrativas en Bélgica, una 
comprendiendo las provincias de Am-
beres, Limburgo, Flandes Oriental, 
Flandes Occidental y los distritos de 
Bruselas y Lovaina, y otro abarcando 
los distritos de Halnaolt, Lleja, L u -
xemburgo, Namur y el distrito de NI-
velles. L a primera zona adminlstratl-
ía. será administrada desde Bruselas 
j las otras desde Namur. 
M KVA L E Y PARA LOS AGRARIOS 
Copenhague, vía Londres,, marzo 26. 
L a población agraria de Alemania, 
una gran parte de la cual no ha su-
frido escasez de carne, pan, leche, 
queso y otros productos de que se 
han visto privadas las clases Indus-
triales debido al sistema de raciones, 
aparentemente tendrá que regirse por 
una nueva ley que acaba de promul-
garse y en la cual se pide a las auto-
t dades militares que hagan cumplir 
las disposiciones dictadas sobre la 
dlimentación. 
L a autoridad militar estará repre-
sentada por una comisión que obliga-
rá a los agrarios a entregar los cerea-
les que tengan reservado únicamen-
te la cantidad estipulada por el siste-
ma de raciones. Estos cereales serán 
transportados a los almacenes del go-
bierno. E l grano ha de ser trillado 
inmediatamente y las autoridades su-
ministrarán trilladoras, caballos y 
mano de obra, *eu donde la falta de 
estos elementos se tome como una 
excusa para cumpllmeutai' la orden. 
Todos los productos que sus due-
ños traten de ocultar serán confisca-
dOB sin pago de ninguna especie. 
Esta ley ha sido motivada por »d 
hecho de que la mayoría de los agra-
rios ocultaban sus existencias en vez 
de entregarlas al gobierno con objeto 
de asegurar alimento suficiente para 
eJos y vender el resto directamente 
a los consumidores, eludiendo el pre-
cio próximo fijado por las autorida-
des, o para alimentar el ganado, del 
cual se sacan más utilidades que de 
las siembras de granos y patatas. 
LA ARGENTINA PROHIBE LA E X -
PORTACION DE ORANOS T 
HARINA 
Buenos Aires, Marzo 26. 
Por decreto presidencial se prohibe 
la exportación de toda clase de gra-
nos y harina de la Argentina. Efe ob-
jeto de esa medida es asegurar la 
existencia necesaria para el país, 
OTRA T E Z L A CUESTION I R L A N -
DESA 
Londres, Marzo 26, 
Andrew Bonar Law, Ministro de 
Hacienda, pidió hoy a la Cámara de 
los Comunes, a fin de facilitar la la-
bor parlamentaria, que suspendiese 
hasta la Pascua de Resurrección la 
regla en virtud de la cual se levanta 
la sesión a las once, John Dlllon, 
miembro nacionalista, por East Mayo, 
advirtió entonces solemnemente al 
Gobierno que si dejaba que pasase el 
receso de la Pascua de Resurrección, 
sin alguna Indicación de que estaba 
de veras determinado a solucionar la 
cuestión Irlandesa, él, "consciente de 
mi profunda responsabilidad", anun-
ciaba que la senda del gobierno esta-
ría sembrada de dificultades, y tal 
vez hallaría la situación peor que 
antes. 
Sir Henry James Balzlell, miem-
bro liberal por Kirkcaldyburghs, dl-
ic que desde el debate del jueves pa-
sado el Primer Ministro había dedi-
cado todos los momentos disponibles 
do su tiempo al asunto de Irlanda, a 
lo cual agregó Mr. Bonar Law que el 
gobierno tenía la más perfecta no-
ción de su responsabilidad en este 
juunto, y no habría demora Innece-
saria o que se pueda evitar. E l go-
bierno, sin embargo, aunque dispues-
to a hacer, si es posible, alguna de-
claración sobre el asunto, no podrá 
presentarla para antes de la Pascua 
de Resurrección, Solicitó la Indul-
gencia de la Cámara, suplicando que 
«o estrechase al gobierno Indebida-
mente. 
A N O L X x x v 
R o c k l a n d 
( D e C o l o r ) 
V a r i c k 
(B lanco 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A r r o w 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marea 
Cluett, Piabodt & Co., Ihc, , Fabricante 
Schkchtbk & Zoller, Agtntts O en era IM y Distribuidor ei, par a la Iíla di Con 
quisieron aceptar. Se vendieron 11,500 i dustriales, metales, motón* 
sacos de ^Cubas" para embarque de 
Marzo, a un corredor, a 4.o|8 c. costo 
y flete, Igual a 5.64-para centrífuga. 
También se vendieron otros 6,500 sa-
cos a un refinador, al mismo precio, 
25,000 sacos de Pucho Rico se ven-
dieron a los refinadores a precio 
igual a 5.52 para centrífuga, que fué 
más sobre los últimos precios. E l 
mercado cerró firme, a 1.5|8 para 
^Cubas^ costo y flete. Igual a 5.61 pa-
ra centrifuga y 4.77 para mieles. 
E l mercado de azúcar refino no va-
rió sus precios, rigiendo éstos de 7.00 
a 7..j0 el granulado fino. Hubo bue-
na demanda de retiros viejos y el ne-
gocio alcanzó buenas proporciones. 
Recientemente los exportadores han 
reanudado sns pedidos y dícese que 
durante los últimos días se han ven-
dido 5,000 toneladas para Sud Amé-
rica y Europa, í 
IJ1 mercado de entregas futuras es-
turo activo y com precios firmes. 
Abrió alcanzando cinco puntos de 
ventaja y aún subió más después. Se 
vendieron 87,000 toneladas. 
Marzo se vendió de 4.84 a 4.79, ce-
rrando a 4.8«; Majio de 4.89 a 4.79, 
cerrando a 1.88; Ju|o,de 4.96 a 4.89, 
cerrando a 4.90; Septiembre de 5.00 
a 4,90, cerrando a 4,94. 
VALORES 
>'ew York, Marzo 26. 
Durante las amplias operaciones 
realizadas hoy en el mercado de va-
lores, la oferta fué con gran frecuen-
cia mayor que la demanda, siendo el 
resultado neto varias bajas de carác-
ter material. Por algún motivo u otro 
el elemento especulativo se mostró 
menos optimista en cuanto a los efec-
tos de los preparativos de guerra, y 
vendieron libremente durante toda la 
sesión. 
L a presión llegó a su prado máxi-
mo a la hora final, coincidiendo la li-
quidación con las noticias del Oeste, 
que indican un grave deterioro en 
las coseclias, y con una baja en el 
cambio ruso, acompañada de rumo-, 
res de una ofensiva teutónica en el 
frente oriental de la «ruerra. 
Las acciones relacionadas total-
mente o en parte con la guerra regis-
traron extremas bajas de 2 a 5 pun-
tos, junto con las prominentes de in-
leos, marítimas y ferrocwrfl 
Las Inited States Steel fluctué 
entre 116,7 87 y 114J|2, cerrando ^ 
la mínima cotización, o sea una bai 
neta de 2^'8 puntos. Las n Z V ¿ 
Las marítimas estuvieron irrep, 
lares, cuando no se mostraron m í 
das, sufriendo las .Marines bajas ̂  
a 8 puntos, con 2.1|2 a 4 puntos na. 
ra Atlantic, Gnlf and West Indi» 
I nited Frult y Pacific Malí, La* ren. 
tas totales ascendieron a 860,000 sí. 
clones. Las ventas totales de bonos 
(a la par) ascendieron a $2,560,000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 48,84, 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba* 
97.112. 
Papel comercial: de 4 a 4.1Í4, 
E L MERCADO D E L DDíEBO 
Libras esterlinas, 60 días por If. 
tras, 4,71; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4,71; Comercial, 
60 días, 4,70.3|4; letras, 4,70.916; 
por cable, 1.76.7 16. 
Francos—Por letra: 6.84.5 8; por 
cable: 5.83.5I8. 
Marcos.—Por letra: 69; por cable; 
69.118. 
Florines^Por letra: 40.12; por 
cable: 40,9il6. 
Liras.—Por letra: 7.77; por cable: 
7.75. 
Coronas,—Por letra: 11.82; por ca« 
ble: 11,37, 
Rublos^Por letra: 28.50; por ca-
ble: 28.56. 
Plata en barras: 71.7|8. 
Peso mejicano: 55.3|4. 
Interés sobre préstamos a 60 dlai! 
de á.l¡2 a SJJjl; a 90, días: de 8.12 a 
3.ni4; y seis meses de 8.8Í4 a 4, 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidas: 79. 
ConsoUdados: 52.8|4. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82 céntimos. 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 2í 
céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos oO 
céntimos al contado. 
Q u é e s 
D e P u e r t o R i c o 
QÜDTGE MIL ( II DABANOS 
San Juan, Pueî to Rico. Marzo 26, 
Quince mil cyidadanos nnevos des-
filaron hoy ante el (robernador Art-
bur Sasrer, los miembros del Cuerpo 
T.eirisIatiTO, el Tribunal Snpremo y el 
Alcalde de San Juan. La parada se 
rfectuó dentro de las anticuas fortl-
flcacloies españolas en el Morro, don-
de los (|ue inarcbaron saludaron a la 
bandera para celebrar el acto. Du-
rante la tarea se colocó la primera 
piedra de un monumento qne se eri-
glrá para conmemorar el aconteci-
miento. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
»av York, Marzo 2(>. 
E l mercado local de azúcar crudo 
continúa firme y sin variación en l«s 
precios. >o había nada disponible a 
menos de 4.8¡4 para "Cubas" costo y 
flete, precio que los compradores no 
C A S T O R ! A 
C a s t o r i a es l a receta del D r , S a m u e l P l t e h e r p a r a Párvulo» 
y Niuos , X o contieue u i O p i o , n i M o r f i n a , n i n inguna otta 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofenslvi> de l Eüxl^ 
P a r e g ó r l c o , Cord ia l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l Acei te P a l t a * ' 
c r i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á garant i zado por tre ín 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a destruy 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a evi ta los \ ó n u -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a . 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a L ^ n ^ 
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a pastor 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s | 0 | 
m a g o y los Intes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ' 
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l A n u í 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"CattorU es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces'he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sua hijo»." , 
Dr. G. C. Osoood. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Ca»tori«U» tan univeraal y sus 
méritos son tan conocí As tjue no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelieentes que no tienen siempre f. mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castori* para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
«ombinación de drogas." 
Dr. L. O. MoEGAN. South Amboy (N. J.) 
4 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta Un Wen * los 
la recomiendo como superior á cualqui 
receta." _ , i—, /M. TJ Dr. H. A. Archbk. BrooklytJ U"-
"Por muchos años he r«come,\dídc,|*fflp^ 
toria. y continuaré recomendándola 
pues invariablemente me produce res 
altamente satisfactorios." Vort Dr. Edwin F. Pardee. Nuera * 
"Tenemos tres riño* y loa fe» '^e lW 
la Castoria. Cuando dsmos é un0 " b*!, 
nna dosis, los otros dos quieren 
Siempre me causará verdader^pi«cer 
mendar esta medicina como 
los niños." 
Rev. W. A. CooreR. 
Newport 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
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Coba! 
R I B U N A L E S 
los recursos contra resoluciones de la Junta de Protes-
e aforo de mercanc ías . E l pleito de la " C o m p a ñ í a Nacio-
,0 Fianía5-" E l catedrát ico de la Universidad, doctor Claudio 
5*1 ^ Jtablece un amparo. Litigio sobre reconocimiento de una 
hija. Otras noticias. 
0 EL SI PHKMO 
ITSNCIÁ ^ P C E L O 
1 de licencia el auxiliar de 
Distt^J 2"ei Tribunal Supremo, se-
>r Ferrer- nuestro buen ami-
gj s e ñ o r g r a n pena de 
P*84 =,i señora madre, doña Isa-iiio su 
te propio domicilio, los cuales autos 
pendían ante el mismo tribunal por 
apelación oída libremente al deman-
dado, contra la sentencia dictada en 
•vfinte y cuatro de Julio del pasado 
año, que declaró sin lugar la excep-
ción de falta de acción en el actor, 
opuesta por dicho demandado, y con 
lugar la demanda, condenando a este 
a pagar al actor, en moneda de cur-
Ponente: Cervantes. Letrado: doc-
tor Piedrahita. Procurador: Duarte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados.—Armando Gobel; Mantiel 
Secades; Ricardo Viurrum; Joaquín 
Navarro; Pedro Herrera Sotolongo; 
Miguel Carreras, Alfredo Castellanos, 
Serafín Sáenz; Carlos Guerra; In-
dalecio Bravo; Miguel Llórente; José 
! M . del Portillo; José Paces; Julio 
Alvarez Arcos; Miguel Vivancos. 
Procuradores: P. P. Soldevilla; 
Sierra; Claudio Vicente; E . Pintado; 
Granados; Llama; Sterliug; R. del 
Puzo; Perelra; L . Castro; Llanuaa; 
Toscano; Pablo Piedra; ^alba; José 
lUa; Matamoros; P. Rubido; J . R. 
Arango; G. Vélez; Emilíc Moren; 
W. Mazón; Raúl Corrons; Reguera; 
quo la Alcaldía acaba de celebrar con 
••I dueño de la casa Reina número 
J35, para la instalación en la misma 
de varias dependencias municipales, 
y acerca de la renta, de dicha finca 
ceciarada en el amillaramiento. 
Que se informe sobre la licencia 
tran en ei edificio del Frontón y los que 
dedicará a la Academia (jue deberá fun-
cionar en el mes entrante. 
HABITABLES 
Por la Jefatura local do Sanidad se han 
enriado certificados de habitabilidad de 
dos casas correspondientes a la calle de 
¿el Soler jent0 ocurrió días pasa- j so legal, la suma que corresponda, 
0̂ I Reparto Montejo, de Arro- invertida a esa moneda, la de qui-
• eD nio cristianamente, después 
Narv-; ios Santos Sacramentos y 
tíSto Papal-
Bf lmos al señor Ferrer nuestra Heiteramos 
condolencja.LA AÜDlEIfCIA 
rv,K BECUBSOS CO>TRA R E -
^ n r i o S DB I-A J ^ T A DE 
PROTESTAS 
Sala de lo Civil se radicaron 
ia tramitación, los siguientes 
'Ter' Pc contencioso-administrativos: 
restablecido por don Francisco 
j . r contra resolución de la Jun-
Protestas, de 28 de Diciembre 
» í^e dictada para resolver la nú-
8292 sobre afor0 de hojalata 1i' 
1916. 
jiero S: 
^estaWecido por The Coca Cola 
En;nv contra resolución de 28 de 
gmbre de 1916. de la Junta de Pro 
dictada para resolver la num3-
^^"sobre aforo de una Importa-
d¡ tapas de hojalata, 
'v ei establecido por don Luis de 
r/rdenas contra resolución de 28 de 
nlmbre de 1916. dictada para re-
JlCieH1"10 ^ „ otea 
tolver 
doro 
a protesta número 8166 sobre 
de una Importación de jmvases 
| hojalata. 
E L P L E L rifi T1STAS DE A I E R 
U BE LA COMPASU N ACION AL 
DE FIANZAS Y OTROS. 
n̂te la Sala de lo Civil se celebra-
ayer las vistas siguientes: 
U de la pieza separada, procedente 
.i jugado de Primera Instancia del 
L'r de las diligencias preparatorias 
'la vía ejecutiva seguida contra 
JL Teodoro Cardenal y Gómez, para 
¡itu: del embargo preventivo de bie-
«l del deudor. 
la del juicio de mayor cuantía, so-
cantidades, procedente del Juz-
gado del Este, establecido por la Com 
añia Nacional de Fianzas, contra don 
iirmín Piñón. 
Y la del recurso de amparo, proce-
(itnte del Juzgado del Norte, estable-
ro por el doctor Claudio Mimó, en 
ei ejecutivo seguido por doña Rita 
Bacallao contra don Miguel Saave-
rio. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
JUICIOS DECLARATIVOS DE ME-
\0E CUANTIA EX COBRO DE 
PESOS 
Habiendo conocido !a Sala.de lo Cl -
íil de los autos del juicio declarativo 
de menor- cuantía que er cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de Pri-
nera Instancia del Este, don Manuel 
Valide e Hidalgo, comerciante, domi-
düado en esta capital, contra don Jo-
sé Aguiar y González, empleado, tam-
l»ién domiciliado en esta capital, los 
cjales autos pendían ante este T r i -
Dunal por apelación oída libremente 
al actor, contra la sentencia dictada 
en veinte y siete de Junio del pasado 
íiiio, que declaró sin lugar la presen-
te demanda, establecida en cobro de 
setecientos pesos moneda oficial, por 
conceptos de sueldos, y absolvió Je 
ella al demandado, con las costas a 
wgo del referido actor y contra el 
auto de cuatro de abril, también del 
pasado año, que declaró sin lugar el 
recurso de reposición establecido por 
el mismo Manuel Valido, contra la 
irovidencia de veinte y tres de marzo 
anterior que tuvo por parte al deman-
' 1 ^sé Aguiar y le concedió una 
Prorroga de cinco días para evacuar 
ité de contestación a la de-
manda; ha fallado confirmando el au-
i-ientos doce pesos cincuenta centavos 
en oro español de principal y los in-
tereses vencidos hasta el día once 
de mayo último, al cinco por ciento 
mensual, más los intereses legales de 
demora al seis por ciento al año de 
es;<s intereses vencidos, y los demás 
intereses del capital vencidos y que 
se vencieron, al tipo pactado; ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
SOBRE RECONOCIMIENTO DE UNA 
HIJA NATURAL 
Y habiendo conocido la propia Sala 
de los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía que, sobre reconoci-
miento de hija natural, promovió en 
al Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, doña Leonor del Barrio y Ba-
rrio, ocupada en las atenciones de su. 
casa y domiciliada en esta capital, 
centra doña María Josefa Ramos y 
Pérez Sánchez, propietaria, también 
domiciliada en esta capital, contra 
Rosa del Barrio y Ramos, ocupada en 
los quehaceres de su casa, con domi-
cilio en la ciudad de Camagüey, y 
contra don Saturnino del Barrio y 
Ramos, domiciliado en esta ciudad y 
ccatra el Ministerio Fiscal que está 
personado; los cuales autos pendían 
znte dicho Tribunal por apelación 
oída libremente a la actora, contra 
la sentencia dictada en d<ez y nueve 
de mayo de mil .novecientos quince, 
que desestimando la excepción de fal 
ta de acción declaró sin lugar la pre-
sente demanda, y absolvió de la mis-
ma a los demandados, con las costas 
a cargo de la referMa actora, ha fa-
V.náo declarando con lugar la excep-
ción de falta de acción y en su con-
secuencia sin lugar la demanda, ab-
p.olvlendo de la misma a los deman-
dados, con las costas de ambas ins-
tancias de cargo de la parte actora. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
9 Sala Primera 
Contra Juan Manuel Sierra Alonso, 
por lesiones. 
Defensor doctor F . Vidal. 
Contra Juan Lorenzo Alvarez, por 
hurto. 
Defensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Sala Secunda 
Contra Manuel Díaz Díaz, por le-
siones . 
Defensor: doctor Mármol 
Contra Maximiliano Dorestes Orio, 
por defraudación. 
Defensor: doctor Demesíre. 
Sala Tercera 
Contra Benigno Forcelledo, por in-
fracción electoral. 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Ismael Pino, por robo. 
Defensor: doctor Campo?. 
Contra Armando Morejón y otro, 
por rapto. 
Defensores: doctores Fariñas y Sa-
ri aín. 
Contra Ricardo Aza y Alejo Sán-
che, por robo. 
Defensor: doctor Sainz. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia.— Recurso contencloso-
administrativo, establecido por la Ad-
ministración General del Estado con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas. 
Ponente: Trelles. Letrados: Cha-
ple. Sr. Fiscal. Procurador: Barreal. 
Audiencia.—Recurso contencioso-
café E l Jardín, situado frente al par 
que Jerez. 
Y que se envíe copia del contrato 
ttlebrado con la casa de P. Fernán-
der y Compañía, para el suministro 
de efectos de escritorio a las depen-
dencias municip^es. 
Después se dló cuenta de la siguien 
te moción: 
'•AL AYUNTAMIENTO: 
Habiéndose organizado por los es-
tudiantes de la UniversiVad Nacional 
un Campeonato de Base Ball y Basket 
, Ball que se celebrará en esta ciudad, 
José A. Rodríguez; Enrique Alvarez; i en el venidero mes de abril; y tenien 
concedida para realizar obras en el Animas entre Oquendo y Marqués Gen 
G. de la Vega. 
Mandatarios y Parte.— Eduardo 
Acosta; Fernando Labat; Andrés Al-
varez Pérez; Luis Márquez; Julia 
Herrera Bernal; Francisco G . QuI-
rós; Ricardo PalII; Osvaldo Cardona; 
Eduardo Valdés Rodríguez; Esteban 
C . Comoglio; Ramón Il la; Manuel 
García Jauma; Félix Rodilguez; Mi-
guel Saaverio; Fernando Pérez Mu-
ñoz; José Yáftez Piñón; Ramón Gar-
cía; José Vence; Manuel Calvo; Agus 
tina Jorge Méndez; Francisco Martí-
nez. 
E l 
ti apelado del día cuatro del mes de i administrativo, establecido por los se- i '••\iunorway 
P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Por aerograma recibido ayer so sa-
be que el vapor correo español "Al-
fonso X I I I " , que salió el 20 de la Ha-
bana, navega rumbo a Coruña sin no-
vedad alguna. 
E l "Antonio López" salló anteayer 
de Cádiz para la Habana, con carga 
y pasaje. 
E l "Manuel Calvo" salió también 
el 25 de Canarias para Puerto Rico y 
la Habana, con carga y 200 inmi-
grantes. 
Del "Montserrat" no se ha recibido 
aún aviso de su salida de New York 
para la Habana. 
DOS BUQUES DE NEW ORLEANS. 
OTRO CONTINGENTE D E 
CHINOS. 
De New Orleans llegaron ayer tar-
de los vapores americanos "Chalmet-
te" y "Abangarez", el primero con 
carga y 55 pasajeros y el segundo 
con 23 pasajeros para la Habana y 7 
en tránsito para Panamá. 
E n el "Chalmette" llegaron 38 co-
rrerciantes chinos que vienen de su 
país, el comerciante Italiano señor 
Balcón Suiz, el mejicano señor R. 
Gómez de Caray y los americanos se-
ñores W. E . Fiord y familia, F . L a 
Garage, J . Smith, L . Blum, J . W 
Harms y señora A. Morey. 
E n el "Abangarez" llegaron los co-^ 
merciantes españoles señores Ama-
deo Cortinas, Enrique Mínguez y Jo-
sé Marrugat, los cubanos señores 
Diego Garmendía y Eduardo Méndez, 
el mejicano señor Ramón Ancona, el 
salvadoreño señor Juan Samayoa y 
señora y los americanos señores 
Thomas J . Burk, Adolf Hoffman y 
señora, George D. Luce, Charles W 
Douglas, Lloyd W. Smith, Ernest M 
Loeb, Albert Schuneman y señora. 
James Wittaker y señora, Samuel J . 
Gardner y señora, Dixie Williams y 
John L . Gilí y familia. 
DOS DEPORTADOS 
Por ser susceptible de convertirse 
en carga pública, llegaron en el 
"Chalmette" deportados de New Or-
leans los súbditos españoles Juan 
Duarte y Manuel Díaz, ambos de 25 
años de edad. 
CHINOS ENFERMOS.—UN LOCO. 
Tres chinos de los llegados en el 
"Chalmette" fueron remitidos a "Las 
Animas" por tener fiebre. 
E l pasajero del "Abangarez" E n -
rique Mínguez fué detenido por la 
Inmigración hasta que se garantice 
.-ai desembarco, por tener trastorna-
das sus facutades mentales. 
E L "MUNORWAY" 
Con cargamento de carbón mineral 
llegó ayer tarde el vapor noruego 
>?« del año próximo pasado, y, con 
foración de la sentencia apelada 
« condena al demandado Aguiar, a 
We Pague al actor. Valido e Hidalgo, 
•i cantidad de setecientos pesos mo-
Jida oficial, con los intereses legales 
¡ksde la interpelación judicial, con 
W costas de la primera instancia a, 
r̂go de dicho demandado; y sin es-
pecial condenación en cuanto a las de 
fsta segunda instancia; declarando 
^isn)0 Que en ambas instancias no 
J* na litigado con temeridad ni mala 
Habiéndose conocido también de los 
"os del juicio declarativo de menor 
mnrti14, que en cobro de pesos, pro-
ovió en el Juzgado de Primera Ins-
o l a del Este, don Vicente García 
^ eros, propietario, domiciliado ea 
MM capita1' contra don José Yáñez 
""•n, también del comercie y de es-
señores Mola y Barrabeigt contra una 
rícolución de la Junta de Protestas. 
Ponente: Portuondo. Letrado: Ro-
sado. Sr. Fiscal . Procurador: Villal-
ba. 
Audiencia.—Recurso contencioso-
aomlnlstrativo establecido por Pedro 
Pablo Abren, contra resoluciones Jun 
ta de Protestas. 
Ponente: Cervantes. Letrado: Rosa 
do Sr. Fiscal . Procurador: Vlllalba. 
juzgado del Este.—Silverio Crespo 
contra Adolfo Lagomasino y contra 
Pablo Rubio sobre liquidación de una 
sociedad. Menor cuantía. 
Ponente: del Valle. Letrado: Mo-
león. Estrados. 
Juzgado del Oeste.—Sociedad Gar-
cía Tuñón y Compañía, contra Anto-
n c Martínez. Menor cuantía. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s , 
^ t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 34 
kletím^f^0mpa:':ía ?or una m6dica cuota, asegura fincas urbanas y ««ta-
'«sulta í Inercantlles, devolviendo a «us socios el sobrante anual qu» 
"apuéa de pagado los gastos y siniestros, 
gj .or resPonsabIe de las propiedades aseguradas. . . 
6rero áe i P iados por la Compa ¿ía hasta el 28 de Fe-
'^ranto* ,fdes que se e8tá devolviendo a los socios como 
Imnort V 0 S añ0S 1911 a 1915 ôpiedaH • .fon(l0 especial de reserva, garantizado con 
'^ntamu8; ^I^ecas , bonos de la República. láminas del 
tr,c & LiVhf de la Habana, acciones de la Havana Elec-








E l Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO rfE OHAMAS. 
S I N O P E R A Ó I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
has 
e c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
^ A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n » u f t a s d e 12 a 4 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E L " O L I V E T T E " 
REMESA D E DINERO 
En el vapor "Ollvette" que llegó 
anoche de Key West y Tampa con 
105 pasajeros, llegaron $400,000 oro 
americano para el señor Gómez Me-
na y $100,000 para el señor Gejats. 
Entre eí pasaje, además del Secre-
tario de Estado, doctor Desvernine, 
y su comitiva, de lo que nos ocupa-
mos en otro lugar, llegaron los seño-
res E . V. Bizarro, L. Sánchez, Ana 
Alonso, R. Alvarez, Sergio Carbó y 
señora, P. E . Saunders y señora. A 
.T Janda, J . E . Barlow. señora L . V. 
Place v otros. 
UNA PALOMA MENSAJERA 
Luis Beltrán, empleado de la Re-
gla Coal Co , entregó ayer a la poli-
ca del puerto una paloma mensajera 
que recogió en Regla y la que traía 
dos anillos, uno con las iniciales S 
C. H. v el otro con J . R. 
E L "DAGLAND" Y E L "WIEU" 
E l vapor noruego "Dagland" llegó 
ayer tarde de Filadelfia con carga-
mento de carbón mineral. 
E l vapor danés "Wieu" llegó d« 
Mobila con carga general de mercan-
cías, en su mayor parte madera. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESIOX DE AYER 
La sesión municipal de ayer comen-
tó a las cuatro y media de la tarde, 
1.ajo la presidencia del señor Hor-
r.tdo y actuando de Secretario el doc-
tor José Luis Yaldés. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales . 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
A . propuesta del señor Valladares, 
se acordó destinar media caballería 
de la finca La Ciénaga, propiedad del 
Municipio, al cultivo de arbolado pa-
ra los parques y paseos de la Ha-
bana. 
E l señor Ochoa pidió, y así se acor-
dó, solicitar de la Alcaldía los siguien 
tes datos: 
Que se informe si es cierto que de 
la antigua planta eléctrica situada en 
Blanco y Colón ha sacado maquinarla 
la empresa propietaria de la misma, 
v cuál es la situación lecal d« esa 
planta con respecto al Ayuntamlen-
t i . 
Que se informe si es cierto que un 
costado de dicha planta, por la calle 
de Blanco, un particular viene explo-
tando un garage sin abonar contribu-
ción al Municipio. 
Que se informe sobre el contrato 
do en cuenta la Indole cultural de 
ese concurso deportivo, al cual de-
le contribuir este Municipio prestan-
do de manera directa la mayor coope-
ración al desarrollo de tan importan-
te y beneficioso sport. 
E l concejal que suscribe 
PROPONE: 
Se acuerde contribuir con la canti-
dad de quinientos pesos, con cargo a 
Resultas no afectas de años anterio-
res, la que deberá ser entregada opor 
tunamente al Rector de dicho Centro 
Docente por el Ejecutivo Municipal; 
cumpliéndose este acuerdo sin guar-
c.ar los diez días de ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara Mu 
niclpal. Habana, marzo 26 de 1917. 
Manuel Martínez Pcñalrcr". 
L a moción que precede fué aproba-
da por 20 votos contra l . 
A petición del señor AJvarez Coto 
lué ratificado el acuerdo de restituir 
lo plaza de Jefe de Sección 4e la Se-
cretaría del Ayuntamiento, desechán-
dose, al efecto, el veto que puso la 
Alcaldía a ese acuerdo. 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo relativo a subvencionar con 
dos mil pesos a la ópera "Seyla", del 
autor cubano Laureano Fuentes. 
Votaron en contra del veto 15 seño-
res concejales y en favor 5; pero co-
mo para rechazar los vetos del Alcal-
de se necesitan 18 votos, quedó acep-
tada, como dejamos dicho, la resolu-
ción del Ejecutivo Municipal. 
Se^acordó, de conformidad con lo 
Informado por el Ponente, señor Ba-
tet, fijar la renta mensual de la casa 
calle Merced 108, en la cantidad de 
124 pesos, a los efectos del amilla-
ramiento. 
Por unanimidad se ratificó el acuer 
do relativo a elevar a 300 pesos men-
suales el sueldo del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios del Cuerpo de Bom-
beros, aceptándose el veto del Alcal-
de en cuanto a los demás particula-
res que contiene. 
L a sesión terminó a las seis menes 
cuarto de la tarde, por haberse roto 
el "quorum". 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS EXAMENES DE CHAFFEURS 
záloz. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La Décima Estación de Policía da cuen-
ta de que en la falle 2. entre 35 y 37 y 
en J número 246, se realizan obras sin li-
cencia. 
SOLICITUD 
La sefiora María Gonzálej, ha pedido 
el Inírreso en la líeneflcencia de sus hi-
jos Alfonso y Aurora. 
DEMENTES 
El Juez de Priuicru Instancia del Oeste 
da cuenta de la reclusión en Mazorra de 
la demente Mercedes Guerrero y el del Es-
te el de Juan Loira. 
D e S a n i d a d 
Hoy celebrará sesión extraordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia con la siguiente Orden de ODía: 
• Lectura del acta anterior. 
Proyecto de Acueducto en el poblado 
de Mata, Calabazar. 
Proyecto de edificio en Guanabacoa, 
para productos químicos. 
Escrito de la Asociación de Comadro-
nas. 
INFORMES 
Roberts, sobre tapas de metal para en-
vases para leche. 
Roberts, sobrfe desecación de marismas 
en Niquero. 
Director de Beneficencia, sobre Balan-
ces de los Hospitales. 
Sabi, sobre Reglamento de Cuarentenas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
El Sr. Alcalde ha dado, del Jefe de la 
Sección de Gobernación, las siguientes 
disposiciones: 
Que la couvocntorii para exámenes de 
aspirantes se baga ajustllndosé a un" ri-
guroso orden, para seguir el cual se 
tendrá en cuenta la fecha de la solicitud 
respectiva. 
Que durante la celebración de dichos 
exámenes, se impida la entrada en el De-
pósito Municipal de personas ajenas al 
Tribunal y a los examinados, a fin de no 
perturbar la marcha de los trabajos que 
habltualmente se efectúan en aquella De" 
pendencia Municipal. 
Que se impida, asimismo, la Interven-
ción de personas extrañas en la tramita-
ción de los expedientes de exámenes de 
aspirantes a chauffeur. 
Y que se establezca, por esa setción. 
una inspección especial que tienda a ave-
riguar y a denunciar a la Jefatura, para 
que ésta a su vez lo comunique a esta 
Alcaldía, acerca de la intervención, en la 
tramitación de los expedientes menciona-
dos, de empleados de este Municipio que 
40 sean los que, por razón de sus fun-
ciones o empleo, tienen que t-ouocer, ne-
cesariamente, de las gestiones prelimina-
res de dichos exámenes. 
CAMPEONATO DE BASE BALL 
Ayer visitó al doctor Varona Suárez el 
Rector de la Universidad Nacional, doctor 
Gabriel Cnsuso, acompañando a una co-
misión de estudiantes de aquel centro 
docente que se encuentra organizando un 
Campeonato de base ball y baskel ball 
que se efectuará ex» esta ciudad en el en-
trante mes de Abril. El objeto de esta 
visita era solititar el Concurso monetario 
del Municipio para el Mencionado aconte-
cimiento deportivo. Un grupo de conceja-
les que se encontraba a la sazón en el 
despacho del señor Alcalde ofreció a di-
chos visitantes presentar a la Cámara 
Municipal una proposición de ley autori-
zando al Ejecutivo para disponer de de-
terminada Cantidad «n favor del mencio-
nado Campeonato. 
UNA PENSION 
El señor Ricardo Batrell, tutor de los 
hijos de Quintín Banderas, ha dirigido un 
escrito al Alcalde manifestándole que la 
pensión de ciento clncnentn "esos men-
suales otorgada por el gobierno, no es 
suficiente para atenderlos; y solicita otra 
pensión del Ayuntamiento, o que se le 
exima del pago de la contribución de la 
cesa de esos menores, situada en Espe-
r.* nza nñraero 32. 
DANDO LAS GRACIAS 
Sor Pastora Vega, Superiora del Cole-
gio San Vicente d« Paúl da las gracias 
al Alcalde por haber sido aumentado a 
iiez y s letc t < f os la pensión por > adi 
uno de l..s nlfios allí recluidos por COSB-
ta del Ayuntamiento. 
PIDE SU REPOSICION 
El señor José L. López, empleado mu-
nicipal que fué declarado cesante, reite-
ra al Alcalde su reposición aduciendo 
que la persona a quien se nombró para 
sustituirla ha hecho abandono del cargo. 
INDUSTRIA NUEVA EN EL PAIS 
Los señores Gascón y Marti han solici-
tado exención de contribuciones por cin-
co nfios, con motivo de una industria nue-
va dedicada a la fabricación de Juguetes 
de cartón. 
NO SE DEMOLERAN 
El Alcalde ha devuelto al Ayuntamiento 
el acuerdo sobre crédito para demoler 
! construcciones realizadas en las azoteas 
de la Casa Ayuntamiento aclarando que 
el referido crédito ya no hace faltr. en 
virtud de que por el Presidente de la 
República no se procederá por ahora a 
la demolición de esos departamentos, los 
cuales aoio >erán clausurados. 
MUEBLES PARA UNA ACADEMIA 
La señora Amalla Mallén, directora de 
ia Lrlga Beuefactora de la Mujer, ha di-
rigido un escrito al Alcalde y éste lo ha 
transcrito al Ayuntamiento. solicitando 
algunos muebles usados pertenecientes al 
Ayuntauuicnto, los cuales dice se cncuen-
Puentedeume y su Partido. 
La Asociación de Puentedeume y su 
Partido Judicial, en Junta de elecciones 
celebrada el 22 de Febrero último eligió 
por unanimidad la siguiente Directiva: 
Presidente, Francisco Anca y Alvarez. 
Vicepresidente, Rosendo Greuiro. 
Secretarlo, Eugenio Pena del Río. 
Vicesecretario, José Sourldo. 
Tesorero, Celestino Velga. 
Vlcetesorero, Emilia Várela. 
Contador, Ramón Feurelro. 
Vocales: Juan J . Roberes, Manuel-Feal 
Deibe. Juan Fraga, Manuel Vázquez, Eduar-
do Piñelro. José Amado, José López Sou-
ce, Juan Vázquez. 
Vocales suplentes: Francisco Frrfga, Ma-
nuel Feal Castlfielra, Nicolás Pardo, Sa-
turnino Feal. 
Nombróse en la misma Presidente de ho-
nor al señor Juan J . Roberes. 
Sea enhorabuena. 
Naturales del Concejo de El Franco. 
Esta sociedad convoca a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en los salones 
del ("entro Asturiano, la noche del día 29 
del actual a las ocho y media. 
Alianza Aresana. 
La Junta Directiva a la cual compete 
la administración y gobierno de la Ins-
titncióu durante el ejercicio social de 
1017 a 101S. hn quedado constituida por 
virtud de las elecciones verificadas el día 
4 de los corrientes, en la forma siguien-
te: 
Presidente de Honor, Cándido Mugía 
Callobre. 
Vicepresidente de Honor: Antonio Bu-
gallo Grenet. 
Presidente, Ponclano Corral del Río. 
Vicepresidente, Miguel Losada Ramos. 
Tesorero, Angel López Seljas. 
Secretarlo, Enrique Patlño Fernández. 
Vicesecretario. José Pantin Docurro. 
Vocales: Juan Fernández Carancho, Pas-
cual Sixto Cortlfias. Marcelino Martínez 
Rey, Juan A. ( astro Doval, Ramón Mon-
tero Fraga y Valentín García Curbeira. 
Suplentes: Ramón Rey Martínez y Diego 
Paz Bello. 
Les enviamos a todos nuestra enhora-
buena. . 
Asociación Villalegrina. 
He aqut su nueva y entusiasta Direc-
tiva : 
Presidente, José Ramón B. Viña. 
Vicepresidentes, Enrique Coto y Jesús 
García y R. Marlbona. 
Tesorero, Rafael Bango. 
Viceteaorero. Eduardo R. Bango. 
Secretarlo, José Alvarez. 
Vicesecretario, señor César García Ovles. 
Vocales: señores Manuel Coto, Belarml-
no Iglesias, Fermín Alvarez, Joaquín Suá-
rez, Luis García, Constantino Fernández, 
José Ramón González, Antldio Velasco, 
José Ovios, José Muñlz. Agustín R. Bango, 
Rufino VlRil. Herminio López. Angel Ro-
dríguez. Josó Antonio García, Armando 
Martínez, Enrique llevla. Rafael Gonzá-
lez. Alfredo García y Serafín Velasco. 
Suplentes: Florentino F. Solls, Ramón 
Iglesias, Anpel PaJarM, Marino Iglesias, 
Rafael Suárez y Manuel Martínez Alva-
rez. 
Llepue a todos nuestra cariñosa feli-
citación. 
¡ ¡madres: : 
29 México, New York. 
30 Tenadores. New York. 
31 Atenas, New Orleans. 
31 Chalmette, New Orleans. 




te de Santa Cruz, lastr?. 
GOLETAS Y CHALANAS 
"Clara", goleta, procedente de Ba-
ñes, con azúcar. 
"Sítin Francisco", golfita. proce-
dente de Bañes, con azúcar. 
"Hermosa Guanera", goleta, pro-
cedente de Spírltu Santos, con car-
bón y lefia. 
"Dos Rosas", goleta, procedente de 
Cabo San Antonio, con carbón. 
"Inés", goleta, procedente de Be-
rracos, con polines, 
"Trinidad", goleta, procedente de 
Bañes, con adúcar. 
"María del Carmen", goleta, proce-
dente de Cárdenas, carga general. 
"Matanzas", goleta. T.rocedcnte de 
Matanzas, carga general. 
"Mercedita". goleta, procedente de 
Spírltu Santos, con carbón. 
"Almansa", goleta, procedente de 
Calbarléa, con carbón. 
"Chalana núm. 44". de Cabañas, 
con azúcar. 
"Chalana Havana Coal núm 10", 
de Canasí, con azúcar. 
"Matilde", chalana, .jrocedente de 
Cabañas, con miel. 
"Enigma", balandro, procedente de 
Santa Cruz, carga general. 
DESPACHADOS 
VAPORES 
para "Miami", vapor americano, 
Key West, carga general. 
"Henry Tegner", vapor danés, pa-
ra Cárdenas, en lastre. 
"H. T. Floger", vapor americano, 
para Key West, carga general. 
"Hércules", remolcador, para San-
ta Cruz del Norte, lastre. 
Un consejo, amorosas madres, un con-
sejo, atendedlo. Se trata de vuestros hi-
jos queridos. Estando en el principio de 
la primavera, época que todo árbol, que 
toda planta demuestra su vida: al árbol o 
planta que lo necesite hay que abonarlo 
y para vuestros hijltos no hay como la 
rica tapioca la flor del día, que se vende 
en todas partes y es la más pura que se 
conove. 
mm 
P A R A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
E L M E J O R D E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C 0 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . S E A . 
GOLETAS, VIVEROS Y OTROS 
"Domingo Sardifias", vivero para 
la pesca. 
"Virgen del Carmen",vivero para 
la pesca. 
"San Francisco", goleta, para Ba-
ñes, Lastre. 
"Clara", goleta, para Bañes, las-
tre. 
"Caballo Marino", goleta, para 
Oroz^o, carga general. 
"Hermosa Guanera" goleta, para 
Spírltu Santos, lastre. 
"Ellzabeth Dantzler, go'eta ame-
ricana, para Pascaguoula, lastre. 
Habana Coal, chalana número 10. 
para Santa Cruz, en lastre. 
"Rosa". Idem para Bañes, Pinar 
de1. Rio, en lastre. 
"Enigma", balandro, para Santa 
Crur, con carga general. 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Marzo 26. 
Entradas del día 25: 
No hubo. 
Salidas del día 25: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 30 
347 
Se detalló la carne a los siguientes 
pícelos on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, de 37 a 43 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LÜYAIÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 38 
Idem lanar 0 
92 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 43 centavos 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
7 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A TENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante «1 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8. 9.112 y 11 centavos. 
Cerda, de 13 a 16 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1¡2 centavos. • 
CUEROS. 
Prosigue sin demanda los cueros de 
Cuba por el mercado americano y las 
operaciones que se realizan con de 
las existencias en los stock en New 
York. 
No tan sólo se ha cerrado al merca-
do cubano, si que también las com-
pras a otros países de las Americas, 
ts í lo comunica el cable de esa Me-
trópoli. Lo que con gusto transcribi-
mos a nuestros lectores para su go-
bierno. 
Nosotros estimamos que este esta-
do de cosas no perdurará por mucho 
tiempo. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a í l l 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Rstados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Tente de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesois. 
Vente de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriere, de 17 a 18 pesos la 
LA PLAZA 
E l mercado de la Habana prosigue 
en su firmeza de precios haslt la al-
za en ganado de Camagüey y firme 
en las cotizaciones en ganado de San-
ta Clara, qu© es el que llega con más 
regularidad al mercado. 
Las últimas operaciones len los co-
rrales de Luyanó fueron un ganado 
remitido a Eulogio González, 129 re-
ses que vendió entre nueve y medio y 
diez centavos, panado muy superior. 
Ganado de Placetas de Juan Her-
nández, retirado de la venta. 
Para Alberto Escobar, 5 carros re-
tirados y lo llegado el lunes por la 
mañana, se vendió 2 carros a nueve y 
medio y lo llegado a la casa de Be-
t^ncourt. Negra y Ca., se seleccionó 
50 reses que aonaron por ellas a nue-
ve centavos quedando el resto para 
retirar. En esta partida hay ganado 
sobrante de otras llegadas. 
GANADO DE CAMAGUET 
Le vino consignado a Belarmino 
Alvarez de Camagüev, 366 reses, de 
los ganaderas Abel Herrera y Leona r 
do Torres, detallados en la forma que 
so expresa a continuación: 
De Leonardo 8orres, 108 machos y 
40 novillos, que se vendieron los ma-
chos a once centavos y las hembras 
a ocho centavos. . 
De Abel Herrera Herrera. 148 ma-
chos y 40 novillas, que obtuvieron 
ifíntfcas cotizaciones. E l viaje de 
estos ganados ha sido de cuatr/ días 
trayendo una gran cuarentena y sien-
do los primeros que han realizado 
víale al mercado durante un mes. 
Se espera un carro de bueyes de 
Camagüey, que llegará al mercado 
hoy. 
RESUMEN~SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacu-
no, 32 cabezas; cenda, 16 ídem; la-
nar, 0 Idem. 
Matadero de Luyanó, panado vacu-
no, 367 cabezas; cerda, 283 idem; la-
nar. 0 idem. 
Matadero Industrial, panado vacu-
nuo, 1,255 cabezas; cerda, 947 idem; 
lanar, 225 idem. 
Total panado beneficiado: vacuno, 
1.654 cabezas; cerda, 796 idem; lanar, 
225 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
I recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $80.00 
Matadero de Luyanó, $762-75 
Matadero Industrial. $2.424-00 
Total recaudado. $3.256-75 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y r«MmM. . % 8.351.275-42 
Active «n Cnb». . . 97O.0OO.0M-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
Kl Departamento de Ahorros abo-
na «I 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(Pasa a la página 2). 
x M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE ESPERA?? 
Marzo: 
27 Miami, Key West. 
27 H. M. Flagler. Key West. 
27 Losna. Christiania. 
r7 Esparta, Boston. 
2S Saratoga, New York 
28 Henry M. Flagler, Key West 
28 Calamares, New Vork. 
29 H. M. Flegler, Key West. 
29 Tenadores, Puerto Limón. 
29 Bayway, Estados Unidos. 
31 Atenas, Cristóbal. 
SALDRAN 
Marzo: 
27 Esperanza, New York. 
28 Martin Sáenz, Barcelona y es-
calaa. 
B A N C O E S P A f l f l L D E U I S Ü D E C D D A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { Galiana 1 38—Monte 202.-Of>oloa 48. Ba-
lasooain ZO.-Kfido 2 . -Pa»ec da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Finar dal Ría. 
tanetl ftptrltua. 
Calbarlén. 
Ssgua (a Qranda. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonio de les 
BaAos. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- * P R E C I O , S F G U N T A M A R O 
P A G I N A D I E Z . U1AK1Ü ü t L A M A K I N A m a r z o Z 7 de I B i i . AÑO L X X X V 
C l u b A l t a n o e n 
L a T r o p i c a l . 
E n S e s i ó n solemne se ha acordado, 
que la Direct iva en pleno, de esta so-
ciedad, sea la que le entregue a l se-
ñor L u i s Muüiz el Diploma que se le 
ha concedido en la junta pasada, j 
toa la de el d í a 26 de Febrero. 
Referente a la J i r a que se celebra-
rá el día 6 de mayo p r ó x i m o venide-
ro en los Salones de L a Tropical , o 
sea en el S a l ó n E n s u e ñ o , se a c o r d ó 
que la G r a n Orquesta de Pablo V a -
lenzuela, sea la que deje oir lo me-
jor de su repertorio. 
Se prepara un gran banquete, con 
grandes sorpresas. 
E l s e ñ o r Secretario dló cuenta de 
las altas y bajas ocurridas durante 
el mes de la fecha, quedando toda la 
Direct iva muy complacida por las ges 
tiones del s e ñ o r Secretario, que ha 
Devado a la Sociedad un n ú m e r o de 
m á s de veinte altas, no a n o t á n d o s e 
ninguna baja. 
P a s t o r i z a . " 
E l lo . del p r ó x i m o Domingo de R a -
mos esta querida Sociedad c e l e b r a r á 
una gran fiesta en los jardines de P a -
h'.llno l a cual s e r á amenizada por la 
popular orquesta dirigida por el re-
nombrado s e ñ o r Pablo Valenzuela 
que tantos triunfos tiene ganados. 
A las 12 p. m. el siempre campecha-
no s e ñ o r Chao s e r v i r á un op íparo a l -
muerzo con el m e n ú m á s escogido de 
esta clase de fiestas, adonde nos h a r á 
r tcordar las a ñ o r a n z a s de nuestra 
auerlda t e r r u ñ a . 
A las 2 p. m. e m p e z a r á la gran ma-
t i n é e con u n programa de baile de iO 
m á s selecto con piezas de lo m á s 
atrayentes, para nuestra juventud, 
refrescando de vez en cuando con l a -
guer de la afamada fábr ica de T í v o -
ío. T a m b i é n tendremos a un renom-
brado Gaitero que con sil gaita acom-
p a ñ a d o del tambor c o m p l e t a r á el a tra 
vente programa. 
Conque fillos de Pastoriza, a diver-
tirse sin que falte ni uno, el lo. de 
aori l en Palatino, h a c i é n d e s e dê  cuen 
ta que van a la Dolores a A lvaré . Con 
el gran deseo de que no falten, los 
esperamos. ^ ^ ^ ^ 
T r a n s f e r e n c i a s de c r é d i t o 
Por decretos Presidenciales se han 
autorizado las siguientes transferen-
cias de c r é d i t o s : $238.44 para la com-
p o s i c i ó n de la barca de Abreus; $7 
mil 887.60 para la c o n s t r u c c i ó n del 
puente sobre el r ío Jaibo, en G u a n t á -
r a m o ; $5,528.10 para la c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los talleres de Obras P ú -
blicas y sus aparatos; $326.25 para 
las obras del puente sobre el r ío B é -
lico, en Santa C l a r a ; y $8,600,00 para 
el acueducto de San J o s é de las L a -
jas. 
PLENA PRIMAVERA 
L a edad de los veinte es la primavera 
4e la vida y en ella es cuando se goza 
«le todos los atractivos y de todos los 
placeres. Por eso lo que desean todos 
los hombres es estar en plena primavera 
y para ello se esfuerzan por conservarse 
Jftvenes, tomando las Pildoras Vitnlinas 
ique dan vigor físico, energías y fuerzas. 
Be venden en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en las boticas. 
E l I n g e n i o s o h i d a l g o 
D o n Q u i j o t e d e l a 
M a n c h a . 
E d i c i ó n de l a casa Salvat y Ca . , S. 
en C.—Cuadernos 83 a 95.—Al ocu-
parnos de los cuadernos anteriores 
y a hemos dicho quo esta e d i c i ó n se 
recomienda por las l á m i n a s de U r r a -
l í e t a Vierage que la i lustran y su 
p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a , po/ lo que 
resul ta una de lap que m á s acepta-
c ión hnn obtenido entre las muchas 
que se publican ahora. Con el últi-
mo do los cuadernos citados termi-
na el segundo y rtltimo tomo, para 
cuya e n c u a d e m a c i ó n han mandado 
confeccionar los editores m a g n í f i -
cas tapas, en tela Inglesa y lomo de 
piel, hechas s e g ú n dibujo del cele-
brado artista don J o s é Tr iadó e i m -
presas en oro y colores. 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
E X T R A O R D I N A R I A F L X C I O X . S E G r N -
DO A N I V E R S A R I O D E I>A ASOCIA-
CION R E E U i l O S A "MILICIA J O S E -
FINA," E N K L SUNTUOSO T E M P L O 
D E L A M E R C E D . 
Habana, 19 de Marzo, 1917. 
líella y selecta fué la concurrencia 
quo el diez y nueve de Marzo asistía, 
al hermoso Templo de referentla 
en el cual bello homenaje ofrecía. 
Será memorable lu bella fecha, 
en la cual "La Milicia Josefina, 
debe estar orgullosa y satisfecha 
por la fiesta solemne y peregrina. 
Con el más noble afecto voluntario 
la Sociedad religiosa Indicada, 
celebró su «eguudo aniversario 
cuya devoción quedó confirmada. 
De hidalsra nobleza califica 
y de cristiano celo fervoroso, 
solemne ceremonia que dedica 
al santo Patriarca milagros©. 
Extraordinario fué el homenaje 
que la Congregación rindió con maña, 
en aquel reglo y sagrado paraje, 
al bello San José de la montaña. 
En el altar del Santo venerable 
donde se ofrecía la santa Misa, 
el concurso recibió al adorable 
y divino Maná, que Inmortaliza. 
Tornaba aquél, humilde y silencioso 
y postrado de hinojos ofrecía, 
bellas preces y oraciones que ansioso 
del fondo de las almas bendecía. 
Sorprendente cuadro caritativo 
de humildes personas menesterosas, 
en prolongada mesa; un nutritivo 
desayuno, recibieron gozosas. 
Con la_ misma caridad repartieron 
varios agasajos indispensables, 
entre las personas, que agradecieron 
los obsequios tan bellos y agradables. 
Empezaba el divino Sacrificio, 
cuyo evangelio explicaba aquel día 
el bello ejemplo del Santo nutricio 
con el respeto y cariño a María. 
Concurrido se vló el hermoso Templo 
por multitud de fieles que animosos, 
practicaban con verdadero ejemplo 
los bellos ejercicios fervorosos. 
Y al fin: cuando en las horas vespertinas 
penetraba la nutrida afluencia, 
se llenaban las naves purpurinas 
iluminadas fon magnificencia. 
Con la devoción del santo rosario 
empezaban los sagrados oficios 
y sé manifestaba en el sagrarlo 
151, que al hombre colma de beneficios. 
Puede calificarse de Inefable 
la oración sagrada del disertante, 
a la que unía de modo admirable 
el Josefino entusiasmo brillante. 
A la reserva del Cordero pascual 
se proceda a la hermosa procesión 
del privilegiado Santo virginal 
cuyas virtudes practicaba en Slón. 
Que herma la comitiva celestial 
cuya bella cohorte figurada, 
semejable a la ceremonia nupcial 
de la primera Comunión sagrada. 
Figuraban la procesión divina 
dos brillantes filas angelicales 
cuya hermosa reunión Josefina 
presidian la cruz y los ciriales. 
Y recorriendo paulatinamente 
el sagrado recinto esplendoroso, 
aquel acompañamiento ferviente 
cantaba el himno a San José piadoso. 
Hasta el presbiterio llegó triunfante 
aquel bello conjunto misterioso 
tributando al Santo, con fe constante, 
venerable homenaje cariñoso. 
Apareció ly fecha memorable 
entre bellos rasgos de oro en la historia, 
y se manifiesta siempre Imborrable, 
ante la posteridad más notoria. 
¡Bendice varón Santo sin mancilla! 
esta Asociación religiosa; y haced, 
que se- fecundice en la gran Antllla,. 
el fervoroso ejemplo de la Merced. 
¡Loor y Gloria! San .Toé divino, 
a ti": elevamos nuestras oraciones, 
para que del cielo brote el santo Himno 
de venturosa paz a las naciones. 
Justo AGÜILAK GONZALEZ. 
E l C r u c i f i j o , p o r e l R . 
P . V i l a r i n o d e l a C o m -
p a ñ í a d e J e s ú s 
(Concluye,) 
Todo amable. 
Pero, por otro lado, en la cruz no hay 
nada de Jesás que no sea amable. 
Porque Cristo en la cruz no es el Juez, 
sino el abogado de los pecadores: no es 
e¡ vengador Justiciero, sino el perdona-
dor misericordioso que está orando por 
todos los criminales y pecadores que han 
de existir: E l pro traiis(íre«soribn«i r<. 
vlt. (Is, 53. 12,) 
E n la cruz no hizo sino sufrir, callar. 
orar por nosotros y perdonar una y mil 
¡ millones de veces, millones de pecados a 
i millones de pecadores. Porque tomo cono-
! cía todo lo que había de suceder en to-
do tiempo, en aquellas tres horas y mien-
tras los estúpidos fariseos con cruel es-
carnio le invitaban a bajar de la cruz, él 
e;-Uiba presente a toda !n historia de los 
pecados futuros: y en aquellas tres horas 
de sublime y apenas Interrumpido silen-
cio, fué despachando todos los perdones 
de todos nuestros pecados, rubricando (si 
es licito hablar asi) con su sangre, que 
es la rtnica rúbrica que reconoce eí Pa-
dre, cédulas de perdón, por si, como él 
les Incitaba, venían a pedírselas, paru to-
dos los hombres, no sólo para el buen 
ltdrón. ni sólo para los pecadores enton-
ces existentes, sino para todoí» loe peca-
dores futuros, asi para los que hablan 
de aprovecharse de ellas, como para los 
demás, si querían pedirle perdfin: aun pa-
ra Nerón y Diocledano, aun para Arrio 
y Lulero, un para Calvlno y Enrique V I H , 
para Yol taire y Robespierre y los mayores 
criminales, 
Y el perdón de alsrunos ¡enántas vetes 
tuvo que volverlo a rubricar, pues tantas 
veces en las mismas faltas caemos! 
Mas en la cruz no se enojó ni una vez 
contra nosotros, y perseveró en esta faena 
tan horrible y costosa, de perdonar todas 
las atrocidades sin cuento del género hu-
mano, hasta que la acabó toda y pudo 
decir: Consumma-t.uru est. Todo cuanto 
tenia que fiacer por los hombres está he-
cho. "¿Qué más debí hacer por mi viña 
y no lo hice?" (Is. 5, «,) 
Por eso en la cruz Jesucristo está ex-
dtando a amor y a amor sin medida, ni 
término ni modo, pues tan sin modo, sin 
término y sin medida nos amó Jesús cru-
cificado. 
Me amó hasta dejar por mí el gozo a 
que tenía derecho: "en vez del gozo que 
se le ponía delante sufrió la cruz, sin 
arredrarse por la deshonra, (Hebr, 12, 4,) 
Ife amó antes que yo le amase: "porque 
nos amó el primero" (1 Joann, 4, 19.) 
Me amó siendo yo pecador: "mucho re-
comienda su caridad el que murió por 
nosotros cuando aún éramos pecadores 
(Rom. 6, 8,) 
Me amó tantas veces cuantas he petpdo. 
me amó con todo su ser y toda su per-
sona. 
Pues i cómo es posible no exclamar arre-
batado con San Agustín: "Señor ¡me has 
amado a mí más que a tí, pues quisiste 
morir por mí!" 
Y cómo es posible no amenazar con San 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral, 
Junio 7, Smun, Corpus Chris t l , A r -
certifico. 
, Junio 10, Domingo Infraoct, de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela, 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vlpta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dlo.i 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga \u divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. B . R. de quo 
cediano. 
-;- E L O B I S P O . 
P r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
A 
' j y • 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a atender m u intereses deseo con-
traer matrimonio con una joven, pe-
_ ninsujar, que no p?,se de 25 a 30 a ñ o s 
Pablo: " E l que no ama a Nuestro Se- w ^ K r » fn<)n „ „ „ ,,>„ l,___„ j_ . 
ñor Jesucristo ¡sea condenado;- si qnis ^ so,>re todo» ^ sea honrada; no 
procuro que tenga bienes de fortuna, 
pues para el caso cuento con medios 
suficientes. Soy soltero, edad 3 6 a ñ o s . 
Nacionalidad español , Provincia de 
Oviedo. P r o f e s i ó n : comercio. Mando 
f o t o g r a f í a a la que la desee. P o d r á n 
dirigirse a M . Pérez . Apartado 360, 
Cruces. 
7025 31 mz 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
l « QUE PADECEN ESTA CNFUÍME-
DAD SE AL» VIAN.-APENAS T0NAN 
J T i l l B E T I C O D E L D M , 
T SE CURAN CON 3010 6 WUSSOi' 
T > « n F * 0 S I T P O : 
R I C L A . S S . 
d e 
P R E P A R A D A , : « » 
con l a s ESENCIAS 
m á s f inas * ! i : ü ü i e l D r . J H O N S O N 
EXO0IStri PAIM E l MIO Y E l H i V E l O . 
Se Ttnt» ! DR060EBIA JDHNSfli, SUspo, 30, esquina i A j i l a r . 
r 
G I N E B R A V W m B E W O L F E 
^ U H I C * L E C I T I M U S 
I M P O R T A D O R S S E X C L U S I V O S 
K M L A . R B P U B U G A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
W S m A I M l - O b r a p í s , 1 8 . • B a t a n 
«1 
nos amat Domlnum Nostrum .Tesnm 
Chrlstum slt onathema! (1 Cor. 16, 22.) 
¿Htay algmnó míe se haya dejado cruel 
flcar por mí? "Apenas hay nadie, dice 
San Pablo, que muera por un justo. (Rom 
¡5, 7.) Pues en cambio, afiade é l : "Cristo 
ha muerto por los Impíos." 
Y amando nosotros n quien no hn muer-
*^ uor nosotrrs, y tal vez a quien no*" 
está matando a nosotros, a .Tesucristo que 
murií» por nosotros ¿no le hemos de 
amar? 
M oruclfljo. 
Escribo estas páginas, según costumbre, 
teniendo Junto al papel y delante de to-
dos mis libros un crucifijo, el de mi pro-
fesan religiosa. Sol crlstfamo. Cristo 
crucificado es, según hemos visto, la luz, 
de mi fe, el aliento de mi esperanza y el 
foco de mi caridad; decidme ¿qué puedo 
hacer sino tener un crucifijo donde lo vea 
sin cesar, donde lo pueda coger Continua-
mente donde pueda a cada rato besar s'is 
cansados pies, sus bienhechoras manos, su 
amantísimo costado? 
Como el que quiere ver, quiere luz en 
todos los sitios, como el que está débil 
lleva el báculo a todas partes, como el 
que qniere vivir y amar lleva siempre su 
roraz6n en el pecho, así a ser posible, qui-
siera yo como cristiano, tener sin cesar 
en todas partes el crucifijo. 
E n mi habita|ci<yn quiero tenerlo a mano 
de modo que cuando escriba esté sobre mis 
papeles; cuando lea. Junto a mi libro, 
cuando ore, en mi reclinatorio; cuando 
duerma, bnjo mi almohada: cuando estu-
die, ante mis ojos; cuando rece, entre mis 
ir .-inos; ciiaudo padezca, sobre mi pecho, v 
•ruando lo ame, en mis labios. 
¿Quién mejor para confidente de mis 
secretos que ese a quien tantos han con-
fiado los suyos? 
¿Quién mejor para escuchar mis ora-
clones que ese a quien toda la Iglesia po-
ne en iodos los altares para escucharlas? 
¿Quién mejor para perdonarme que ese 
que t.in acostumbrado está a perdonar? 
¿Quién mejor para recibir miíTbesos que 
esas llagas que han besado todos los san-
tos y todos los pecadores ¡irrepentldos? 
¿Quién mejor para asistirme en mi 
muerte que ese que a tantos ha asistido a 
bien morir? , 
Si estuviera en mi mano lo pondría en 
el puesto principal de todos los salones: 
en todos los tribunales, ayuntamientos, di-
putaciones, escuelas, academias y salas 
particulares; en nichos bien construidos 
en todas las callos, de trecho en trecho 
en los enminos, en el macizo más acomo-
dado del Jardín, y en cruces monumenta-
les en las cimas más visibles de los mon-
tes. 
Hagamos todo lo posible porque el cru-
cifijo se le tribute honor en todas par-
te*. 
Y el que no puede más, grábelo en lo 
profundo de su corazón y diga muchas 
veces aquella hermosísima oración de San 
Agustín: 
"Escribid, Sefior. vuestras heridas en 
mi Corazón de manera que en ellas lea 
vuestro amor y vnestro dolor; a fin de 
que viendo vuestro amor, desprecie por 
vos cualquier amor; y viendo vuestro do-
lor, sufra por vos cualquier dolor." 
Bien escritas las debía tener San Fran-
cisco Javirr cuando decía : 
No me mueve, mi Dios para quererte 
VA cielo que me tienes prométlao, 
Ni me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves. Señor, muéveme el verte 
Clavado en una cruz y encarnecido; 
Muéveme el ver tu cnerpo tan herido, 
Muévenme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal ma-
(ñera 
Que aunque no hubiera délo yo te amara. 
Y aunque no hubiera Infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porte te quiera, 
P> es aunque lo que espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera. 
DIA 27 DB MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San o.Tsé. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad, 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. • 
Santos Ruperto, obispo; Isaclo y Juan, 
tconfesores; Anfiloqulo y Fleto, mártires-
santa Lidia, mártir. 
San Plleto y Santa Lilla. E l admira-
ble valor y la Invencible constancia que 
desplegaban los crisHnnos al entregar sus 
cuellos al hacha de los verdnjros, fué 
causa de que en muchas ocasiones se 
convirtiesen a la fe de Jesucristo, los 
mismos encargados de cumplir las inhu-
manas sentencias de los perseguidores del 
cristianismo. 
San Filoto, que obtenía el distinguido 
fnrgo de senador. Lidia, su esposa, y 
dos hijos, vivían en IIIrico. profesando 
públicamente la religión santa del Cru-
cificado. 
L a santidad ejemplar que resplnndeHa 
en toda la familia, era un cuadro com-
pleto de saludable moral, ofreciendo a 
los habitantes de Illrico, que en el hpgar 
del senador Fileto sólo encontraban la 
tranquilidad y la paz. 
E l emperador Adriano, apenas tnvo no-
ticia de la cristlann perfección de Fileto 
y su familia, dló orden de que les prendie-
ran, y conociendo que sería Inútil toda 
oferta por deslumbrante que fuese, mandó 
que sin tregua alguna fuesen degollados, 
y entonces fué cuando se repitió lo que 
había sucedido en otras muchas ocasio-
nes, que fué. que los encargados de cum-
plir la sentencia, abrieron los ojos a la 
luz en presencia de la abnesradón de San 
Fileto y su familia, y confesando el san-
to nombre de Jesucristo, se noca ron a 
obedecer el emperador, y pidieron la 
gracia de sacrificar sus vidas por Jesu-
cristo, siendo en efecto decollados Con 
San Fileto y su santa fnmilln 
F I E S T A S E L M I E R P O L R S 
Misas Solemnes, en la Cnteqnü la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.-Corresponde 
visitar a Nuestra Seííora de Covndonga 
en la Merced. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
SEMANA DB PASION.—CIRCULAR. 
Todos los días de esta semana habrá 
a las 7% y 8 misas rezadas; A las 8^ misa 
solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las 514 p. m. será la reserva, rezán-
dose la estación, rosario, rogativas por 
la paz, mandada por el Bxcmo. e Iltmo. 
sefior Obispo, y reserva solemne. A con-
tinuación se hará el ejercicio del Vía Cru-
cls. 
E l Viernes 30.—Fiesta a la Virgen de los 
Dolores. A las S1 ,̂ misa solemne, en la 
que ocupará la Cátedra Sagrada el R. P. 
Angel Sánchez. 
Por la tarde, después de la reeerva se 
bará la procesión de la Virgen de los 
Dolores. 
Kl Sábado, 31, después de la reserva, 
se suspende el Circular hasta el Domingo 
de Resurrección en cuyo día se hará nue-
vamente la exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las 5 ^ p. m., rogativas por la paz, 
estación, rosario, sermón por el R. P. 
Angel Sánchez, procesión y reserva so-
lemne. 
(MI 27 mz 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 13 
H A B A N A , 
c 2086 16d-21 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(rro-fiitos de U T«leri«t¡» «la hilos) 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l 29, a las ocho a. m. se cantará la 
misa mensual a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
L A CAMARERA. 
6087 29 mz. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HOÑOR I>E SAN A M O N I O 
E l día 27, segundo martes, la fonclóa 
toda será como el primero: 7y media, co-
munión general en el altar de San An-
tonto; a las 9, misa con orquesta, sermón 
y ai final procesión. 
Este segundo martes es a Intención de 
la familia de Manuel 6. Angulo. 
0871 ^ 27 mz. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E P T E N A R I O D O B L E A L A V I R G E N 
DE LOS D O L O R E S 
E l lunes, 26 de los corrientes, a las 8, 
misa solemne, rezo del día, y plegaria a 
la Virgen. 
A las 7 p, m., rezo del santo rosario, 
piadoso ejercicio, sermón, y despedida. 
Este será orden de los seis primeros días, 
y el séptimo, o sea el Domingo de Ra-
mos, se anunciará en la prensa. 
6885 28 mz 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S P A -
R A L A C O L O N I A C A T O L I C A 
M E J I C A N A 
Con el fin de facilitar a los Católicos 
mejicano? el cumplimiento del doble pre-
cepto de la Iglesia de la confesión y Co-
munión anual se han dispuesto en la Ca-
pilla del Sagrario Catedral los siguien-
tes ejercicios: 
Desde el Domingo, día 25 do Marzo, 
hasta el Jueves, 29, Inclusive, a las 5 ^ 
de la tarde, se rezará el Santo Rosario 
y a continuación hará una Plática, el Iltmo. 
señor Obispo, Don Carlos de Jesús Me-
Jla, terminando el ejercicio con un cán-
tico piadoso. 
E l Viernes de Dolores, día 30 de Mar-
zo, se hará la Comunión general a las 
7% de la mañana, en la Iglesia de la 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejica-
nos para que concurran a estos piadosos 
ejercicios y cumplan con su religioso de 
ber. 
Los Prelados Mejicanos residentes ac 
cktentalmente en la Habana. 
6544 28 mz 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
j . 
u c 
P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
S E R M O N E S 
Q U F S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
MEDIA>ÍTK, F \ E L P D I M I S E S E . 
M T S T R E D E L C O R R I E N T E AÍJO 
E X L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A R \ 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
nón igo P . p. E l i zagaraya . 
Abri l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abri l 15, Domingo In alWs (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abri l SJ, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua, Penitenciarlo. 
Viajes rápi í los a E s p a ñ a 
E l ráp ido y 
\ p a ñ o l 
confortable vapor es-
M A R T I N S A E N Z 
Cap. V I L L A L O B O S . 
s a l d r á firiiaente del puerto de la H a -
bana el 5 de Abr i l a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa C m a de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
E l Vapor 
R E Í N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de A b r i l l levan-
do la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
y& tarde. 
Los biUetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . v la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do so equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come ©1 del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorose I m p o n d r á su 
consignatario. 
M . O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-790a. 
Eí Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 8 de A b r i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ¡a mavor cla-
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa C r u z de Tenerife . 
Cádiz y 
Barcelona. 
^ o b r e el 11 de A b r i l , llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de bil lets: D e 8 a. 10 y 
media de ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b « r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a G u a i r a , y carga 
general , incluso tabaco, p a r a todos 
loa puertos de su Itinerario y del Pa-
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e l día 11. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto ai-
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
L o s documentos d<í embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S ÜJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $230..)0 
Segunda C L A S E . . . 
T e r c e r a P R E F E R E N T E 
T E R C E R A „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 
L e y d e Impuestos M u ñ i d 
p a r a q u e se s i rvan concurr í 
q u e a s i lo deseen , a las 0 f ! ^ 
d e l D e p a r t a m e n t o de A c W ^ 
\ Í ^ \ f * J t p u e s t o s , R ^ 
C o n t r i b u y e n t e s , a fin J 
L o s pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor «la-
r d a d . 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
0 
J a n e x a m i n a r la Relaclc 
tas a s i g n a d a s por la C r w • 
R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c ^ P 
yente s p o r el expresado 
m u 
d e 
L a t R u t a P r e f e m á ^ 
SERVICIO HABaNá-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo, $40.00. 
Intermedia $30.00 
Reg-uida, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanaleg para Progre-
so, Veracruz y T a m p i c a 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesx 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
lo q u e p o d r á n real izar 
C I N C O d í a s consecutTvos ^ 
dur 
d e es ta f e c h a y pudiendo 
se c o n s i d e r e n perjudicados f % 
l a r las protes tas c o r r e s n o n / ^ 
H a b a n a . M a r z o 2 4 de , f e ^ 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a \ k 
C-2148 
A l c a l d e Municipal . 






E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
*1 muelle m á s carga que la que el bu-
-]ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en 4 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; jr 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E P A R T A M E N T O DE ADMINk 
T R A G O N DE I M P U R O S 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTE | ' ^ 
R e p a r t o de C u o t a s . — E i e r r i ^ 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 00 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este medio a los ^ 
ñ o r e s industr ia les pertenecientes al 
g r u p o d e " C A S A S D E HUESPE. 
D E S " en cumpl imiento de lo pre. 
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 de la U 
d e I m p u e s t o s Municipales , para 
que se s i r v a n concurr ir , los ^ 
a s í lo d e s e e n , a las Oficinas del 
D e p a r t a m e n t o de Administración 
de I m p u e s t o s , Reg i s t ro de Contri-
b u y e n t e s , a h n d e que puedan 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n de cuotas 
a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de Re-
p a r t o , a los s e ñ o r e s Contribuyen-
tes p o r e l e x p r e s a d o concepto, lo 
q u e p o d r á n r e a l i z a r durante 
C 0 d í a s consecut ivos a partir de 
es ta f e c h a y pud iendo los que se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s formular 
l a s pro te s ta s correspondientes. 
H a b a n a , M a r z o 2 4 de 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C-2148 5d. 2t 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
O í B c í k l 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTES 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O 
D E F A R O S Y A U X I L I O S A L A 
N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A , ( C a l l e 
d e C u b a ) . H A B A N A . — H a b a n a . 2 1 
de F e b r e r o d e 1 9 1 7 . — H a s t a l a s 
dos d e l a t a r d e d e l d í a 2 8 d e 
M a r z o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n e n 
esta O f i c i n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
y c o l o c a c i ó n d e v a l i z a s en l a C o s -
ta S u r d e C u b a , d e s d e l a E n s e n a -
d a d e M o r a , h a s t a la L a g u n a d e 
C o r t é s , e l P l a c e r d e B a t a b a n ó y 
la I s l a de P i n o s , y e n t o n c e s s e r á n 
puno de equipaje que no Heve c l a r a . I i - . I p i r k c m' iKl iram^ntP ^ 
mente estampado ol nombre y apelll ^Diertas / leicJas p u b l i c a m e n t e , i e 
do de su dueño , a s í como el del puerto , f a c i l i t a r á n a los q u e l o s o l i c i t e n , 
de destino. 
De m á s pormenores sn Consigna 
tario, 
M. O T A D r Y 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r d d o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este medio a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s pertenecientes al 
g r u p o d e " A L M A C E N E S SEDERIA 
Y Q U I N C A L L A " en cumplimiento 
d e lo p r e v e n i d o en el art ículo 8/ 
d e l a L e y d e Impues tos Munici-
p a l e s , p a r a q u e se s i rvan concu-
r r i r , los q u e a s í lo deseen, a lai 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de In> 
p u e s t o . R e g i s t r o de Contribuyenr 
tes , a f in d e q u e p u e d a n examinar 
l a R e l a c i ó n d e cuotas asignadas 
p o r la C o m i s i ó n de R e p a r t o , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s por el ex-
p r e s a d o c o n c e p t o , lo que podrán 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s con-
secu t ivos a p a r t i r de esta fecha y 
p u d i e n d o los q u e se consideren 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r la protesta 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 de 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárei, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c-2i4t; Sd. 24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
E l Vapor 
Reina María G r i s t m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Abr i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 1 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
neluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero d e b e r á eptar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
i n f o r m e s e i m p r e s o s . E . J . B a l -
b í n . I n g e n i e r o J e f e d e l N e g o c i a d o 
d e l S e r v i c i o d e F a r o s y A u x i l i o s 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 1413 44-22 f 2<l-27 mr 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se a v i s a por este m e d i o a los se-
ñ o r e s industr ia les p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o de " T I E N D A S D E L I B R O S 
N U E V O S " , en c u m p l i m i e n t o d e lo . 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i d o 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este medio a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s pertenecientesa 
g r u p o d e " T I E N D A S D E P E U l t ' 
R I A S " e n c u m p l i m i e n t o de lo pre-
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 de la U X 
d e I m p u e s t o s Munic ipa les , P a ^ 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los qu 
a s í lo d e s e e n , a las Ofimnas df 
D e p a r t a m e n t o de Administracio 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o ¿ e Contn 
b u y e n t e s , a f in de que p u e d a n e * 
m i n a r l a R e l a c i ó n de cuotas a s * 
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de Kep* 
to. a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n ^ 
p o r el e x p r e s a d o concepto, l o q 
p o d r á n r e a l i z a r durante U i ^ 
d í a s c o n s e c u e t i v o s a part ir e 
ta f e c h a y p u d i e n d o los q u e . 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s torm" 
las protes tas correspondientes . 
H a b a n a . M a r z o 2 4 de \ ^ 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S n a r » 
A l c a l d e M u n i c i p a l . ^ :4h 
C-2148 
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A V I S O 
.ccto SOBRE INDUSTRIA 
^ y C O M E R C I O 
de Industrias Tarifa-
E n d i e n t e s al Ejercicio 
» a 1917. 
..ce saber a los contribuyen-
^ 1 concepto antes expre-
. ñor 61 i o^urlir a satis-
1917^ 
^ ^ u e pueden aCudÍr a 8 
^ resPect ivas c u o t a s ' 
lentes 







































































p tivas c u o i a s , sin 
cer 'Alguno, a las oficinas re-
r^rgj s de este Municipio— 
'3Uclaii ^número 6—situada en los 
' ^ de la casa d 
Municipa 1, Mercaderes y 
todos los días hábiles, des-
ObisP0' 25 ̂ 1 presente mes al 
¿ í í l entrante Abril, ambos días 
durante las horas com-jl del en 
> ^ ; e n t 7 e " 8 a l l a . in .y l!/2 
; apercibidos de que si 
;! citado plazo no sa-
adeudos, incurrirán en 
j ^ g o del 10 Por 100 y se 
(l ^ará el cobro de la expre-
^cantidaddeconfonmdadcon 
Prevenido en los capítulos III 
'íV del Título IV de la vigente 
feC0o22de19,7. 
ífí pr. Manuel Varona Suárez, 
( Alcalde Municipal. 
ôta.—Se recomienda a los 
t̂ribuyentes acudan provistos 
je) último recibo satisfecho, pa-




Todo individuo que desee ingre-
& en la Milicia Nacional, se pre-
stará en el Castillo de la Pun-
durante las horas del día. con 
certificado de persona de re-
onocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
) le da: alojamiento, buena co-
ida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
o, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 In 1 » 
r © s a i s innwsircauni-
CUBAN TIRE AND RUBBER 
C0MPANY 
(COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMA) 
Aviso a los Accionistas. 
Por orden del señor Presidente 
°e la Compañía se cita por este 
êdio a todos los señores accio-
^tas para la Junta General Ex-
taordinaria que se celebrará a 
^ 4 p. m. del día cuatro de Abril 
Próximo venidero y en los altos de 
as oficinas del Banco Español de 
sla de Cuba. Aguiar. 8 ) . con 
e| un de tomar acuerdo sobre el 
amento del capital social, así co-
¡I10 de la reforma del artículo 8o., 
^Pjtulo 5o. de los Estatutos. 
«abana, 24 de Marzo de 1917. 
José Eugenio Moré, 
Secretario. 
3d-27 
A V I S O 
IGLESIA DE SANTA TERESA f TTJSA sksorita, inglesa, se ofre-
I U ce para c,ase8 de g g l ^ 17 y 4; 
departamento, 12. Teléfono F-4123. 
6515 09 mz 
E l día 30, "Viernes de Dolores.' a las 
8% a. m. se celebrará en esta Iglesia, mi-
sa Boleóme con orquesta y sermón, que 
predicará el M. Rdo. P. Aeaplto, Prior 
de los Carmelitas. 
7035 so mz 
c y f l S d e mmm 
L 
AS levemos «n irae«-
tra bóveda coastmi-
J * con todo» lo* ado-
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara, ai-
mero 1* 
H . U p m a n x i & C o . 
BANQUEROS 
r í ü 5 
C E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E FRA_N-
O cés para lección alterna en su domi-
cilio; de 8 a 9 o de 9 a 10 p. m. a ca-
ballero formal. J . Rodríguez, Apartado 
número 946. 
TOSG 30 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
Glasee generales nbeturnas, todos los días, 
excepto sábados y1, domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, ler. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales eu la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9889 y A-5SS8. 
4721 1 ab 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15970 25 ab. 
PR O F E S O R A GRADUADA. CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema prácti-
co en Instrucción Pública, Música y otras 
asignaturas. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
6950 1 ab. 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANO-grafía y taquigrafía de español e in-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
6816 31 mz 
CO L E G I O NACIONAL, OPTICA Y E S -tudios libres. Consultas y trabajos de 
Teneduría, Mecanografía, Traducciones, 
Electricidad, Homeopatía, Fotografía, etc. 
Ventas • de artículos en relacionados. 
Agencia general: Auditor, 3. 
6821 27 mz 
SO L I C I T O TN P R O F E S O R Y UN V i -gilante. Colegio Santo Tomás. Reina, 
número 78. 
6879 27 mz. 
PR O F E S O R A D E PIANO, S E O F R E C E para dar clase de piano a domicilio 
y en su casa. Revillaglgedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
UNA PROFESORA 
americana desea dar clases de Inglés los 
martes y viernes, por la tarde, a señoras, 
niños o caballeros. Dirección: Mrs. Netty 
Olls, Quinta dé San José, Loma de San 
Juan. Arroyo Apolo. Teléfono 1-2483. 
6741 - 28 mz 
Academia Marti. Corte y Costura 
n¡rectora: SRA. GIRAL 
CORTE f m i M i 
M / f R T I 
F u n u f í D O f í a VE este 
SISTEM/T E n L A 
* HABATIA 
••tmnauora «a ens «incema en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que mo autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. , 
Dos horas clases diarlas $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
5182 31 mz 
ISIDORO CORZO 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, piano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24. 
esquina a San Rafael Teléfono 
A-1461. 
PR O F E S O R A AMERICANA, GRADUA-da en Universidad, con sistema rápi-
do, desea discípulos en inglés, primera 
y segunda enseñanza, plano y canto, con 
referencias de colegios de la Habana. Mó-
dicos honorarios. M. Warner. Cerro, 440-C. 
6779 30 mz 
DE S E A UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , de Londres, que da clases a domicilio 
de idiomas, que enseña a hablar en cua-
tro meses; música e Instmcclrtn; emplear 
las horas de la mañana de institutriz o 
dará lecciones en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia particular, o 
dinero. Dejar las señas en Campanario, 
74. altos. 
6040 28 mz 
UNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
Instrucción primaria y superior, labores, 
corte y callstenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos íjue quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-9188. 
6851 27 mz 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí* 
ds con todos foc ade-
lantos modernos y 
- las alquilamos para 
W l " ^ de to*« ¿ s e . 
\ * h oficiiia d a r e » 0 » fedM 
^ ^ e s qu. M deM^ 
N - G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
6349 16 ab 
PR O F E S O R . P E R I T O M E R C A N T I L , con 12 años de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecauografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 1 ab 
PR O F E S O R A I N G L E S A . DE LONDRKS, da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. Q y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
CABALLERO AMERICANO. PROFE-sor de Inglés, con bueno y rápido 
sistema, desea discípulos, por precios mó-
dicos. Doctor Warner. Cerro, 440-C 
6778 so mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8t65. Habana. 
Profeeora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precio» convencionales. 
6351 17 ab 
E L INGLES 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno, 47. 
6147 31 mz 
INGLES 
Por una señorita Americana, con 
muchos años de práctica y con 
buenos sistemas de enseñar. Re-
comendado por las mejores fami-
lias de Cuba. Prado, 47, altos. Te-
léfono A-3070. 
C 1917 16d-16 
AMERICAN TROCHE C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
P A R A NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e In-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A , A. P. T R O C H E 
5761 9 ab 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al me«. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlveisalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . B. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
LAURA L DE BELIARD 
Oleses de Inslés, Francés, Tenfdarla '4a 
Libro», Meeanorrafla y Pías». 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanisu Lessoas. 
5451 31 mz 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rein> 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ''Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 IjZ a 9 IjZ, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C S626 Ind. 1 J 
y 
O H C f i 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tap dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramrtn PIfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
J" OSE SAN'JAIME, E S P E C I A L I S T A E N construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. Razón: Mercaderes, 30, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45. 
6309 31 mz. 
P é r d M a 
SE S U P L I C A A QUIEN HATA ENCON-trado un dije de platino con un bri-
llante lo entregue en San Lázaro 124-126, 
donde será bien gratificado por tratarse 
de un recuerdo de familia. 
70S5 30 mz. 
PE R D I D A : E N E L T R A Y E C T O D E L teatro Nacional al Hotel Inglaterra se 
extravió, en la noche de Marzo, 21, un 
pendiente de platino con varias piedras. 
L a persona que lo entregue a J . Saa-
vedra, en San Ignacio, 36, casa Galbáu y 
Co.. será gratificada. Habana, Marzo 23 de 
1917. 6861 28 mz 
SE R A B I E N GRATIFICADO QUIEN E N -cuentre y traiga a Estrada Palma, es-quina a O'Farrill, Víbora, o la Calzada 
del Monte, 320, un perro que se perdió, 
de la raza Galgo Ruso, de lana blanca, 
con manchas y que entiende por Kron-
prinz. 6743 28 mz 
PE R D I D A : S E SUPLICA A LA P E R -sona que encontrara un billete de pa-saje de la Compañía Francesa, se sirva 
devolverlo a su dueño Manuel Camaño, 
en la calle de Cuba, núméro 33, quien 
lo gratificará con 5 pesos y sin pedirle 
explicaciones. 
6737 2, mz 
A l q m l 
C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
SE A L Q l I L A X LOS AUTOS HABANA, 100, entre Obispo y Obrapla, en cin-
cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño con Inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea L a llave en la sombrerería, 
7007 8 «b 
SAN R A F A E L , Núm. 1 
se alquila este local. Informan en el 
mismo. 
7071 30 mz 
ANLMAS, 90, BAJOS. SE ALQUILA E V S55, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios completos y confor-
tables. Las llaves en la misma. Más In-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. A-3494. 
si mz. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E s -trella. 103 (bajos), compuesta de sala, 
saleta, comedor cuatro cuartos y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los altos 
6884 29 mz. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ,, de l a 3 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. J • « 
C B 1 * I » , im. L 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, JUNTOS nuevos, en Habana, 131, a 50 metros 
de Muralla. Informan y la llave «n Mu-
ralla, 44. 
6882 1 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P I E R T A Cerrada, 47, propia para depósito, al-
macén, garaje u otra industria. No tiene 
divisiones, está sostenida por columnas 
Informan en San Rafael y Lucena. bode-
ga. Teléfono A-6917. ^ 
6S90 1 ab 
GRAN L O C A L , 400 METROS, CERCA de Monte, preparado para industria. 
Seraje u otro negocio. Alquiler $50. Ra-
zón: Carlos I I I , 209, esquina a Franco. 
Teléfono A-0114. 
«a*) 28 mz 
CARLOS* I I I , NUMERO 45, MODERNO, se alquilan altos y bajos, acabados de 
reedificar. Los altos tienen 5 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y terraza; los bajos, 
4 cuartos y el de criado, sala, saleta, hall, 
comedor y portal. Los altos $90 v bajos 
$85. 6900 ¿8 mz 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nlos, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 05. entre 8 v 10 
Teléfono F-4071. 
6031 x ab 
TENEMOS 
CONFIANZA 
EN E L PAIS 
NECESITAMOS t 
Para un cónsul extranjero, una casa 
do dos pisos, punto céntrico, los 
bajos para el Consulado, altos pa-
ra su ramilla, con 10 o 12 cuartos, 
etcétera, $220 $300 
Se necesita una casa en la Víbora, por 
calles San Mariano, Estrada Palma, 
etcétera, para un matrimonio, $60. $ 70 
Otra familia americana, sección co-
mercial de la Habana, Prado, Obis-
po, hasta el mar, 935 $ 55 
Casa en el Vedado, para matrimonio 
americano, que tiene 4 o 5 habita-
ciones, con garaje, jardín, etcé-
tera, $100 $110 
Barrio de Colón o Angel, se necesitan 
unos altos modernos, con 2 habita-
ciones, servicios, $45 $ 53 
ALQUILAMOS: 
Un precioso chalet en calle A. desde el 
día primero de Mayo hasta el día 
primero de Diciembre, amueblado 
con con todo lujo, garaje y de to-
do confort, para una familia cor-
ta, con contrato $150 
Unos altos en Manrique, de $23 y 
$35-$40 al mes, por departamentos. 
Se alquila una casa en la Calzada del 
Cerro, con 24 habitaciones, propia 
para colegio, fábrica, sanatorio,' etc. 
Se vende una finca de 27 acres, cerca 
de la Habana, propia para lechería 
o cría de gallinas, en $2.000 
Otra de una caballería, con muchos 
mejores, animales, muebles, montu-
ra, etc., etc., en Pinar del Río, en. $2.500 
TENEMOS COMPRADOR 
Para una finca de 20 a 50 caballerías, cer-
ca, en la carretera, con muchas palmas, 
buenas aguadas, para cría de puercos, 
ganado, etc., también para una finca 
grande para caña en provincia de Cama-
gcey. con puerto al mar, de 1.000 o más 
caballerías. 
THE BEERS AGENCY 
O ' R E I L L Y , 9%, HABANA 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
C-2171 3d. 25. 
EL SEGUNDO PISO D E CONCORDIA, 94; casa nueva, muy fresca, con las 
comodidades y confort que necesite una 
familia de gusto. La llave e informes en 
la misma, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 0 p. m. 
«835 27 mz 
SE A L Q U I L A : BONITO Y F R E S C O P I -SO alto, moderno y completamente 
independiente. Corrales, número 2-A, es-
quina a Zulueta. Las llaves eu la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
6860 27 mz 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -qullan dos hermosos locales, propios 
para industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , 7-A, bajos. L a llave en los altos. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase: Apartado Correos, 1241. 
6766 6 ab 
S 
E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS Y 
muy frescos altos de Escobar, 38, con 
toda clase de comodidades. L a llave e in-
formes en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno alto; su precio $80 Cy.; no 
se rebaja. L a llave en la bodega. Infor-
mes : Obrapla, número 61, altos. 
6554 28 mz 
AL Q U I L O SALON, 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras Industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
6581 28 mz 
SE A L Q U I L A , E N INQUISIDOR, 46, E s -quina Acosta, un local para oficina o 
industria, en dicho local, lleva 25 años de 
existencia la oficina que hoy lo ocupa y 
que lo dejará libre para el 30 del presen-
te mes; en la misma informan. 
6475 27 mz 
AG U I L A , 238, E N T R E ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 88-B, altos. 
6393 1 ab 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, numero 2 2 0 - 1 y 2 2 2 - 1 en-
tre Marqués González y Oquendo. 
Se componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
C 1674 ln 7 mz 
BUEN PUNTO Y MUY BARATO. SE alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rey. 104. Informan en Fábrica de 
Cortinas. Teléfono A-5S47. 
6476 27 mz 
i L Q U I L O HERMOSOS A L T O S : S E I S 
A - cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios acabados de pintar. Escobar. 117. E n -
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7050 3 ab 
•\ F E R C A D E R E S , 35, ALTOS, S E C E D E 
ITA un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
^ "̂ ito comercio y proximidad a Correos, 
I Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
OP E R A R I O D E SASTRE. SE A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol 
número 6, sastrería "MI Retreta." 
54S4 6 ab 
V E D A D O 
FAMILIA AMERICANA, D E S E A CASA, sin amueblar, en Vedado; Indispen-
sable tenga garaje. Dirigirse a P. O. Box 
1601, Havana. 
6993 30 mz 
SE A L Q U I L A LOS A L T O S D E 19 Y 4, con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y 
cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2187. Precio $90 
m. o. No rebajo. i 
6898 1 ab 
SE ALQUILA. F R E N T E A L COLEGIO de Belén. Compostela 112, esqmim a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle y 




VEDADO: SE D E S E A A L Q U I L A R CA-sa, con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $150. V. Urufiuela. Rei-
na, 33. Teléfono A-4924 y F-5033. 
6915 1 ab 
VEDADO. A L Q U I L A N E L A L T O D E H y 21. en $55, moderno, propio para 
dos' familias, no numerosas, doble servi-
cio. Informes: bajos o Galiano, 35. Telé-
fono 6995. 
6946 28 mz. 
ÍTEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
V F-242. Informan: F y 25. Gana $38. 
6899 29 mz. 
VEDADO 
Se alquila. 1̂ piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e Informes en G, 
número lo. 
6651 31 mz 
4 $6, SE A L Q I I L A N 4 HABITACIO-
A . nes, en Corrales, 140; no es casa de 
Inquilinato, por tanto se quiere personas 
de moraUdad; en la casa vive solo un ma-
trimonio. 
6924 -S mz 
Ñ L A HERMOSA CASA COMPOSTELA, 
124, altos, hav departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle y un za-
guán. En Cuba, 32, un gran locaL Pre-
cios razonables. 
6894 27 mz 
\ S \ D E FAMILIAS. HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
v habitación; se exigen referencias y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. Hay teléfono. 
6936 28 mi 
EN FAMILIA PRIVADA, BE ALQU1-lan dos habitaciones, juntas o se-
paradas, solo a caballeros, con o slQ 
muebles; casa moderna, con magníficos 
cuartos de baño. Oficios, 16. por Lam-
parilla, segundo piso. 
6928 • Rh 
T REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie D. entre 11 y 13, bajos. L a llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11, entre D y E , altos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 29 mz. 
DE P A R T A M E N T O S : DOS F R E S C O S Y amplios con tres habitaciones, uno alto 
y otro bajo, y con todos sus servicios 
independientes, se alquilan en Revillagl-
gedo 57. 
6060 28 mz. 
E A E S T O : SE A L Q U I L A N H ABITA -
clones, a $8, $9, $15, $14, con luz eléc-
trica y cocina y todos los servicios sa-
nitarios. Se da Uavín. Se necesita una en-
cardada que sea enérgica, para una casa 
de inquilinato, darán razón: Monte, 23; de 
6 a 0 de la mañana. 
6809 27 mz 
SE A L Q U I L A POR UNOS MESES, B I E N amueblada, la casa cómoda y fresca : 
de C, número 158. altos, Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1697. 
6573 30 mz 
JESUS DEL MC.NTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Moute, 460, próxima a Estrada Palma, 
con sala, cuatro cuartos y comedor. L a 
llave en la ferretería. Informan en Amis-
tad. 40, o en 25, 281, altos. Vedado. 
7000 30 mz 
SE A L Q U I L A N , E N J E S U S D E L MON-te, unos espléndidos altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño y ^terraza con mag-
nífica vista, desde la misma y desde la 
azotea; tiene un completo servicio eléc-
trico. Situada en Santa Emilia, número 2, 
esquina a Dolores, a una cuadra de la 
calzada, en los bajos la llave e Informan, 
su dueño, en 25, número 445, entre 6 y 8, 
Vedado. 
7010 30 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna Industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 5 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
' HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ esquina a Habana. 
5359 31 mz 
DOS J O V E N E S , SOLOS, D E S E A N HOS-pedarse en casa de familia catalana 
Escribir, dando señas, a F . A. Apartado 
2328. 6817 27 mz 
C¡E A L Q U I L A N L A S F R E S C A S H A B I -
O taclones, altos del café Nacional, San 
Rafael y Belascoaín. E n el café informan. 
6831 29 mz 
SA L A PARA OFICINA, DOS V E N T A -nas, se alquila. Refugio, 8, bajos, entre 
Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E DOLORES, 35, Reparto Tamarindo, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 
6884 28 mz 
MIRAMAR. E N L A P A R T E A L T A D E este reporto, fresco por excelencia, se 
alquila hermosa casa, cuatro cuartos y 
gran bañol Calzada, entre Mlramar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3947. 
694S 1 ab. 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA, con todas las comodidades, calle Paco, 
frente a la Quinta Santa Amalla. L a llave 
al lado. Informan: Víbora, 663. Teléfo-
no 1-1901. 
6813 27 mz 
P E A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA H E R -
O mosa habitación para hombres solos, 
punto céntrico, altos del Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
6873 27 mz. 
PALACIO IRIS 
SE ALQUILA 0 VENDE 
En lo más alto de la Víbora, la espa-
ciosa casa "Villa Araceli", B. Lague-
ruela, 30. Informes: Teléfono A-7036. 
6611 28 mz. 
ESUS D E L MONTE. S E ALQUILAN 
magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: L , 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
Bu los bajos tiene \m espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parqueclto de la Loma. Allí 
está la llave. 
in 13 mz 
C E R R O 
$17, CASA CON SALA, S A L E T A , 2 cuar-tos, cocina, servicios y patio, prlme-
lles, 33, Cerro, entre Santa Teresa y Daolz. 
7062 30 mz 
EN $28 
Se alquila una casa, en el Repart^ Las 
Cañas, calle Velarde, número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. Es muy 
fresca. L a llave al lado. Informan en San 
José, número 77, casa de compra-venta 
" L a Sirena." Teléfono A-3397. 
6917 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
6887 7 ab. 
CE R R O , 550. E N T R E ARZOBISPO Y P E -fión. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, cor 
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, ésqulna 
a Lomblllo. 
6528 27 mz. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 2 ab. 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , QUE habla castellano, francés y algo de in-
glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de familia respetable y distinguida 
a cambio de enseñar el solfeo y el plano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame al teléfono A-9476. 
6728 30 mz 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMANTO D E dos habitaciones, en la azotea y una 
sala y una habitación interior, calle Si-
tios, 17, altos, entre Rayo y Angeles, Ha-
bana. 
6874 29 mz. 
A T I E V A CASA D E H U E S P E D E S , PRO-
JJÍ xlma a abrirse. Situada en Composte-
la, número 10, esquina a Chacón. Le pa-
san tranvías de todas las líneas, por la 
puerta, y está junto a la Iglesia del An-
gel. Se avisa por este medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos v habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido; no se engaña.. 
6749 1 ab 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, baños de agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
Q A L A GRANDE, CON ENTRADA I N -
O dependiente, apropósito para afielan, 
sastre, modista, establecimiento o fami-
lia se alquila en $22. Con luz eléctrica. 
Villegas, 68, entre Obrapla y Lampari-
lla. 6895 27 mz. 
HOTEL •'ROMA" 
Este b/irmoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
5294 4 ab 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta 
Maceo, 3, esquina Steinhart, propia 
para numerosa familia. Los tranvías 
pasan por el frente y a corta distan-
cia de los de Galiano. La llave en fren-
te. Informes: Monte, 72. Teléfono 
A-1928. Habana. 
671: 30 mz 
SE A L Q U I L A , E N L A P L A Y A D E MA-rlanao. Calzada Real, 1 casa, de main-
postería, piso de mosaico, cielo raso. Ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6777. 
6162 31 mz 
¡ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N HERMO-sas liabltaclones, con todas las como-
didades y cuartos, de §6 eu adelante. E u 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 23 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenla, 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
"OSO io ab 
SOL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 20 mz 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electrllrldad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 6586 28 mz 
4 S8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
J \ en Maloja, 204. J . Aguila. 
6638 31 mz 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. 
5141 2 ab 
CASAS PARA F A M I L I A S . DOS H A B I -taciones col halcón, acabadas de pin-
tar, $18, Monte, 38; Figuras, 50, $10. Mou-
te, 105, $8; otra $10. 
6446 29 mz 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaw» 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marea. $1.000.00 de 
srarantla." 
V E D A D O 
T ^ E D A D O . PALACIO H , 46, E N T R E 6a. 
• y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 15 y 22, a $4. 
6938 1 ab 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua callente. Comida excelente. Lin-
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
altos, entre Q y H. Teléfono F-4320. 
28 mz 
V A R I O S 
SE ALQUILA, E N UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
r P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O 
r« i i i • • • i i • • i " m a m m w a Se desea saber el paradero del señor Manuel Domínguez, natural de Ferrol, España. Dí-
i rija su dirección al Aparta- | 
^ ^ ^ ^ a w ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ a j 
6923 1 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Femando, Angela y Enrique Pérez Lo-
renzo. Los solicita su tío F'ranco Pérez. 
Diríjanse a Aguila, 116%. 
7030 30 mz 
VI C E N T E MARTINEZ, QUE F U E B o -deguero en Guanabacoa y actualmen-
te vende a los detallistas. Para un asun-
to que le interesa, se solicita. Que escri-
ba al Apartado 1143. Habana. Señor B. C. 
6005 "8 mz 
SE DESEA 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, haga el favor de dirigirlo a Obra-
pía, 75, Habana. 
6907 l ab 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Barrio y Barrio, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael, 
que vive en la calle Jiménez, 47, Calba-
rlén. 6824 3 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Jenaro Montero, que se encuentra en 
la Isla de Cuba. Se agradecerá al que 
dé noticia de él a su hermano Antonio 
Montero, que se encuentra en Brldceport 
Conn. P. O. Box 2094. U. S. A. 
C 2141 5d-24 
I S e n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, RUANCA o de color, para todos los quehaceres 
de una casa pequeña, de un ingenio, muy 
cerca de la Habana. Sueldo 15 pesos In-
forman : Santo Tomás, 18, Ceno. 
'Mo so mz 
EN M, ACERA IMPAR. E N T R E A \ B casa próxima a B, se solicita una cria-
da, de mediana edad, para comedor- ha 
de tener buena recomendación. 
"OSO so mi 
EN L A CASA INQUISIDOR, NUMERO 15, altos, se solicita una criada de me-
diana edad; sueldo 15 pesos. 
^ '""'7 30 mz 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una, peninsular, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 587, antiguo. Sueldo 16 pesos y ro-
pa limpia. Teléfono 1-2799. 
«WJ 30 mz 
UNA F.4MILIA, AMERICANA, E N E L Vedado, solicita una manejadora pa-
ra uua niña de 2 años. Ha de ser salu-
dable, arreglada, de experiencia y tener 
excelentes referencias. Calle 2, squlna a 
11. Teléfono F-2161. 
7070 so mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINsÜI lar, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es para corta familia. Suel-
do $18 y ropa limpia. Habana, 160. bajos 
7083 20 mz. 
EN LOS AMPLIOS ALTOS D E L A CAS.V Paula, número 2, se alquilan hermosos 
departamentos a familias honorables y que 
no tengan niños. 
7101 30 mz. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se laqullan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7103 30 mz. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es ei 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mr'iecón. Pre-
cios de verano., 
5184 31 ma 
CRIADA D E MANO. S E S O L I C I T A una, que sea trabajadora y fina, en la ca-
lle 13, número 128, entre K y L , Vedado 
6843 27 mz ' 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que entienda de cocina. Concepción, 
183, Víbora. 
Ind. 26 mz. 
EN L A C A L L E TACON, NUMERO 2, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante 
6158 so mz 
EN SALUD, 24 (ALTOS) , SE SOLICITA una criada para atender a unos niños 
y ayudar a la limpieza. Ha de traer refe-
rencias. Sueldo: $18 y ropa limpia. 
_ 6008 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA ( RIADA. QUE SE V formal. 5a., número 43-A, altos. 
6Sí>l 28 mz 
SE SOLICITA l N A CRIADA, P E M N -sular, de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Calzada del Cerro, 432. 
6942 2S m« 
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EsSTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
51S0 31 mz 
CH A l F F K r R . S E S O L I C I T A UNO, qne sea práctico en camión para reparto, 
trabaiador. sin pretensiones y con refe-
rencias. Calle Santa Ana. Fábrica de Baú-
les. Luyanó. _ „. 
7052 * 30 mz 
SOLICITO SOCIO, CON ROO PESOS. PA-ra con otro práctico, el negocio traba-
jando deja 150 pesos mensun es libre*.. 
Para informes: Aguiar y O'Rellly, bodega, 
vidriera Jenaro; de 8 a 10. 
7627 30 mz 
A G E N T E S B I E N PORTADOS, QUE pu^-
J \ . dan disponer de $6. para ganar de $4 
a .fl2 diarlos, se necesitan, en San N c«-
lás, 257. Los del campo pueden escribir 
y se les contestará. 
7075 30 BM 
SE SOLICITAN A P R E N D I Z AS D E COS-tura; no se da comida. Bernaza, B4, 
altos. 7077 30 mz 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TENGA de 200 a 300 pesos, para un negocio de 
retratos y otras novedades, para ganar más 
de trescientos al mes. Clenfuegos, 1, bajos; 
de 12 a 2. 
7098 30 mz. 
AVISO. SE ADMITE l N SOCIO PARA un gran puesto de frutas por solo cien 
pesos: el negocio deja 160 mensuales. In-
forman: Gervasio y Animas, bodega. 
7102 30 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir en buecas casas. 
Sueldo 20 pesos. Belascoafn. 28, altos, en-
tre San Miguel y San Rafael, 
r.vso • 2l mz_ 
SE V E C E S IT A UNA MUCHACHITA, D E más de 14 años, para limpieza de casa 
chica. No hay mandados a la calle. Sa-
lida todos los domingos. Sueldo S pesos, 
para empezar. Tacón, 8. 
0846 2' mz 
CRIADOS DE MANO 
S^ ^ S O L ^ I T A UN MUCHACHO. P E -niusular, de 14 a 15 años, para criado 
de mano, que sea formal y trabajador 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. Salud, y», 
altos, esquina a Belascoaíp. 
7045 ¿" m7\ 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , ACOSTUM-_ brado a escribir correctamente en 
máquina al dictado, en inglés y castella-
no. E s indispensable que tenga buena or-
toprafía en ambos Idioma*. Diríjanse a 
"Entidad.•• apartado 529. Habana. 
C 2154 3d-25 
SO L I C I T O UNA PERSONA. QUE D E -see adquirir un nuevo descubrimiento, 
que deja miles de pesos, pues el comer-
cio de Cuba lo acepta gustoso, porque 
evita el gasto de papel carbón, tanques, 
prensas y minlógrafos. tan costosos. So-
licitudes a J . R. Ascenclo. Apartado 762. 
níni ' 28 mz 
SE SOLICITAN A G E N T E S DE ANUN-cios y suscripciones por la revista 
"Germania," en Habana como en las pro-
vincias. Escriba a "Germania." Figuras, 
10. Habana, dando referencias. 
6908 3 mz 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su deber, deb* traer referencias, casa y $35 sin comida. 
Escobar, 78, altos; de 4 a 5. 
I I O J O ! ! MUJERES Y HOMBRES Ñweslto un primer criado; otro para se-
cundo; dos muchachonea para almacén, 
dos buenas criadas: tres cocineras, cuatro 
camareras y dos manejadoras. Habana, 
114- 30 mz. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, blan-ca, que ayude a los quehaceres y duer-
ma en el acomodo. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Aguiar, 47, bajos. Izquierda. 
7032 . 30 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, l ' E N I N -
O sular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Buen sueldo, calle C, entre 25 y 
27. Vedado. «» w.-
7094 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra-repostera, para una sola persona. Sueldo: 22 pesos; tiene que dormir en la 
colocación. O'Rellly, 72, entre Villegas y 
Aguacate, interior, altos. tobs o0 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra que sepa bien su oficio y sea lim-pia, para un matrimonio solo. No huy 
nlaza. Buen sueldo, si sabe. Aguiar, 60. F toct 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, ftUE sea aseada y sepa cocinar a la criolla 
y española y sepa hacer dulces. E s corta 
familia. Sueldo $15. San Miguel, 57, al-
tos, izquierda. 
6989 30 mz 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PABA 
cocinar y hacer la limpieza, peninsu-
lar; ha de dormir en la colocación. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Concordia, 
58^ 2o. piso. 
6999 30 m? 
COCINERA, E N T R O C A D E R O , 55, E 8 -qulna a Crespo, se solicita, que sepa 
cocinar al estilo cubano y americano, con 
buenas referencias. SI no las trae que no 
ee presente, pues no durará en el acomo-
do. Sueldo 20 pesos. 
7011 30 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cocinar a la criolla y 
española y sea limpia, para muy corta 
familia. Se desea que duerma en el aco-
modo. Salud, 27, bajos. 
6964 29 mz. 
SE S O L I C I T A , PARA L A CIUDAD D E Cárdenas, noa cocinera, que sepa co-
cinar, y sea limpia, buen sueldo. También 
Tina manejadora y criada de cuartos. Ca-
lle 19, entre B y C. Numero 308. 
6974 29 mz. 
T>ARA EMPEZAR A T R A B A J A R E L DIA 
X primero, se solicitan vendedores pa-
ra esta plaza, que conozcan ©1 giro de 
tejidos y sedería y que quieran trabajar 
a comisión. Preséntense con referencias en 
Aguiar, 109, esquina a Sol, todos los días, 
de 1 a 2 p. m. 
6929 28 mz 
NECESITO OCHO PENINSULARES 
que sepan cortar madera. Sueldo: $35 y 
mantenidos. También una criada y una 
cocinera para campo. $20 cada una y una 
dama compañía. Habana, 114. 
6954 28 mz. 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
Una Importante casa americana desea 
establecer representaciones en esta plaza 
con comerciantes que sean solventes, en 
los siguientes giros: 
CAMIONES, 
AUTOMOVILES, 
T R A C T O R E S , 
MEZCLADORAS D E CEMENTO, 
MUEBLES D E OFICINA, 
FONOGRAFOS, 
ALFOMBRAS 
L a correspondiente solicitud debe ser 
dirigida al Apartado número 932, Ha-
bana. 
C-2162 ln. 25 mz. 
SO L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda, gran negocio para trabaja-
dor para sacar buen sueldo. Garantizo el 
Uñero. Informan: Amistad y Dragones, 
café E l Prado, el colme del billar; de 12 
a 5 de la tarde. 
6959 28 mz. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
cbauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
4896 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I S e o f r e c e n j 
DE S E A COLOCARSE UNA mnchach», peninsular, para criada o manejado-
ra ; sabe cumplir con su obligación; tiene 
quien la recomiende Jesús del Monte, nú-
mero 310. Teléfono 1-1658. 
6844 27 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA 8K«ORA, peninsular, para criada de mano; es 
formal y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 0, número 26, Vedado. 
6S42 27 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con •*> obligación. 
Informan: Baratillo, número 1, altos. 
6837 ' 27 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, tiene buenas referencias de casas que 
ha trabajado; no se coloca menos de $20. 
Teléfono A-7048. Aguila número 116. 
6988 29 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , española, de cocinera; sabe su obli-
gación; no duerme en la colocación. Ga-
liano. 126, entrada por Salud, altos. 
6971 29 mz. 
UN MUCHACHO, QUE S E Q U I E R E CO-locar de dependiente de café. Vedado, 
calle Dos, número 23. José Fernández y 
Fernández. 
7037 30 mz 
DE S E A COLOCARSE, CON UN MATRI-monlo, una muchacha, peninsular, de 
diez y seis años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo convencional. Do-
micilio: Monte, 12 
27 mz 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A , - P E M N -sular. sabe de repostería, para corta fa-
milia, no trabajo menos de 20 pesos y 
¡ no duerme en la colocación, en casa que 
no sea de moralidad no se coloca. San 
Lázaro, 22; departamento, 12. 
6001 28 mz 
6836 
ITNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A > colocarse de criada de mano, siendo 
corta familia, no tiene Inconveniente co-
locarse para todo. Informan: Cuba, 26. 
6810 27 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS B8PAAO-las, criada y cocinera, prácticas en 
su oficio. Ganan buen sueldo. Monte. 94, 
altos. «812 27 mz 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano o de-
partamento de cuartos. Informan: Hotel 
Universo. San Pedro, 22. Teléfono A-1532. 
6990 30 mz 
O» D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
Kl) cha, española, de manejadora o cria-
da de habitaciones; tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido; lle-
va tiempo en el país; no se coloca me-
nos de $20. Informan: Animas, número 
40. Taller de lavado. 
«9»5 30 mz 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
VJ cha. española, de criada de mano o 
cuartos y coser; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene referencias de casas don-
de ha servido; en la misma se ofrece 
una cocinera, española, para cocina sola, 
corta familia. Dirección: San Lázaro, 372 
bodega. 7049 30 mz 
DOS ESPADOLAS D E S E A N COLOCAR-se, una para criada de mano, la otra 
para coser, se hace cargo de la ropa de 
un hotel o casa particular; cose a má-
quina y a mano. Informan: Galiano, 127 
altos. 7046 3o mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan: 
Crespo, 19; habitación, número 4. 
7009 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, aseada, de criada de 
mano en una casa de moralidad; si no es 
así que no se presente, es trabajadora. 
Gervasio, 48. 
7018 30 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
7024 30 mz 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establecere-
mos algunas personas en un negocio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. 
13d-24 
LAVADO A VAPOR, SANTA C L A R A , se solicita un hombre, para tender ro-
pa; que tenga práctica. Monte, 363. 
6834 27 mz 
PORTERO, SE S O L I C I T A , P A R A O F I -clnas. Debe ser educado, saber Inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
y no reúne estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradlntr Co. Banco Nacional. Segun-
do piso. 6855 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. aseada y no vieja, que haga todo el 
eervlclo de una corta familia durmiendo 
en la colocación. $20. Línea, número 3, en-
tre N y O, Vedado. 
6968 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA criarla de mano, que sepan cumplir con 
su obligación y que deseen Ir para la Ví-
bora. Para Informes: Reina, 96, altos. 
6982 29 mz. 
SE S O L I C I T A . PARA E L CAMPO, pró-ximo a la Habana, para un matrimo-
nio, una cocinera, blanca o de color, que 
ayude a los quehaceres de la casa, sueldo 
quince pesos al mes y lavado de ropa. 
Se necesitan referencias. 13, número 130, 
entre L y K, Vedado. 
6935 28 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
IO ca, para corta familia, y una criada 
de mano para la limpieza, buenos suel-
dos. Aguila, 162, altos. 
6897 28 mz 
SE SOLICITAN, E N PASEO, NUMERO 30, entre 3a. y 5a., en el Vedado, una 
cocinera, blanca, que duerma en la casa 
y una Criada, blanca, que sepa servir, 
para un matrimonio solo. 
6839 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio, que sepa cumplir con 
su obligación y traiga referencias y que 
duerma en la colocación. Calle 25. entre 
Paseo y 2, chalet. Teléfono F-4287. 
6858 27 mz 
C O C I N E R O S 
PARA INGENIO AMERICANO 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o , p a -
r a f o n d a d e ingen io , $ 3 0 ; t a m -
b i é n u n f r e g a d o r , $ 1 8 , v i a j e s p a -
gos a los dos . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , 0 ' R e i l l y , 9 | ^ , a l tos . A g e n -
c i a s e n a . 
C 2187 3d-27 
Necesitamos un cocinero para tonda, 
provincia de Matanzas, $40 a $45; 
un fregador de platos casa comercio, 
en Cárdenas, $18; un dependiente de 
fonda, $20; un dependiente café, $20. 
Viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Ca. 0'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
8794 97 mr 
VARIOS 
ME D I C O : S E S O L I C I T A PARA UN pueblo de una zona rica. Cárcel, 8 
entre San Lázaro y Malecón; de 11 a l ' 
7002 30 mz 
G E N T E : S E S O L I C I T A UNO P A R \ 
el hotel de Francia. 
059 30 mz 
A 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , SE necesitan, pagando buenos jornales; 
Informes on la calderería de Carlos Bran-
dorff. Tallapledra. 
68U 7 ab 
CASA DE COMPRA-VENTA, EN E L G i -ro de muebles y joyas, necesita un de-
pendiente, para mostrador. Cerro, 616; le 
Informarán o envíe su solicitud por co-
rreo. 6733 27 mz 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E A u -tomóviles, que tenga mucha experien-
cia en el negocio. Dirigirse al Apaftado 
191. 6758-59 30 mz 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
" E L PALACIO DE H I E R R O " 
Monte, 321. 
8d. 22 C 2105 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
O máquina do sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 v solamente 
cuesta $15. Dirigirse: Wllllts, Villegas 
58: de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
ÍH ,̂ altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de 16 a 17 años, pa-
ra criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Indio, número 16, ba-
jos. 7053 ao mz 
SE COLOCA UN A BUEN A MUÍ H ACHA, para manejadora o para criada de ma-
no o para el comedor; tiene buenos In-
formes de las casas en donde ha estado; 
la casa Inquisidor, 20- no se admiten tar-
jetas. 6857 27 mz 
C J E D E S E A COLOCAR UNA P K M N -
kJ sular, de mediana edad, de maneja-
dora o criada de mano; lo mismo para 
vlajaar aunque sea largo viaje o acompa-
fíar a sefiora. Informan: DIARIO D E L A 
MARINA. E l Portero. 
P- 27 mz. 
DE S E A COLOCARSF UNA .TOVEV, P E -ninsuOar, para manejadora o pam 
criada de mano; es carifiosa con los ni-
ños. San Lázaro, 410; se desea colocar un 
Joven, para portero o dependiente de fon-
da o de café, es español; no es matrimo-
nio, ersi 27 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORA. VIUDA, D E BtEDIANA edad, desea encontrar un hotel para 
coser o acompañar una señora, sola, y co-
ser. Corrales, 87. 
6991 SO mz 
UNA ESPADOLA, COSTURERA. D E S E A casa moral, hotel, acompañar señoras 
o señoritas, atender un teléfono o cosa 
análoga; buenas referencias. Informan: 
Aguacate, 69, altos; de 2 a 3. 
7014 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA C A S T E I . I . A -na. de cocinera, cocina a la criolla y 
a la española; tiene referencias, desea la 
busquen en Revlllaglgedo, 55; no duerme 
en la colocación. 
6822 27 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S O L I C I T A casa de corta familia. Se prefiere que 
sea en la calzada del Cerro. Informan: 
Calzada del Cerro, número 607. 
6878 27 mz. 
T T N ALEMAN, 25 ASOS D E EDAD, HA-
U blando español e inglés, desea trabajo. 
Juan Weber. Lamparilla, 100, antiguo. 
7080 30 mz. 
C E COMPRA UN A CAS» 
O pesos, s n intprv^ • • Dt- . > 
Informa: Juan F o r m o ^ - ^ 
quliia a Industria. 0- ^mta^JS 
67 Jo 
TTN KK5fOR. DE MEDIANA EDAD, SE 
U coloca de portero o criado en casa 
particular, pudlendo salir al campo si 
se desea. Tiene buenas referencias e In-
forman en Egldo y Acosta, bodega. Telé-
fono A-1935. 
6963 29 mz. 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , de mediana edad, con buenas recomen-
daciones; uno de portero, sereno o tra-
bajo de almacén y el otro de jardinero. Di-
rección: So), 35. Teléfono A-9858. 
69"5 29 mz. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, E S E A COLOCARSE UN buen cocinero-repostero, en casa de 
comercio o restaurant; sabe su obliga-
ción. Informan: Villegas, 75; pregunten 
a la encargada. 
6902 30 mz 
T T N .JOVEN, PENINSULAR, D E S E A E N -
U contrar colocación, ya bien sea de 
fogonero o para arrear un donqul y de 
ayudante de chauffeur; dirigirse a Mar-
qués González, número 10. fábrica de ta-
bacos. 68S8 30 mz 
. "auvia 
cional y el resto por n T ^ V - l y 
c ó m o d a ^ precio y condic ^ 
T J . P e r « j W t a d o 8 1 6 ^ 
SE D E S E A C O M P R A i r T - T — O i , o dos plantas, constrn C ^ O S S L 
dentro del cuadré q u e V . ^ V ^ Í 
Reina, Campanario, ^ 
Su precio que no exceda h ^ « t T i S ^ 
• Codesal. • ^ fi«¡¿* 
sos. Trato directo, 
altos: de 12 a 
6336 
UNA PERSONA, EDUCADA, QUE HA-bla inglés, escribe con las dos manos 
y sabe de contabilidad, tiene conocimien-
os de teenelurfa de.libros, desea encontrar 
un empleo, de 70 pesos en adelante, en 
cualquier oficina o establecimiento; tie-
ne personas que lo garanticen en seriedad 
y honradez. Sergio Soler, Aíosta. núme-
ro 37. 6889 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, con buenos informe*. Malo-
Ja, númeip 174, bodega, dan razón. 
7031 30 mz 
COCINERO, MEDIANA E D A D , MUV sano y robusto, 27 años de práctica, 
muy inteligente, en fonda y restaurant 
y casa particular. Se ofrece con las me-
jores referencias; no le Importa ir al cam-
po. Jornal que amerite su trabajo. Tra-
bajará a prueba. Salud, número 6, bo-
dega. C. Petán, 3. 
6853 27 mz 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, en casa particular. Infor-
man : Consulado, número 89. Teléfono 
A-1568. 
6865 27 mz. 
CRIANDERAS 
UNA PENINSULAR, D E CUATRO M E -ses de p%rida, desea colocarse a le-
che entera, en la calle de San Leonardo, 
número 23, Jesús del Monte. 
7017 3 ab 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocación en casa de familia 
xa' Para repasar ropa, coser a mano y 
máquina y ayudar vestir a la señora; es 
educada y tiene persona Influyente que 
la recomiende. Acosta, 14. 
g j j 80 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-chlta, de color, para ayudar a la lim-
pieza o manejar un niño. Informan: Ofi-
cios, 82. 7033 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con bastante tiempo en 
el país, para criada de mano o de cuar-
tos, con bastante práctica, con referen-
cias ; no se coloca menos de 15 pesos. San 
Miguel, 224, letra F . 
7060 so mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina; en la misma una sefiora, 
de edad, para cocinera. Calle 19, entre 
C y D; no salen del Vedado. 
7061 30 mz • 
UNA ASTURIANA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano, 
en casa de corta familia o para un ma-
trimonio solo; entiende de cocina, es lim-
pia y trabajadora, gana buen sueldo. In-
forman en Cuba, 113, altos. 
7066 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra manejar niños de tres años en ade-
lante. Amargura, 37. 
7038 30 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. .No recibe tarjetas. Informan: 
Aguila, 212. 
7065 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de maneja-
dora : tiene quien responda por ella. In-
forman : Basarrate. l é ^ - A . 
7069 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para criada de mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad. Razón: 
Corrales 73. Para matrimonio' solo. 
7099 30 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse: una de manejadora y la otra de 
criada de mano, prefieren el Vedado. Sa-
ben cumplir con su obligación;, tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
7092 30 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan en San Ignacio, 
16, bajos. 
6972 29 mz. 
Sm O R I T A MODISTA, P E N I N S U L A R , recién llegada, desea encontrar coloca-
ción, en casa de moralidad, para la lim-
pieza de cuartos y coser. Informarán en 
Cuba-Gallcla. Belascoafn, 27. 
7058 3o mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, para limpieza. Infor-
man : San Miguel, 11, altos. 
«073 29 mz. 
JOVEN, ESPADOLA, O F R E C E SUS S E R -vlclos, en casa de moralidad para lim-
pieza de habitaciones. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. 
6979 , 30 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de cuartos o manejadora: sabe 
coser; prefiere Víbora. Fábrica, 11, Je-
sús del Monte. 
6815 27 mz 
UNA 8ESORA, D E S E A COLOCARSE, para limpiar habitaciones y coser. 
Tiene buenos Informes. Cuba, 26, bajos. 
6862 27 mz 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, ESPAÍfOL, D E S E A I R A L NOR-te, con familia americana, de criado 
de mimo o para otra ocupación. Manri-
que, 192, por SlÜos. 
7M2 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -paflol de criado de mano o depen-
diente café, para el Vedado o Jesús del 
Monte. Informan: Lamparilla, &4. 
, 7041 30 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, uno de criado de mano, prác-
tico en el servicio de comedor y el otro 
de portero, sereno o oyudante de Jardi-
nero. Informan: Teléfono A-4144, tinto-
rería. 
7095 30 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la garantice. Informan: Gerva-
sio, 50, por Virtudes, zapatería. 
6976 29 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan en Estrella. 125. 
6978 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U -lar de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad; sabe coser a má-
quina v a mano. Informan: Lamparilla, 
94. altos. x 
6981 > 29 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninaular, de criada de mano o mane-
Jadora. Lamparilla, 92, cuarto número 10. 
6980 29 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, prefiere 
una corta familia; la señora la reco-
mienda. Informan: Cuba, 93, altos. Telé-
fono A-0252. 
6985 29 mz. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificado», crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América," Luz, 0L. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
5320 31 mz 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAM AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
,6002 3i m3I 
DE S E A COLOCARSE UNA I N S T M U -triz, inglesa, para cuidar niños de cin-
co años en adelante y también para cui-
dar señoritas. Teléfono A-7141. Buenas re-
ferencias. Diríjase a Habana, 91, altos. 
6904 " 28 mz 
D I SEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Santa Clara, 16. Teléfono A-7100. 
6918- 28 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene garantías. Luyanó, 
217. Teléfono 1-2860. No se admiten tar-
jetas. 6916 28 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular, para manejadora; tiene buen 
carácter y buenas referencias. Zanja, 
128-B, altos; habitación, 32. 
6037 » 28 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, mediana edad, para 
criada una, la otra para habitaciones; 
han Servido «a las mejores casas. Casa 
comercio puede garantizarlas. Lamparilla, 
63. 6912 28 mz 
UN JOVEN FINO 
desea colocarse de criado de mano; 
ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; sabe servir a la rosa. De-
sea casa respetable y tiene bnenas re-
ferencias. Informan: Calzada y H. Ve-
dado. Teléfono F-1146. 
CR I A N D E R A . PENINSULAA», C O N buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias. 
Informan: San Lá zaro, 138. 
6949 28 mz. 
CRIANDERA. D E S E A COLOCARSE D E criandera una señora Joven, recién lle-
gada de España, en una casa formal; es 
amable y cariñosa para los niños, con 
buena y abundante leche y tiene recibo 
de^Sanldad. Informan: Café Méndez Nú-
fiez. Mercaderes, 45 o fonda L a Perla de 
la Machina. 
6958 28 mz. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , RECOMEN DA-do, se ofrece a casa particular o de 
comercio; no tiene pretensiones. Teléfo-
no A-0567. 
7084 30 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chouffeur en casa particular, 
práctico y sin pretensiones; sale fuera de 
la Habana. Informes: Teléfono A-S6ir). 
7091 30 mz. 
TAQUIÍÍRAFO-MECANOGRAFO, al tar-to; en español. Con práctica de ofi-
cina. Garantizo mi trabajo. Sueldo con-
vencional. Obrapía, 36-E. 
6006 28 mz 
UN JOVEN, D E S E A COLOCARSE E N el comercio, en oficina; no tiene pre-
tensiones: desea estar a las 6 de la tarde 
libre. Informes: Neptuno, 88. 
6943 ' " 28 mz 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de fammllla con 
quien ha ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5951 i ab. 
T O V E N , ESPAÑOL, D E 22 ASOS D E 
tJ edad, desea colocación de capataz de 
una fábrica, agente, ayudante de carpeta 
o capataz de cualquier trabajo; tiene quien 
lo garantice. Tintorería E l 20 de Mayo, Sa-
lud, 36. Teléfono A-5169. 
6841 27 mz 
JOVEN, E S P A S O L , D E 2« ASOS, CON excelentes referencias y buenos co-
nocimientos, se ofrece como secretarlo de 
negocios o administrador de propiedades, 
en la capital o campo. Escribir a F . A. 
Apartado 2328. 
6818 27 mz 
SE O F R E C E JOVEN, ESPAÍfOL, PARA auxiliar de oficina, con algunos cono-
cimientos de Inglés y mecanografía. Bue-
nas referencias. Informan: Prado, 106. Jo-
sé Dorado Rifan. 
6826 27 mz 
Un Aoven, de is AHOS, de buenos modales y con Instrucción, desea en-
contrar colocación en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Para Informes diríjase a Moisés 
Martínez. O'Rellly, 21, altos. 
6721 < 30 mz 
UN C H A U F F E U R , D E 30 ASOS, 10 D E práctica y manejo, para casa de co-
mercio o particular, sin pretensiones. In-
forman : Concha, número 3, fonda; o Ga-
liano, 30, altos, por Virtudes. 
6880 28 mz 
DE S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , un Joven, del país, tiene recomen-
daciones de la casa donde ha servido y 
con bastante tiempo de práctica. Infor-
mes : Gervasio. 190. 
6895 28 mz 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O en toda clase de mecanismo y manejo 
se ofrece para casa particular. Informan: 
San Lázaro, '252. Taller de reparaclonea. 
Teléfono A-1736. 
6958 28 mz. 
JOVEN, E X P E R T O MECANICO, CHAU-ffeur. extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práctica como en 
teoría. Para Informes: Teléfono A-8902. 
6829 31 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
6977 29 mz. 
O E O F R E C E UN BUEN CRIADO, P E -
O nlnsular, honrádo y trabajador; es bien 
práctico en el servicio de limpieza y en 
el servicio de comedor. Sol, número 8. Te-
léfono A-8082. 
_ «995 29 mz. 
JOVEN, ESPA5ÍOL( HONRADO, formal, trabajador y de mucha confianza, de-
searía colocarse con alguna familia de 
moralidad, que saliera a viajar fuera de 
este país o al interior de la Isla. Sabe 
trabajar de criado y camarero y de lo que 
se presente y es cumplidor en su tra-
bajo. Informes: San Rafael, 100. Telé-
fono A-1963. 
. 6854 27 mz 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO con buenas referencias; es fino en el 
servicio; sabe planchar ropa de caballe-
ro. Galiano, número 78. Teléfono A-4r,62 
6808 ' 27 mz. 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, CON R E -comendaclones y sin pretensiones, se 
ofrece a casa particular o de comercio. 
Dirigirse al Teléfono A-0567. 
6793 26 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . E S P A -
X ñol y con inmejorahles referencias, 
desea colocarse como auxiliar. Para in-
formes dirigirse por Teléfono I-276S. 
6925 28 mz 
i ¡LA P A L M A ! ! 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. I n f o r -
m a n en " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
M P O T E C A Q ) ! 
S2.300 CYf SE DAN E N H I P O T E C A . O menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7079 3 ab 
TENEMOS QUE E M P L E A R *300.000 E N propiedades urbanas en la ciudad y 
sus barrios, casas nuevas o antiguas y te-
rrenos. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
0983 29 mz. 
Compro y vendo 
res Tengo comprado'res. ' u j ^ 
desde el 6 por 100. Fabrico 7 > 





6 » URBANAS 
T> E P A R T O L A W T O ^ Ü ^ S ^ ^ ^ 
±k> casa, con sala, sal'eta A N"D!: t̂ ! 
y cuarto de b a f i o ^ c o m ^ o / a í ^ 8 ^ 
tío y traspatio. RazCn en la i •n ,Vh 
lle_ Lawton, 66, Víbora. lnia«̂  Í! 
7048 * 
CASAS M O D E R i Ü T ^ 
Prado, Obrapía, Aguacate £ Vlrt*S 
Manrique, Refugio, N e p ^ *aif ^ 
muchas mis. Evello fflnei f ' C^ 
número 40; de 1 a 47UUIiez- EmpeW 
rni5 
FINCA DE RECREO 
Se vende en los alrededores dek 
Habana, una finca como 6.000 m 
tros, frente por la calzada como S|| 
metros, una buena casa y árbol* 
frutales, casa con cuatro cuartot 
No se cobran las casas ni los fm. 
tales. Para pormenores: The Beoi 
Agency, Olleilly, H a C 
Telefonos A-3070 y A-6875. 
28 a 
p A S A MODERNA ESTA CIUDAnT 
V J xlmo tranvía azotea, mosaicos, ekll.. 
leta, dos grandes cuartos. GananZ & 
ai ano. $3.800. Dos Iguales, $7.50* ^ 
Business. Dragones y Prado. A-9115. 
6983 «vv * 
-i» mi. 
ATEíiOCIOS VERDAD ESTA CIUnTS 
J « Vendo esquina, dos plantas, con m 
mercio, modernísima, ganando so 4" 
año. $30.000. Una casa dos plantas -
nando $<20. $5.500. Havana Business'n«" 
gones y Prado. A-0115. * 
_ ggg? 29 ms 
EVí E L VEDADO, S6.750, VENDO C\M J con jardín, portal, sala, saleta, cuatn 
cuartos grandes, toda azotea, loza not 
tabla, 25 metros de la línea Nueve- délo 
parte en hipoteca. Flgarola. Cuba, 4 t£ 
léfono A-1639. 1 
6911 28 mi 
DI N E R O CON HIPOTECAS, D E S D E CVi. doy en todas cantidades y formas. 
También sobre alquileres y censos. Flga-
rola. Cuba, 48. Teléfono A-1639. 
1610 28 mz 
A $3.600 VENDO DOS CASAS, EX LA mejor quadra de la calle Ecnnomlí, 
una cuadra del Parque de La Indi»; e 
buen negocio; juntas o separadas. St 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berroci 
691.3 28 mi 
DISPONGO D E S I E T E MIL PESOS, PA-ra una o varios hipotecas, al 8 por 
100. Trato directo con el Interesado. Di-
ríjase a A. Barbat. Mercaderes, 11. De-
partamento 20; de 9 a 10 y de 1 a 2 p. m. 
C 2127 4d-24 
DE I N T E R E S . TENGO PARA COLO-car en partidas de diez mil pesos en 
adelante al seis por ciento, para la ciu-
dad y Vedado y al siete por ciento en 
cantidades menores y Jesús del Monte. 
Doy Informes en Habana, 95, altos; de 11 
a una. 
6876 2 ab. 
1F A C I L I T O DINERO S O B R E PAGA-. rés, con buenas firmas. Doy dinero 
en hipoteca en todas cantidades. Llano. San 
Rafael y Aguila, sombrerería. 
6514 27 mz 
Q E DAN E N H I P O T E C A . P A R T I D A S 
io de dos mU pesos y se compra un so-
lar por Vives. Trato directo. Teléfono 
A-4013; después de las 7 p. m. 
6518 29 mz 
A L 4 POR 100 
longo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un jardinero 
una buena criada, una cocinera y vario 
personal más; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6786 30 mz. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española; cocina española, fran-
cesa, americana y criolla. Informan en 
calle 8 y 21, Vedado.- Camlcoría. 
6994 30 mz 
JOVEN, E S P A S O L , T I E N E UNA O dos horas por la noche para llevar los 
Ubroa de comercio de poca Importancia. 
Escribir a L . D. MuraUa, 18^, " E l Cos-
mopolita ;" cuarto, número 19. 
6903 28 mz 
UNA COCINERA, D E L PAIS, D E S E A colpcarse, en casa de corta familia • 
solamente para la cocina; no hace plaza! 
Hl duerme en la colocación. Informes en 
Neptuno, 229; habitación alta. Aseada y 
formal. 
6997 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E M N S l -lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla; tiene buenos Infor-
mes; no sale a fuera de la Habana. In-
forman : Clenfuegos, 16. 
7063 30 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o para 
cuartos; sabe coser bien; tiene buenas 
referencias. Gana buen sueldo. Informan 
en San Lázaro, 94. 
6927 28 mz 
PARA CRIADA D E MANO SE O F R E C E una joven, espafiola. Informes: Drago-
nes, 90, altos. 
r-353 28 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Villegas, 42. 
7040 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: Suspiro, 16; 
cuarto, 27. 
7016 30 mz 
COCINERA. PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace pinza. 
Tiene referencias. Informan: Faigueras, 
27. Teléfono A-4075. 
7078 30 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Para cualquier Empresa Industrial o f;i-
bril, giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F . B. Bernaza, 20. 
0353 27 mz 
V A R I O S 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, de mediana ^dad, para los que-
haceres de la casa: no tienen inconve-
niente en salir al campo; tienen buenas 
referencias. Informan: Hotel Porvenir. 
Sol, 13. 
7047 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN J A R -dlnero; tiene referencias. Informan en 
calle 7a., entre 12 y 14, solar. Vedado. 
7023 30 mz 
CON B U E N C A R A C T E R D E L E T R A V ortografía v contabilidad, y sabiendo 
trabajar de círpintero; desea bailar co-
locación un joven, de 25 años, recién lle-
giido de España. Jesús María, 39. Luis 
Vázquez. 
7020 30 mz 
AJUSTADOR MECANICO. SE O F R E C E conociendo cepillo y concerniente a tra-
bajos de banco. Prefiero automóviles, por 
tener dos cursos teórico» aprovndos, en el 
Ejército de España. Informan: Luz y Ofi-
cios, sombrerería. 
JlOO 30 mz. 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-rros de 1a Asoi i;><-ión de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. / 
Dinero en hipotecas desde el 6.0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en- pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, 'se compran y pignoran. Acciones 
"Union Olí Company," de Bacuranao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 3 a. 
GALIANO. A 20 METROS, VENDO 2 o-sas, en $6.500 una, $7.500, con 7.25X20. 
Son de azotea, loza por tabla pisos, pro 
pías para fabricarlas de tres pisos por ni 
medidas. San Nicolás, 224, pegado a M« 
te. Berrocal. 
6913 28 m? 
fij5.800, VENDO. A M E D L \ CUADRA SAS 
«¡p Nicolás, casa modernista, de altos, te 
chos d* concreto, sala, saleta, 2 niartoi 
escalera de mármol; renta $56. San M 
colás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
C913 28 mi 
<i>7.200 VENDO CASA BAJA, EN LAS 
tu? primeras cuadras de Maloja, de salí, 
saleta, 5 cuartos y 2 altos, con servido», 
tiene azotea, pisos finos, sanidad; buea 
negocio. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
6913 28 mî  
Q6.80O VENDO( EN CONCORDIA, (ASA 
propia para fabricar, está entre dos di 
altos y se fabrica con poco dinero. 6X2», 
próxima a Galiano. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
6913 ^ "'L 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO DB la calle 17, ' Vedado, una casa de al-
to y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, do-
ble servicio, portal y jardín. PrecloJlAW. 
Informan: Cristina, L Depósito de mi-
denu 6932 1 J L 
PAULA, 44. S E VENDE ESTA MAO-níflca casa de alto y bajo, de esqui-
na. Informarán en la misma. 
6814 -S mL 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
5313 31 mz 
EN TRATO D I R E C T O TOMO $3.500 A I> 7 por 100 sobre finca urbana, situada 
en esta ciudad. Apartado 287. San Ignacio, 
número 29. \ 
6525 29 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
6338 31 mz 
COMPRO CASA, D E 6 A $10.000. NI EVA. que esté en buena calle de esta ciu-
dad, que esté bien construida y que dé 
el interés. Escritorio: Muralla, 44. 
6883 1 ab 
DE S E O COMPRAR UNA (ASA D E construcción moderna, en el barrio de 
San Leopoldo, de $5.000 a $6.000.. Informa-
rán en el Teléfono A-7112. Sin Interven-
ción de corredores. 
6444 27 mz 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALli 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente " Parque San Jnan de un* 
de » a 11 a. m. y de 2 a 5 p. !»• 
T E L E F O N O A-2286. 
BA R R I O D E SAN LEOPOLDO. CAS* moderna de alto y bajo; con ™**¡Sk tanas, escaleras de mármol; a 
Renta $65. $7.000. Cerca de Reina. 
antigua, con sala, comedor cua»r0 cm 
tos, sanidad, pisos finos; l ^ ™ ^ 0 , 8 , ; ^ ) . 
ta $40. $4.250. Otra. Inmediata a 
a la brisa, con snaa, comedor cm 
cuartos, sanidad. 150 metros. $3."í>"-
rola, Empedrado, 30. 
TNMEDLVTA A XJN^ARQCE. CASA 
1 esta ciudad, antigua, en buen " ¡ S 
entre dos líneas de tranvías, e faZZM 
por 25 metros. Urge su venta, n s» 
Empedrado, 30, bajos. 
T I N A GANGA. eÑ~EL VEDADO. 
U casas de alto y bajo, a una cuad« 
23, v al principio; con jardines. po™p|. 
separadas de c"8»» ^ ^ ^ " ' f i i a Empe-
tío. Rentan $80. $8.000. Flgarola, 
drado, 30, bajos. 
/ - ( A L L E D E BASÓSI .VEDAD0' ¡ f ^ 
K j moderna, azotea (bnsa). cena 
jardín, portel, s-^a recibidor cua ro 
tos, saleta al fondo ^ J ^ o t r a en 1« 
cuarto criado, traspatio $'-̂ 0 Vuarto* 
calle B, con sala saleta y " f orado, » 
antigua. $3.750. Flgarola, Empear» 
bajos. j i 
T 3 A R Q U E D E COLON, r ^ ^ o r . ^ 
J r te parque: casa, con sala.voinp ^ 
ventanas, cuatro cuartos sanldnrt 
$5.300. Otra de alto X bajo c e r r a ^ y „„ 
que de la Punta. HcnU $10--- ^ bajoJ. 
censo. Flgarola, Empedrado, * , ^ 
bajos. pj 
T^TVrA A DOS Y MEDIA ^ f ^ t d» 
F e ^ a A - c l u d " r y en ^ J ^ * * 
vivienda, frutales magnífica g 
v media caballerías. $3.800. í ifc» 
pedrado, 30, bajos. 
FIGAR0LA 
EMPEDR ADO, 30, ' pW, 
frente al Pavone de San J u « J 
De 9 a 11 a. m- y de - » " >2S jut 
6055-57 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 




' S i e n t e s 
d e l 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA de una o dos caballerías, cou caso, agua 
y arbolado. En o cerca de carretera o 
ferrocarril. Al contestar dígase distancia 
de la ciudad, renta mensual, etc. Trevejo, 
Agular, 100. Habana. 
7007 1 ab. 
Se rende una lechería y vidriera de ta-
bacos, que deja 20 a 25 pesos libres, dia-
riamente. Informes: Rus6, San Lázaro, 178, 
casi esquina Galiano. 
6734-35 27 mz 
V f E G O C I O DE T E R R E N O S , PARA t S -
i.1 dustria o fraccionar en solares, media 
manzana, urbanizada, a corta distancia 
Calzada Jesfls del Monte, condiciones ven-
tajosas al que compre. Para ver y trato, 
en Delicias y Luz. Teléfono 1-1828. 
6922 1 ab 
O p t i c o 









ordc mis piedras. Soy el uní-
EX E L . MEJOR PUNTO D E L A VIBO-ra, vendo un solar, con frente a dos 
calles; pasa el tranvía por la esquina y 
casi todo está fabricado alrededor. Mide 
12 metros por cada frente y tiene un fon-
do como de 44, haciendo un total de 527.16 
metros. Lugar hermoso para dos chalets 
0 para cuatro casas. Urge la venta. Pre-
cio de sacrificio, a $5.50 metro. Señor 
Freljomll, Banco Nacional, cuarto 513. 
6030 28 mz 
X T de, en lo mejor 
de huéspedes, bien amueblada y toda al-
quilada; se da relatiramente barata, por 
tener qne embarcarse su dueña. Infor-
mes: Sitios, 38. 
"_1 8̂ mz 
SE V E N D E UN B U E N C A F E . B I L L A R y vidriera de tabacos, casi regalado; 
por razones que se dirán al comprador. 
Informes: cefé "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5054 28 mz 
M A R M DIARIO 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
POR NO N E C E S I T A R S E VENDO, E N lo mejor y más cómodo del Cerro, un bonito terreno, dispuesto para fabricar, 
por reunir todas las condiciones. 375 va-
ras con 47 centímetros. Urge su venta por 
tener que embarcarme dentro de 60 días; 
no se trata con corredores. Su dueño e 
informan: Diarla, 38. 
0825 31 mz 
T > L T N NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
J_> tablecimiento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Bayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y d e l 2 a 2 . „ ^ 
5534 7 ab 
EN L A MEJOR Hy. se . CUADRA D E O'REI-se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco. 15, altos. 
SeHor García. 
C 896 ln 1-f 
arantizo mi trabajo por 
ú y » . ÓPTICO 




D E R E C R E O 
—En el punto más alto de 
La Lisa, Marianao, se ven-
de una Quinta de Recreo, 
con unas 21,600 varas de 
terreno, llamada la "Quin-
ta del Cura." 
—Tiene una casa de mani-
postería y tejas, palma-
res, arboleda y muchos 
frutales. 
—Domina un gran pano-
rama. 
—Tiene agua de Vento y 
muy cerca el tendido eléc-
trico y telefónico. 
—Por el fondo pasa el 
tranvía. 
—Se dan facilidades pa-
ra el pago. 
Para informes: 
OBRAPIA, 16, ALTOS. 
LO MEJOR DE LA VIBORA 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vi vaneo, con 
precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles De-
partamento de bienes de 
The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. 
d e 
U E B L E S Y 
Pmgimd 
SE V E N D E N T R E S S I L L O N E S D E bar-bería, casi nuevos, muy baratos; va-
rios muebles y máquinas de coser de Sin-
ger. L a Sociedad, Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 
.Cl^T,\5on-Bouton, i franceses. fabricante 
n . ^ J ^ r l o r su fa-
^LA CRIOLLA 
plcldTd es'pnm * P ^ J ^ g i re 
brkaciftn pueden ^ ^ ^ J ^ a d a i . Tieuei 
sistiendo un peso de dos ^mya^ 
infinidad de ^ c e s ó n o s tales^^ 
lies, gomas, e c e^n » exainlnoíio3 por I 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ r M e r c a d e r e s , I L ^ | 
6047 -—-
mostración. Se ven 
las mismas. Garaje 
ro. 370. Teléfono A-9S(U 
C 2128 
de¿ en U n*euclTVÍe Maceo. San Láza-
UCRWUA 
10d-24 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
^, litros de leche cada una. Todos los 
OE liquidan varias camas de lunes llegan remesas nuevas de 25 
kJ hierro, se dan muy baratas; al conta- T t i * j T n 
do y a plazos. También se liquidan otros 'vacas- 1 amblen vendemos loros L e 
muebles. San NlcolAs, 40, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
30 mz 
Crespo, número 90, altos. ^ mz 
—— 
C ABA-IS 
bris, de pura razü. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
BARBEROS 
Se venden dos espejos propios para 
barber ía . T a m b i é n una c a j a contado- | mejor y lo m á s barato 
ra y unas vidrieras, todo por poco I sisa 31 m7j ' t ? ^ ^mtt ia de gcsto vendo. 
precio. Informan: O ' R e ü l y , 57, altOS.! Suscr íbase al D I A R I O D E L A ^ A - 1 ^ enrfa0HabaJa0rcarrocerIa hecha 'en el 
Urge venderlo; pregunte por Miguel. R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E (paisr pueden verlo en Genios, n ú m e r o ^ 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 2 ab 
NECESITAN (A-
AUTOMOVILISTAS; « - ^ " í r " v i s i t e n el maras para sus m ^ ^ . r ^ t r o - ' Sa-gran taller vulcanización Lastra 
lud. 12. 
BSOfl 
Teléfono A-8147. 2 ab 
MUY 
en San José, 00-A, garaje. 1 ab 
(iT-'î  • 
VENDO, 
de MANUEL VAZQUEZ 
Burras criollas, todas del P»!». 
Tlclo s domicilio, o en eL " " n . . t enaVu» 
botas tcl di* y de la uoche. pues « « ' « « i ^ 
•ervlcl» especial de ^ n s a j e r M M> «»• 
cletas p a n despachar U i Ordene, «n 
guida qoe «e reciban. , wnnt»] 
T e n g í sntnreale. en f*1 / f n 
en el Cerro: en el Vedado. C»U. A TJ-
Máxlm» O0ire«, númer» 10». J ea ^ 
los barrios oe la Habana a j a n d o a l » ^ 
léfono A-4aio. qae «ePln sorrldoi m » -
listamente. , 
Loa que tengan qne ^™P""^nrIrrfian-
rtdas o alquilar burraa de ^ i i f e » 
e« a sn dueBo. que estA a todas b o ™ 
IkUlieoafii y Poclto, teléfono A q 
se .aa da más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a loa numeroaos r N £ 
dwntfs que t l « e eirta casa, den ana jne-
mi 
7103 30 mz. L A M A R I N A 
UN MAGNIFICO PIANO BON1SCH, D E muy poco uso y en flamante estado^ se vende en el Infimo precio de 2o0 pe-
sos. Véase en el Almacén de música de 
en la calle uei 
S E V E N D E , BARATO. EN BÜEN E S -tado, un piano, una máquina de escri-bir, varios útiles de colegio, un perro de 
lana, casta inglesa, ratonero; ana COCl-
na cíe gas, en buen estado, por la mluid 
Se su gvaíor. E n San Rafael, 88, infor-
marán. 7034 30 mz 
C 2123 8d-24 
EV LO MEJOR D E L VEDADO, 8 Y t i se vende un solar de esquina a pre ció barato. Aprovechen ganga. Informes 




mS\ EN VENTA E N E L VEDADO 
1 Pudiera interesar su compra a quien 
d«e« construir casa para su hogar y tam-
topara Inversión de capital en renta. 







\ N O : B. GORS K A L E M A N N , D E PO-
co uso. Sirve para grandes estudios, 
i cómoda, lavabos, lámparas 





Pi V í O : VENDO UNO, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan clases Piano y solfeo, a $3, pudiendo es-
SdTar en la casa la que no lo tenga: 
dan también ^ noche. Neptuno, Ti, 
tos de Florlt. Teléfono A-&46o. 
6722 
OE VENDE, EN MONTE Y ROMAY, es-
O quina cerrada, una vidriera nueva, mo-
dernista, de esquina, para tabacos y ci-
garros, con estantería; precio de situación. 
Informa su dueño: Indio, número L 
6896 28 mz 
30 mz 
SF V E N D E TN AVTOPIANO E L E C T R I -CO Completamente nuevo y sin uso que ™«tft «W pesos, una vitrlola de gabinete, 
costó ^ P^"3' h..,e (los meses; un jue-
MUEBLES EN GANGA 
" U PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde | 8 ; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas cou dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMI'KA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 




Ja- «1 dnefio. «visando al Uléfono 
5181 81 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
sala y 
olí 1 e n t r T F 7 Ó : Además"'dos Juegos de 
S r t o ^ n o color meple y ^ro de lujo, que 
costó $1.000; se hace gran rebaja 
6726 
de la casa, en Vedado, calle 19, número 
30 mz 
E N ANIMAS, 43, S E V E N D E N 
los muebles de una casa, hay dos Jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres cuerpos, dos id. de comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de señora, camas de hierro y ma-
dera, una nevera grande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám-
paras id., dos relojes pared y varios ob-
jetos más en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
SE V E N D E UN L O T E D E T E B B E N O , de diez a quince mil metros situado dentro del término municipal de la Haba-
na frente a una calzada y a una linea 
de ferrocarril, con agua abundante y 
alumbrado eléctrico, propio para la ins-
?aladón de una fábrica o Industria. In-
forman en la Notarla de Frnnk García 
Montes, Habana, número 180, de doce a 
cuatro. 6601 30 mz 
AUTO PIANO 
nuevo, flamante, se vende 
muy barato. Puede verse en 
Maloja, 35, altos. 
rara i f r es irigí i 
rrw. Apartado 541. Habana. 
7 ms 
1.200 CASAS EN VENTA TIím Evello Martínez de todos precios, 
pira comprar, véanlo a * l nada más. Bm-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
F.efaglo, $13.500. Virtudes. $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. AmUiUd, 
J5.50O. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Berjumeda. $3.200. Industria, $17.500. San 
Kafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo. $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
112,000, Xeptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. AcosU. 14 mil 
paos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Eapedrado, 40; de 1 a 4. 
6S66 27 mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 ñor. 
C 3102 COMPLETAMENTE NUEVO ^ JEN. 
i J de un pianos por la mitad de su 
l í r también se realizan Joyas Procedentes 
de primamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 4 b 
5264 
SE V E N D E ÜN JUEGO D E MIMBRE, fi-no; un Juego de comedor, moderno, con mármol rosa y varios muebles más. 
L a Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-i589. 
6772 26 m^_ 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
5188 31 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, <<9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
5189 31 mz 
CAJA CONTADORA NATIONAL 
nueva, que da tíckts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, j u -
g u e t e r í a "Pierrot," esquina Bernaza . 
¡ O i g a ! v é a l a que tiene una oportuni-
dad de comprar muy barato. 
6887 3 ab 
rSATVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
S ^ u t M e r " del Conservatorio Nacional. 
£ í m » r n rasa en la construcción de gul-
postela, número 48. Habana. 
5360 — 
8AL-
SE A R R I E N D A F I N C A DK UNA O DOS caballerías, con arbolado,__agua_y casa en o cerca de carretera o ferrocarril. Tre-
vejo. Apartado número 710. Habana 
6789 
S e n l^edfd'oB d"! interior. Composte-
la, 48. Habana. 
28 mz. 
GANGA: E N L O MEJOR D E L A GKAN avenida Serrano, Reparto Santos Suá-rez vendo un solar al contado o a pla-
zos lo doy muy barato por tener que 
e m b a r c a r á Informa: Ramón Arias; Dure-
6 entre Enamorado y Santos Suárez, 
en el referido Reparto. 
6124-25 _ _ _ _ _ _ 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E UNA E 8 -tulna en Jesús del Monte, a tres cua-
dras de la línea, con establecimiento de 
^tm, rentando $40; en $4.500. Fabrlca-
ci6n moderna. Informan en Habana, 95, al-
t*JD« 11 a 1. „ ^ 
8877. - 28 ab. 
Vedado, se vende casa calle a, 
' entre 3a. y 5a., con sala y 5 cuartos 
mosaico; 2.000, pesos y una pequeña hl-
Hecii. Informa el propietario: San Jo-
M , altos. 
eso: 31 mz 
29 mz 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. S e de ja parte de! precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C - 6 6 3 in. 24 e. 
EMKE DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D. Vedado. Se ven-
¡|* la hermosa casa, solar de esquina, 
—v47, acabada de fabricar, compuesta de 
wa. recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
doble servicio sanitario, habltncio-
^ para orlados, habilitado para garaje, 
iiiede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
Precio: Fernández y Magadan. Ohrapta, 
C 2110 30d-23 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DX 1 s 4 
'golén vende casas? PHR*S5 
w í n compra casast. . . . P E R E Z 
9" en vende solares? PE^SS 
gwn compra solare»? p E K E Z 
•ñ,,* Tende finca* de campo?. P E R E Z 
vwn compra fincas de campo?. P E R E Z 
Ónu11 dl1 dlnero hipoteca?. . PHUBZ 
U , m* dlnero en hipoteca?. P E R E Z 
^ n*«oclo» de esta essa son «eplo» y 
reservados, 
^¡nnedrado. nAmero 47 1»« 1 » 4-
31 me 
GANGA. POR AUSENCIA D E «US D U E fios se vende un solnr en San José de Bellavista. Calle Segunda, Víbora De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly. 83. bajos 
V C 492 ln 17 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P A R A 
D A 
( 
A ía clientela j al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . ¿-1020. 
Bublendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, en yo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposlcldn del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis X V . Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en mueble» de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para iodos los gus-
tos. E n precios no hay qnV"i compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C* la casa 
te. 46. José Roa. 
D e 
Mr. A ü h e ñ C . Kefiy 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cnba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Aute Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a icastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y s( puede GANAR MU. 
CHO. 
SE VENDE 
En perfecto estado las siguientes 
maquinarias: 
1 Motor Eléctrico c|c. 220 v. 1 H . P. 2 
Motores eléctricos c|c. 220 v. IV2 H. P. 
2 Dinamos G. E . ele. 220 v. 20 K W . 1 
Donkey Dúplex, de 3"X3^." 1 Máquina 
"Westlnghouse," 60 H. P. 1 Condensador 
100 H. P., 550 tubos de 7*. 1 Motor "Foox" 
de gasolina, 2 ^ H. P. 1 Alternador de 
25 K . W. 220 v. 60 ciclos, excitraüz en 
el eje. 1 Motor de 40 H . P. vertical, "Bo-
linder's" con piezas de repuesto. 
Para informes diríjanse a: Luz, 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Gran-
de, Prov. de Matanzas. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN FOKD, EN BUENAS condiciones, al contado y a plazos. Se 
puede ver en Genios, número L Su dueño: 
Lamparilla, 59, altos. 
7051 3 alj 
S 
Mon-
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copln. 
Compostela, 50. 
044 10 ab 
LE CHIC PARISIEN 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA, 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 1805 
E V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -
sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
7021 o a" 
Se vende chassis de carro "Pac-
kard," del año 1912, listo para 
ponerle carrocería de lujo o de ca-
mión, en perfecto estado de con-
servación y con un gran ajustaje 
reciente. Capacidad de 3.000 li-
bras como camión. Calzada de Vi-
ves, 135-D. Precio $400.00 pa-
ra venta inmediata. 
6827 
C 2188 rd-27 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos de 
fuerza, es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Esquerro. O'Reilly, número 4. 
Habana. 
C-2024 15 d. 18. 
2 ab 
S E V E N D E UNO, E N 
estado de conservación. 
15d-13 
¿ P o r q u é tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 , 
CAMION. SEA PRACTICO, HAGA SU propio enmión y se ahorrará un 50 
por 100, con un Maxfer y un Ford, aun-
que sea usado, se hace usted el camión 
que necesita para cualquier uso. véalos 
en Lealtad, 102, garaje. 
7064 5 flh 
AUTOMOVIL FORD, POR EMBARCAR-se su dueño, se vende. Informarán 
Animas y Crespo, café. 
7075 3 ab 
V 
TN HUPMOBILE, 5 PASAJEROS. B U E -
AUTOMOVIL muv buen 
narca Paige, de cinco pasajeros, con mag 
neto Bosch. Se da en la mitad ^ su va 
lor por ausentarse su dueño. E n Esco 
bar. 166; de 12 a 4, darán razón.^ ^ 
0781 
C \MION P O R D : SE V E N D E UNO muy cómodo y práctico, ProPJ«p Parf cualquier industria, magu fleo motor, ra-
diador motnlúrgico, amortiguadores y de-
fensa. Puede verse e informan en el ga 
raje Eureka, Concordia, 149 
6577 28 mz 
contado 
A-71S7. 6067 31 mz 
rN CAMION "BENZ," DE , ^ 0 2y? to-
Carburador "Zenith," muy económico 
Georges Roy. coche elegante cerrado. 1 
Regal. chiquito; máquinas tord de 1914 
v motocicleta sde segunda mano. Todo 
en Inmejorables condiciones y los pre-
cios los más baratos. Taller: Zulueta, 24. 
7067 mz 
C W ^ A t DOS ASIENTOS " L O Z I E R " 1009, 
" U ^ n e U d í s T $2.200. ( 
í I de uso. 
de 8 HP., magneto Bosch triple. Bom-
ba Admtiou. Máxima velocidad. 120 mi-
llas 4 velocidades, en $1.200. Informan: 
Corrnles, 34, bajos. 
7082 30 mz. 
A-8600. E n la mi 




S'soÓ^pc'sos, para un negocio que deja 
seeuro 150 pesos mensuales. Para infor-
rafs: Agular y O'Rellly, bodega; en la mes: l r  
vidriera Jenaro; de » a iu 
7026 30 mz 
S- E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S tiene buena venta y se da barato. 19 y 
D, Vedado. 
7036 30 mz 
Bi UBALD0 VILLAM1L 
llía,P,rlr*da- Amargura, 3; de 10Vá a 
V-ÍODEGA. VENDO UNA, S1.800, E N E L 
B Cerro muy barata; hace $30 diarios. 
pRga $14 mensuales de » Q»11"-J°fo,r: 
níes- J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 




S ra de tabaco, en buen p 




m\tl 2 & Vende una nueva, bien 
»a» . a y bonita casa de mampostería 
de i-., ' de 7^ metros de frente y cerca 
Dort.i ^ metros de fondo, con buen 
*!' salii. «aleta corrida y cuartos de „ 
,»rviclrtP,?I cl.nc.,0' sran cuarto de bafio y I ta. 83. 
W ii t cr,ad0». etc-: precio barato. So- j 6988 
'ranvu j í?11 P«sos, a una cuadra del 
ton- , ê 88,1 Francisco, reparto de Law-
«nflm-l am dinero en hipoteca, a precios 
¿i^0»- Teléfono A-6102-61OÍ. 
D mz 
AG NI F I C O NEGOCIO. POR NO PO-
M A d " r i r a t ^ d é " r v é n d e s e la mejor casa 
Í l w « n ^ l e s de Prado. Todas las habi 
29 mz. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 4 0 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
j e 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1 . Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o ar t ícu los que la casa tenga. 
P i d a n por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de l a gran p e l u q u e r í a de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
5186 31 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las do su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
NUEVO GARAGE 
"EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pit-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro loe. . 
Berliet, 
listo 'para decorar, $350. Una ca 
ineva, , 
Teléfono A-5514. Pe 
froceria de reharto, nu . $45. Señor BU-
bao. Apartado 16;;5-„ 
droso, número 3; de 7 a 9 a. m 
6631 29 mz 
V F N U E UN AUTOMOVIL D E L U -
S jo 5 P" sajeros, Stearns KniBht,. 1912, 
eQ Jp¿rfecto eátado. Se da barato, 
mes A-2782. .-,<-, 
6501 
Infor-
TTaÑga'sE VENDE UN CHASSIS, HIS-
G pano-Suiza. propio para camión por 
mitad de precio. Informan en Muralla, 46, 
y'calle l5,Pnúmero 2, entre I n f a n t a ^ ^ l a -
"riña. (¡vW i _ . 
5187 31 mz 
ELPIDI0 BLANCO 
Con!?,?! jarlas casas. Prado, Industria, 
San i a 1 Amistad, Reina, San Miguel. 
W n tro' XePt»no, Cuba, Egldo, Ga-
it*A' i V ^ ' P e Alfonso y en varias más, 
<lo Hoí i 000. hasta $100.000 y en el Veda-
*«ro w. í5 000 haí!tíl $150.000. Doy dl-
ttrhannn hlPoteca al 7 por 100 sobre finca 
O'lWi'Ly ^ 10 por 100, para el campo. 
8l.luy. 23; Teléfono A-0951. 
g ü . 13 abl 
V ' ' ^ DE UNA PINTORESCA CASA, 
Pon* M 
5 t 
«ejor de la Víbora, con terre-
metros. Con hermosos Jardines, 
gran 
baño 
ae Caja Harris 
Lo- O-ReUly, 106 
TkV 1 «b 
es clía«iíl' 8aleta' comedor y tres 
Mormo* . r?" esPacloso y moderno 
lros Cn' r:.^partampnto d 1 
Hof0- O-ReUly, 106. 
1)1 MARIANAO. SE VENDE 
cnun nueva, en perfectas condl-
"nan: Carlos I I I , número 26. 
3 ab. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura. 43. Telfono A-6030. Ha-
bana Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de V ¡ } m e n * l \ ' * l 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorio» para les mismos. 
SE VENDE UN TOLDO Y UN LAA A-bo para poner en la pared. Informes 
Villegas, 14, altos. 
6362 31 mz 
S s ¿ 0 o 7 ^ ^ o - S e s - V i d r i a 




SE V E N D E , MUY BARATA, driera de tabacos y cigarros, en lugar muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 86 y medio. 
6967 
O E V E N D E VN PUESTO DE E R U ^ . 
Rodríguez. 28 mz 
u car ESQUINA, PARA 
R»^ hnra¿ t í1^10 y Tenerife, 13X35. 
í?: i ? . ,,Informa su dueño: Oficios, 
!«. a H y de 6 a 7 p. m. B. Bare-
SS92 27 mz 
R U S T I C A S 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
h8" > Kanarî 18! <le t,erra colorada, para 
la ^""rnera ¡il' 1̂  pn8a Por tnúo *' frente 
la. i^tar- tv-«.» qul,,-nr a Guanamar. pa-
, y^redo Mazón. Empedrado, 
27 mz. 
IrMACIA: A LOS TARMACEVTICOS 
de Ata así como a los del Interior, 
se lí« Presenta la oportunidad *• adqui. 
rir en proporción una buena, antigua y 
VLJutMil* farmacia, bien situada y con 
r u e í a c ísa para familia. Los motivo» -le 
venta se dirán al comprador. Escribir al 
Apartado 441. Habana. 
6019 • . .• — 
gE V E N D E , EN 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i é n llegada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para la c a r a y busto a base de 
almendra. Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cutis blanco de n á c a r y tersura s in 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 5 0 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 , altos. Despacho de 10 a 4 . 
31 mz 
GANGA 
Se vende: un automovile marca 
Hudson, que costó $2.000 y se 
da en $400 al contado. Para in-
formes puede verse en Villa "Sus-
villa", calle 6, entre 25 y 27, Ve-
dado. Teléfono F-1588. 
P-354 28 
Ó E V E N D E I NA MAQVINA ANTIGUA* 
S de cadena, marca "Mercedes." prepara-
S para camión. Razón: Aguacate. 
Agencia de Mudadas. 
6473 mZ 
54. 
JUAN LOPEZ Y COMPAÑIA 
Fabricantes de Plantas de Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como: 
sopletes, reguladores, mangueras 
e alta y baja presión, manóme-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
cia: Un torno mecánico de 20" de 
plato por 7* entre centros. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6' entre centros. Un torno 
mecánico de 16" de plato por 6' 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por A Y z ' entre 
centros. Un taladro de 26," "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para hojas de 
12," corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220., 2 
calderas de 150 H. P. "STAN-
DARD Z0ILER;" una caldera ver-
tical de 30 H. P.; 200 fluses de 
3Vi"X15; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos cilin-
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098. 
C 1984 ..' 15d-17 
S— K VKNDE t N A MAQUINA A L Q U I L E R d* tal© te ocho asientos, en buenas condfciones. Garaje Cuba, Castillo, 





— ^ — 
SE V E N D E UNA MUEA, AMERICANA, de más de siete cuartas de alzadns. 
maestra de tiro. Informarán en La Mña. 
Etainu, número 21. 
C9!)S 
ANTES DE DECIDIRSE A COM-
PRAR UN CARRO, VISITE NUES-
TRA EXPOSICION 
GANGAS 
VENGA HOY MISMO 
Vista hace fe. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
^ desea usted comprar un Ford o cara-
b arlo por otra clase de automóvil com-
nrarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para bacer algún camión, se lo 
entreco en perfecto estado desde $250 en 
a d e S e v pantos necesite. Para más i n - \ 
A Hurtado. Obrapla, 51. 
ASOMBROSA INVENCION! LA MA-q.'.na de sumar "Calculator." Suma, 
resta y multiplica lo mismo qne una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Una 
garantía de cinco afios con cada máqui-
na. E . Wlllits, Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 5 ab 
formes 
4S69 30 mz 
30 mz 
6880 
i Y I N T E R E S A N T E PARA L A S DA-
mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y demás actos: también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
para rubio, dejando tan natural 
nue no parece teñido, su duración es at 
2 v 6 meses. Cristina Velado. Precios eco 
nómicos. Se va a domicilio. Salud 24 
SE VENDEN DOS TUNTAS D E B C E -yes. maestras y siete muías Udorm^i 
calle Morales y Desagüe, al lado del Hos-
pital Las Animas. 
6949 28 mz. 
U ^ n g ^ u n a ^ v í d ' r ^ ^ tabs.os, c 
¿ío* billKes y salón de U m j £ * 
do Deja de 2 a 3 pesos diarlos, 
^ ¿ n f o r m a n . 
calza-
Egido, 
CE V E N D E I N C A F E , " V ^ T ^ V ^ V 
h ción de corredor; por verlo no se pler 
Se nada. Panadería " L a Luisa," B o l j B ^ 





SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
su duración es de, rrera y Majó y Colomer. Depósito imn-
' clpal farmacia del doctor G. Fernándea 
Abren. San Miguel. 130. 
C 1874 30d 15 mz 
Studebaker. 4 cilindros, 7 pasaje-
ros, 11)17. (iris. Nuevo 
Studebaker. ( cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917. dds meses de uso. . 
Studebaker. <; cilindros, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1915 400 
Studebnker, 4 cilindros, de Repar-
to. 1|2 o :<|4 Ton. Nuevo. . . . 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Chalmcrs, G cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso 
Charron, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Cufia "Marmon", 4 clindros, tipo 
de carreras 
Locomoblle Limousine. 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfecto 
estado 
Chandler, 4 pasajero», modelo 











n tes ver los que tengo a la venta, tanto 
nsra hacer camiones como para alquiler 
S venta los tengo de $200. $250. $300 y 
1̂ más caro de $350, también los doy en 
alouiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
S' E V E N D E UNA MAQVINA MARCA •'Packard," de 24 H. P., propia pa-ra camión o para íamil ia; se da muy bft-
rata v se puede ver a todas horas en 




H n A L A B A K T E R I A " L A MODERNA." L A 
1 i casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cprnos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p ídase prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
54V6 6 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guareiras, donde informa el se-
fíor José Garanger, y en Colón, el sefior 
Juan Achútegui. 
C 1881 S0d-15 » 
40 31 mz 
AUTOMOVIL 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a mformes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
30 mz 
6 ab 
A^na^de'^ejas, gran puesto de frutas y 
viandas de todas clases, y verduras y fábrica de helados, con todos los ense-
res - su departamento sanitario para la 
fabricación del. mismo, se vende, por no 
poderlo atender su dnefio. Informan en 
e\ mismo: Monte, esquina de Tejas. 
6041 28 mz 
"¡QUE LINDAS SON!" 
Con motivo de un anuncio anterior a és-
te, han sido muchas y muy distinguidas 
las damas que, acompafiadas algunas de 
sus encantadoras bijas, han venido a ver 
el muestrario de las flores que confec-
ciono. Todas, o casi todas, después de 
examinar el trabajo que a ellas se les an-
toja es primoroso, han venido a derlr es-
ta misma Yr»»-- "¡QUE L I N D A S SON'" 
Tengo y hago sW)i* pedido: claveles, or-
quídeas, amapolas. easter-HIlles. flor de 
lis, crisantema», espigas japonesas y gran 
variedad en «•sns de todas clases. Esne-
rlalldad en ^nsamlentos. Doy clases de 
flores, a domicilio y en el mío. También 
sirvo pedidos al interior. 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
ai ma i 6S151 
PAJARERIA 
L a Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamafios, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
7 ab 
TA C \ S \ QUE MAS BARATO V E N D E 
^ CARROS USADOS 
NO S E D E J E S O R P R E N D E R POR O F E R -
TAS I N V E R O S I M I L E S 
T O L K S D O R F F y ULLOA 
Prado, 3 y 5. Teléfono A-6028, 
C-2170 
7d. 25. 
OVKRLAND GRANDE. NUEVO, MAO-neto uiranque eléctrico, fuelle Im-MrméabW. cortinas corredizas, forros, 2 
fundas de fuelle, reloj, llantas desmonta-
bles seis gomas, Klaxo eléctrico y pito 
de irrifo- puede reconocerse por mecáni-
co IsOO. B. Lagueruela, 5, Víbora. 1-1643. 
(KM 27 my-
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA. D E 15 a 20 H. P., _y "n Super Six. Infor-
man eu Corrales, 96, altos 
«K)2 5 ab 
AVISO IMPORTANTE 
Se venden: una gran pareja de muías. Dos 
propios para cigarros, carros, xniirr o, café, ví-
veres o casas anexas. Y, un gran caballo, 
con su coche de paseo, todo muj' barato, 
an eu Belascoaín, número 4r>. 
6Si5 %1 mz 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , en cualquier estado. COMPRO, las acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Galiano, 111, altos. Telé-
fono A-0304. 
7001 10 ab 
UNA COCINA D E GAS. UNA CAMA D E hierro y metal. Una máquina para la-
var y una máquina Singer, para desocu-
par el local, se venden en módicos pre-
cios. Calle 27, número 317, entre 2 y 4 
Vedado 
7055 "0 mz 
ESTABLECIMIENTO. POR $20 S E CEU den armatostes, mostrador y demás 
enseres para un puesto do frutas, eu 
magnífica esquina, que solo paga $17 de 
alquiler. Informan: San Nicolás, 257 
7074 30 mz 
FORD: S E V E N D E DOS MAQUINAS Ford, de 5 pasajeros. Magnificas con-diciones, con vestidura, chapa y todo lis-1 f u f V S t » * "l^Di 
í ^ p a r a trabajar. Carlos. Z u l u e t a ^ | J f ^ \ ^ s . ^ D¿ 
UNA MAQtlNA VAPOR, 25 H . P„ nue-va. Un Ford 1917. 2 paüas vapor, 6 
A UTOMOVIL, (iOMAS NUEVAS, P E R -
J \ . fectas cciidiciones. Se da a prueba y 
se puede transformar eu camión. Una gan-
ga ; ?i-ó. Iníanta, 37. 
6915 28 mz 
y 15 H. P. 1 Motocicleta. 1 Dinamo 5 K., 
ñamo 3 K . 4 Dinamos. va-
Bomba 3 pistones, 1X2^. 1 
Segueta mecánica y a mano. 1 Motor 
25 H. P., 220, alterna. 1 Motor 5 H. P., 220, 
alterna. 1 Motor 10 H. P., 220. Alterna. Y 
multitud de aparatos niiis. Me voy para 
España. Berua»" 00 Tel<;foüo A-7010. 
6070 80 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n l i i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180 . Zalv idea, 
Ríos y C a . 
uo n d m 
SE V E N D E N VARIAS P U E R T A S DK hierro, una propia para entrada de ca- • í   
Informan: Carmen, 58, 
27 mz 
rros o camiones 
herrería. 
6408 
SE V E N D E , E N NEPTUNO Y B E L A S -coaín, seis balcones de hierra, tres re-
jas y varias puertas, en Consulado, 21 
"seis rejas, 20 tubos de cuatro y una es-
calera de caracol. Se regalan escombroa, 
6533 27 mz. 
M a r z o 2 7 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o -
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E P t A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
> r E T O ACADEMICO 
Madrid, 26. m „t , 
Da ia Academia de Ciencias Mora-
Ich y Políticas se ha celebrado con 
eran solemnidad la recemilon del 
ÍIucto académico don Adolfo Bnylla. 
E l señor Bnylla pronuncio nn dis-
curso en el que trató do la reforma 
social realizada en España y elogió 
la labor que llera a cabo el Instituto 
de Reformas Sociales. 
Le contestó el señor Altamlra-
Ambos fueron muy aplaudidos-
IMPORTANTE B E AL ORDEN 
Madrid, 26. - - n„ 
E l ministro de Fomento, señor (.a-
sset, ha redactado una real orden 
REUNION D E DELEGADOS OBRE-
ROS 
Madrid, 26. 
E n la Casa del Pueblo se han reu-
nido los delegados de los obreros es-
pañoles. 
A la reunión asistieron representa-
clones de todas las proTlnclas. 
En la reunión se trató de la an-
gustiosa situación por que atraviesa 
el trabajo en España y de la carestía 
de las subsistencias. 
Los delegados no tomaron acuerdo 
alguno sobre la anunciada huelga 
general. 
Se acordó celebrar otra reunión 
para tratar de ese particular. 
E L GOBIERNO 
proponiendo "aT mínist íó de Marlu^ | Madrid ,^ . 
Contralmirante Miranda, que proceda 
a secuestrar todo, aquellos buques 
cuyos propietarios no hayan abonado 
el impuesto creado por la Junta de 
Transportes marítimos para los fie-
tes. 
ESTA PRETENIDO 
SE REPRODUCE E L TEMPORAL 
31 Se'ha reproducido el temporal cau-
sando enormes daños en numerosas 
^ ^ " S a n t a n d e r , Barcelona, Bilbao, 
b r inda, Arila, Ciudad Real y otras 
^ í ^ o l o u e s se reciben noticias dan-
do cnenta de los estragos causados. 
En Madrid ha ocasionado también 
grandes daños el temporal. 
En todas las regiones mencionadas 
hubo precisión de suspender los tra-
ba ios agrícolas y mineros. 
L a circulación de trenes ha queda-
do interrumpida en rarias proTln-
cías. 
ASAMBLEA REPUBLICANA 
^ S e ^ c e l e b r a d o en esta capital la 
anunciada asamblea republicana. 
L a asamblea aprobó las bases pro-
puestas para la creación de un parti-
do repubUcano único. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Domingo y Santa Cruz excitan-
do a todos a la unión para conseguir 
el triunfo de sus ideales sin recurrir 
a Tiolencias que puedan perjudicar 
al partido. , 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Madrid, 26. , . . 
L a Federación Patronal del ramo 
de construcciones ha tomado el acuer 
do de Ir a la huelga general el día 7 
del próximo mes de Abril para pro-
testar contra la carestía del hierro, 
de los carbones y de otros produc-
tos. 
L i m p i e s o s a n g r e 
El mal color, la tumefacción que 
demuestra su cara congestionada, no 
demuestran otra cosa sino que su 
sangre está mala. Que tiene la san-
rro impura, plagada de elementos 
dañino* t todos esos trastornos que 
Mure desaparecerán si procediendo 
« nenlámente se pone en tratamiento 
lomrndo lo mejor que puede usted 
t neontrar que es el Específico Va-
liña. 
Es un preparado a base de sustan-
cias vegetales de gran eficacia que 
iiaceu con suma rapidez, eliminar to-
dos los elementos impuros que hay 
en la sanerre descompuesta, y que 
ruelye rápidamente la salud perdl-
ñi\ v el buen color a quienes lo to-
liian. Es el Específico Yallña, uno do 
ios preparados Inscriptos en la Se-
cretaría de Sanidad, como medica-
mentó bueno. Se rende en todas las 
boticas y en todas las droguerías lo 
hay. 
Cuantas personas con la sansrre 
impura han tomado el Específico T a -
Uña, sanado rápidamente, riendo 
UBipIarse su sangre y desaparecer to-
dos los síntomas que le hacían ver su 
mal. 
E l señor conde de Romanones, ha-
blando del actual morimlento obrero, 
ha declarado que el Gobierno está 
prerenldo para el caso en que se de-
clare la huelga general. 
insistió ol Presidente del Consejo 
en que confía en la prudencia de los 
obreros para eritar el conflicto. 
Añadió que la opinión pública es 
contraria a la huelga porque com-
prende que es imposible resoiyer por 
medio de la riolencia los grares e 
Importantes problemas planteados. 
También manifestó que la situa-
ción de España, en lo que al conflic-
to de las subsistencias se refiere, es 
mucho mejor que en los otros países 
neutrales. 
D i n e r o : lo fac i l i to en p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a el u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
su lado , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
P E T R O L E O 
Jendo acciones de minas de petró-
leo de Cuba y de Méjico. 
JIMENEZ 
O'ReÜIy, 88, altos 
Horas, de 12 a 2 y de 7 a 9 
7081 27 y 28 mz 
M A I t l E S T O 
(Viene de la primera), 
zas pactos incompatibles con su dig-
nidad y con los preceptos ile la Cons-
titución y de las leyes, lanzáronse a 
la rebelión cinco días antes del fija-
do por las Juntas y Tribunales com-
petentes para las primeras de dichas 
elecciones, alzándose en armas con 
tan fútil pretexto, a pesar de que los 
Tribunales que habían decidido rei-
teradamente en su favor y con su 
aplauso los casos anteriores, eran 
los mismos que habrían ae conocer 
de las apelaciones procedentes, si el 
Gobierno hubiera sido capaz de dic-
tar medida alguna contraria a las 
disposiciones de la Ley, o atentato-
ria al derecho de los electores. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha definido con toda exactitud la con-
ducta de los alzados, al decir que 
"han intentado resolver por la fuer-
za de las armas contiendas para las 
que existen en vigor adecuados recur-
sos legales". Al proceder así han com-
prometido esos hombres gravemente 
el prestigio de Cuba y han intentado 
t oner en entredicho la capacidad de 
pueblo para el gobierno propio. 
f'ontra semejante temeridad y con-
tra los actos en que muy pronto hube-
de revelarse la extensión y el carácter 
anárquico de la conjura tramada con-
tra el reposo público y la legalidad, 
las medidas más rigurosas y severas 
habrían estado plenamente justifica-
das. E l Gobierno, sin embargo, ha 
actuado con toda la eneiK^' necesarid, 
pero dentro de la Ley; y he llevado 
mt propósito de no extremar las me-
didas de represión hasta abstenerme 
de poner en ejercicio las facultades 
excepcionales de que estoy investido 
y de. que me reservo hacer uso on 
caso necesario. 
Nadie deplora más amargamente 
tiue yo esta sangrienta lucha entre 
hermanos, ni anhela con más fervor 
el restablecimiento del orden y de la 
normalidad política que a todos brin-
da iguales garantías para sus dere-
chos y aspiraciones. Jamas puse em-
peño personal en contienda alguna 
p;ir el poder. Pero ambiciono, con ar-
dor que nadie supera, ñ l ¿ o tan gran-
de como la paz fundada en la justicia 
y como la libertad que la cansagra. 
Ambiciono ver a Cuba ocupando flrm* 
y permanentemente un puesto de ho-
nor, por encima de esos desgraciados 
países, víctimas del desorden y de las 
revoluciones que son el ludibrio de 
las prósperas y cultas naciones en que 
escrupulosamente se respeta la auto-
ridad de las leyes y la estabilidad de 
los gobiernos. Al oponer, como lo ha-
go, con resolución y firmeza, los me-
dios todos que la Constitución me ha 
encomendado, a la rebelión a sus ex-
cesos y demasías, defiendo la existen-
cia misma de la República y aseguro 
e! necesario cimiento a su futura pros 
per'dad y grandeza. 
Para tales y tan altos fines, en qn» 
el presente y el porvenir de la Patria 
están vinculados, actuando en su nom 
Ore ypara su bien, tengo derecho al 
apoyo de todos los cubanop leales y 
amantes de esa misma Patria, sin 
ecepción de personas ni de partidos. 
L a condición de ciudadanos exígeles 
que obren decisivamente, cada cual 
en su esfera contra el conato de sa-
crificar la República a estrechas mi-
ras de bandería y de ambición perso-
nal. Ningún buen ciudadano puede 
negar su concurso a la represión de 
la anarquía, al castigo de una rebelión 
manchada ya con atroces delitos y 
que emplea como armas predilectas 
la depredación y el incendio. Dejar 
impunes tales desafueros y atentado?» 
sería renunciar virtualmente para lo 
porvenir a gobiernos sólidos y esta-
bles que ofrezcan segura protección 
a vidas y haciendas, 
A todos los ciudadanos sin distin-
ción apelo para que preMen su co-
operación al restablecimiento de la 
paz ya muy próxima, por fortuna, v 
al afianzamiento y seguridad de la 
República, para hoy y para siempre. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 26 de marzo de 1917. 




L a a l t e r a c i ó n . . . . 
( V I E N E DE LA SEIS , ) 
XOMBRAMIEXTO 
E l general Sánchez Agrámente, Je-
fe de la Policía Nacional nombró 
ayer al teniente de dicho cuerpo se-
ñor Andrés Martorell, que desempe-
ñaba ,1a jefatura de la estación de 
Casa Blanca, Contador General de 
la policía Nacional. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE OREEN-
TALW, es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar .los pies, 
pues no >e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
rirmpre. 
A V I S O 
Se cede este local para almacén im-
portador de víveres o maquinaria o 
para Depósito, frente a los muelles de 
S?n Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede Terse a todas horas. Infor-
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos. 
' ^ é ^Dopico. 
C 2107 li.22 7d.23 
Jabón 
"Boada" 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a ' X a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
de un sandwich, que llevaba Eloísa 
Alcázar Viñales en la cesta, repleta 
de etilos, que qmso introducir en el 
castillo del Príncipe, se leyeron to-
dos los detalles de 1a conspiración. 
Varios guardianes y centinelas esta-
ban compromít.Jos a poner eu liber-
tad a Gómez, ¿u hijo y otros y condu-
cirlos al ingenio "Merced", a pocos 
kilómetros de la Habana. Allí encon-
trarían rifles y machetes y se reuni-
rían con algunos de sus secuaces; 
úesde allí se dirigirían a un punto 
no frecuentado de la costa para em-
barcarse con dirección a los Estados 
Unidos, en un buque preparado al 
efecto. 
Han sido detenidos como principa-
les cómplices Manuel Vázquez, pri-
mer guardián, y unos diez más, ha-
biéndose redoblado la vigilancia de 
Gómez y sus amigos. 
La policía secreta ha preguntado a 
Eloísa Alcázar Viñales con insisten-
cia para saber quiénes fueron los que 
la comprometieron en la conspira-
ción para llevar el mensaje. 
Se han enviado tropas al ingenio 
"Merced" para prender a los conspi-
radores que esperaban allí a Gómez. 
Las autoridades hacen elogios de la 
vigilancia de la policía secreta que 
logró interceptar "la carta del sand-
wich." 
Algunos de los más importantes 
dueños de ingenios dicen que si hoy 
mismo terminase la insurrección y 
no se quemase más caña, las pérdidas 
para la industria azucarera como re 
sultado de la insurrección capitanea 
da por José Miguel Gómez, llegarían 
por lo bajo a cincuenta millones de 
pesos. Otros dueños las estiman en 
mucho más. Estas cifras las han da 
do personas que en el lenguaje del 
comercio internacional! se les llama 
"reyes del azúcar" y que han ido per 
sonalmente a todos los distritos en 
que los alzados han "operado." 
Las pérdidas por la caña quemada 
suben a 630,000 sacos. 
Los ingenios que más han sufrido 
por la quema de caña son "Victoria", 
do Yaguajay; "Narcisa", del mismo 
punto; "Morón", "Stewart", "Sena-
do", de Nuevitas; "Jobabo", "Ella" y 
"Francisco." 
Hay cuatro ingenios que no mole-
rán por causa del alzamiento: "Ade-
laida", "Miranda", "Cacocum" y "Al-
to Cedro." Estos cuatro ingenios hu-
biesen producido 255,000 sacos. 
Ferrara, desde el Hotel Waldorff 
Asteria, ha venido informando erró-
neamente y agitando la opinión ame-
ricana, más que nunca, a partir de la 
captura de José Miguel Gómez, con-
tando que ha habido un nuevo levan-
tamiento en Cuba mucho más extenso 
que el que existió en los primeros 
días de la revolución. Dice esto ase-
gurando que son datos traídos por li-
berales que acaban de llegar de Cuba. 
Y como a los Estados Unidos no les 
conviene tolerar una agitación ficti-
cia que distraiga la atención ameri-
cana en otra cosa que sus preparati-
vos militares, parece que se tomarán 
algunas medidas con los que llevan 
la representación de los alzados en 
los Estados Unidos. 
"The New York Herald" publica el 
décimo artículo de Mr. Chester Lloyd 
Jones sobre las relaciones de los E s -
tados Unidos y las naciones del Mar 
Cjrlbe, titulado "Nuestra prepara-
ción para la guerra en el Mar Cari-
be." 
Ese autor, después de enumerar los 
puntos estratégicos que los Estados 
Unidos han tomado en Cuba, Panamá 
y Guatemala, dice: "No hay motivo 
para creer que estas medidas de pro-
tección han terminado. Si la guerra 
con Alemania estalla, tenemos que 
fortalecer nuestras posiciones en los 
territorios en los que ahora tenemos 
libertad de hacerlo y probablemente 
adquirir el derecho de fortificar ba-
hías en las que ahora solo tenemos 
la garantía de que no se consentirá a 
una potencia extranjera establecerse 
er ellas. » 
"The Sun" trae un artículo de fon-
do defendiendo al general Leonardo 
Wood en las condiciones siguientes: 
El doctor en Medicina Davis Starr 
Jordán telegrafió al Secretario de la 
Guerra. Mr. Baker, acusando al ge-
neral Wood de haber "tratado de ace-
lerar la declaración de guerra, por 
ser necesaria, a una nación con la 
cual estamos en paz"; y eso. dice el 
"Sun", es lo que se podía esperar de 
tal doctor, pacifista recalcitrante. 
¿No fué, dice, ese doctor quien dijo 
en un discurso pronunciado en 1912, 
en Minneapolis, que los Estados Uni-
dos tenían cuatro veces más flota de 
la que necesitaban? ¿No fué ese ex-
celente doctor quien dijo en NewYork 
Parece que en la carta que se en- i en Julio de 1916. que los Estados 
contró enrollada en un tubo dentro' Lnidos tenían menos pretexto para. 
Ayer mismo tomó posesión de su 
cargo el señor Martorell. 
DETENIDO EN E L CALVARIO 
Leopoldo Morales Falcón, vecino 
del Calvario, fué deten'do ayer por 
la policía Nacional, acusado de cons-
piración. 
EN LIBERTA» 
E l Juzgado Especial aecretó ano-
che la libertad de los siguientes in-
dividuos, que estaban acusados de 
conspirar contra el Gobierno: 
Rafael Nieto, Pedro Lenduín Cano, 
Juan Marrero Fernández, José Peña 
Ruiz, Carlos Varona ValJés, Cándi-
do Oscar Ortega, Enrique Pórtela 
Llerandi, Gregorio Lombillo Gonzá-
lez, César Antonio Almohina y Al-
mohina, José Miguel Trujiilo Hernán 
dez, Ignacio Cardona Huerta, Juan 
Cano Sevilla, Lino López Lara, Juan 
Serra, Cecilio Urrutia y Juan Rodrí-
guez Merilán. 
¿SERA HILICIANOI 
E l detective de la policía Secreta 
Pompilio Ramos, detuvo en la ma-
drugada de ayer, conduciéndolo al 
Castillo de la Fuerza, a un individuo 
nombrado José Verdún Arríete o An-
tonio Rodríguez García (a) "Tripi-
ta", el cual estaba vestido de mili-
ciano, con guerrera y sombrero, no 
así el pantalón, que era de paisano 
y cuyo individuo se le hizo sospe-
choso al notar que trataba de ocul-
tarse en la bodega situada en Mon-
serrate y Obrapía. 
E l detective interrogó a "Tripita" 
por qué estaba vestido con ese uni-
forme, a lo que respondió el dete-
nido que había ingresado en la mili-
cia, exhibiendo al propio tiempo un 
pase extendido a nombre de Anto-
nio Rodríguez García, en Santo Do-
mingo, de donde dice vino con per-
miso; perij. como ese- nombre no es 
el suyo legítimo, sino que es el de 
José Verdún, con el cual ha sufrido 
distintas condenas en el presidio y 
cárcel de esta capital, el detective 
Ramos optó por conducirlo, a pesar 
de la resistencia que "Tripita" ha-
cía, alegando su calidad de militar. 
Por orden del Capitán Tavío, Ver-
dún quedó en un calabozo de dicha 
fortaleza, hasta tanto no se investi-
gue si la firma y el sello que garan-
tizan el pase es legal. 
DETENIDO E N E L CERRO 
Los vigilantes de la policía Nacio-
nal Carlos Santollo, número 392, y 
ll811, Juan Cosculluela, que se encon-
traban de servicio anoche en el lu-
gar conocido por Morda/.o, en Puen-
tes Grandes, detuvieron a Manuel 
Martínez Luján, natural de Lugo, de 
22 años de edad y sin domicilio, por-
que al practicarle un registro en un 
baúl que llevaba, le encontraron un 
revólver sistema Smith, diez y nue-
ve cápsulas, un paquete de algodón, 
un traje color kaki, un sombrero de 
japijapa y un par de polainas. 
E l detenido manifestó que hace 
ocho días llegó de la provincia de 
Santa Clara y que había Ido a Puen-
tes Grandes en busca de una habita-
ción para residir. 
Se «supone que Martínez Luján sea 
un desertor de las filas del Ejército, 
y que ha estado en operaciones, to-
da vez que el traje encontrado en 
su baúl se encontraba sucio de tie-
rra y denotaba que había sido usado 
hace poco tiempo. 
Martínez Luján fué remitido al vi-
vac a la disposición del Juez Espe-
cial, a cuya autoridad se remitirá 
hoy el baúl y objetos ocupados. 
LLEGADA D E L <<VU1LÜENDAS', 
Cienfuegos, 26 de Marzo. 
Las 11 a. m. 
De Santiago de Cuba, entró en el 
puerto, el cañonero "Villuendas". 
Viene en comisión del servicio y em-
barcaron esta mañana p-tr el tren 
para la Habana, los capitanes Gus-
tavo Parodi, Alberto Meneses y el 
capitán médico Juan Fermín Figue-
roa y los tenientes Arces, Lujar y Ve 
ga. / 
Corresponsal. 
LA PRENSA AMERICANA T LA 
R E V U E L T A D E CUBA 
DIA 22 D E MARZO 
Detalles del complot para liberfnr a 
José Miguel y los suyos del ( astillo 
del Principe y llevarlos a la costa 
Norte de Vuelta Abajo y a los Esta-
dos Unidos.— Los rebeldes han des-
truido cincuenta nilUones de pesos 
de la zafra,—jCómo se explica la 
nctificación de Mr. Lansing a Forra-
ra sobre el disgusto ron que se von 
sos gestiones? 
E l traslado del general 
Leonardo Wood 
"The New York Herald" da detalles 
de lo que se tramó para libertar a 
José Miguel Gómez y sus amigos el 
jueves último. 
Intervenir en Méjico que Aust*'^ 
ra hacerlo en Serbia? AUstfU pj. 
Pues si entonces, añad0 
errado, también se equivoet' f8^ 
tor. E i general Wood en u 61 ^ • 
del Club Económico el día 19 ^ 
mente, no trató de anremTrr , 1 co-
rra. E , doetor no h a l f a ^ 
en las manifestaciones del * ^ 
Wood Lo que ha dicho reDetid!Deri1 
ees el general a sus conch ri !.8 Ve-
es que había que prepararse t 003 
guerra, cualquiera que fuese ^ 14 
sor. Y habió así con el arff' ^ 
convencido, y eon el s e n t i d o ¥ 
cumplir un deber público n Jn 48 
ambición no sería, toda v¿z q u e ^ 
puede obtener 
en la milicia. una mayor jera 
E n el banquete del Club Ecoiww 
co, lo que dijo el general Wood f 
precisamente lo contrario de in 9 
se le atribuye, a saber: " N a d ^ C 
la guerra menos que yo ¡Din» 
libre de ella!" 'üi08 n<* 
Y no hay razón para dudar de k 
Wood * habl<5 61 ^ 5 
D e l a S e c r e t a 
COMERCIANTE~PERJUDICAD0 
Tomás Coro García, natural de Esm 
fia,_ de 24 míos de edad, comerclant/: 
vecino de Belascoain número 45, deBn/ 
ció ayer en la Jefatura de denun-la Poilda becreta que Julio Vlcer, residente en li 
Calzada de Belascoain número 2, ? 2 
estafado el Importe de un par de md» 
tos estimándose perjudicado en nueve ni 
sos. ~ 
HURTO E N UN CAFE 
A la Policía Secreta denuncio en Tí ma-
nana de ayer Gerardo Prats r FTireft. 
vendedor ambulante y reciño de Campa-
nario y Neptuno, que encontrándose en «1 
café establecido en Zanja esquina a 0a-
llano, un mestizo, vestido de dril tra-
do, le sustrajo de los bolsillos dlei t 
nueve pesos en diferentes monedas y uní 
fracción de título de la Renta, premiada 
en dos pesos. 
ROBO E N OBRAPIA 75 
Isaac Muifios y Moreira, natural de Ei-
paña, de 18 años de edad y domiciliad» 
en Obrapía número 75, participó a>er a 
la Policía Secreta que de la habitadín 
que ocupa en la expresada casa le han 
sustraído cuarenta y nueve pesos que 
guardaba en un baúl, al cual le fué frac-
turada la terradura. 
Sospecha que el autor del robo sea nn 
tal José Martínez, que trabajó en dicho 
lugar y pernoctó en el cuarto durante la 
noche anterior. 
POR D E S O R D E N PUBLICO 
E l chauffeur Eulogio Calzadili». nata-
ral de Regla, de 18 años y residente en 
Florida 28, fué detenido ayer por un de-
tective de la Policía Secreta, por recla-
marlo el Juez de Instrucción de la Se-
clón Primera, en la causa 259|917, segui-
da por el -lelito de Desorden Públlto. 
F A R O L E S E N LITIGIO 
E l conductor del automóvil de alqnll« 
3389. Agustín Fernández Menéndez. veci-
no de Pérez número 27, en Jesús del Mon-
te, fué acusado ayer ante la Policía Se-
creta por Antonio García Coro, residente 
en Marqués González 127, de que transi-
tando con su automóvil por la calle de Fi-
guras esquina a la Calzada del Monte, 
llevr.ba colocados en el automóvil dos fa-
roles que le habían sido sustraídos en el 
mes de enero del presente año. 
E l acusado Fernández presentó ante el 
oficial de guardia en e], citado tuerpo po-
liciaco, detective Amador Prio Ulvas. «n 
recibo de la casa comercial' Mederos T 
Hoz, establecida en Monte y Antón Re-
cio, del cual aparece que Compró los fa-
roles allí en el mes de Julio del año pró-
ximo pasado. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
E l asiátito Ernesto Chang, apoderano 
de Tau Cheong, propietario del •W^S 
cimiento L a Mariposa, situado en ^alia° 
número 8«, presentó una denuncia en i" 
oficinas de la Policía Secreta acusanflo s 
José L . Tejera, vecino de la calle l | . " 
tre F y G, en el Vedado y accidentalmeo 
te del pueblo de San José de los K W £ 
en la provincia de Santa Clara, ^ 
berle estafado la suma de $12.16. imp" 
te de mercancías que le suministro 
día 2 de septiembre de 1910. u 
E l denunciante t-ree que se ha con* 
do una infracción postal por pane j -
doctor Teresa, al consignar éste en 
giro que le envió por correo Q"? ̂  , 
bía abonado dicha suma, npgándoM 
autorizarlo contra el Banco ísacionai » 
vor de su cuenta, . . . « « * . t » t i 
HURTO EN UNA BARBERIA 
Francisco Cofiño y Fernández. ^ 
ro establecido en Real 170. en el Prj3 
de la Ceiba. Marianao. denunfió e° '"^o 
creta que de su establecimiento ^ 
crem «juc v g 
hurtado una máquina de Peiar' . u 
Jera y otros objetos que « P 1 ^ * , 
raa de siete pesos moneda onci • ^ 
Sospecha que el autor del 
Sixto Díaz, sujeto a quien J*"0" ^ 
establecimiento en actitud P00" CPcon el 
sacando un bulto para la calle, 
que desapareció. 
Z o n a R s c a l d e l a H a W 
R E C A M O Í DE AY£* 
MARZO 26 \\m\ 
Tropican : ¡Déme media 
